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uak 629.113.004 
dizelis Zravas wvis kameraSi Wvartlis warmoqmnis 
meqanizmi da misi koncentraciis gaangariSeba* 
m. Rlonti1, r. qavTaraZe1, j. iosebiZe2 
(1 _ rafiel dvalis manqanaTa meqanikis instituti, mindelis q. #10, 0186, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
(2 _ saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: rogorc cnobilia, dReisaTvis msoflios ganviTarebul qveynebSi dakanonebulia 
SezRudvebi Sigawvis Zravebis, kerZod ki dizelebis, gamonabolqv airebSi arsebul iseT 
oTx mavne komponentze, rogorebicaa: azotis Jangeulebi [NOx], myari nawilakebi, 
naxSirJangi [СО] da naxSirwyalbadebi [СН]. naSromSi warmodgenilia kvlevis masalebi 
dizelis Zravas wvis kameraSi sxvadasxva faqtorebis gaTvaliswinebiT Wvartlis 
warmoqmnis meqanizmisa da misi koncentraciis gaangariSebis Sesaxeb.   
sakvanZo sityvebi: dizelis Zrava, gamonabolqvi airebi, samuSao sxeuli, samodelo sawvavi, 
Wvartli, Wvartlis warmoqmnis kinetikuri modeli, Wvartlis koncentracia.  
 
Sesavali 
 Sigawvis Zravebi, gansakuTrebiT ki dizelebi, sadReisod arsebul Tbur Zravebs 
Soris gamoirCevian sawvavis yvelaze ufro dabali kuTri xarjiT (yvelaze ufro maRali 
margi qmedebis koeficientiT), ris gamoc isini farTodaa gavrcelebuli saavtomobilo, 
samdinaro, sazRvao da sarkinizo transportSi da a. S. marto avtomobilebis raodenoba, 
romlebic Sigawvis ZravebiT aris aRWurvili da yoveldRiurad anagvianeben garemos mavne 
nivTierebebis emisiiT, msoflioSi 900 milions aRemateba. 2050 wlisaTvis mosalodnelia  
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am ricxvis 3-jer gazrda, upirveles yovlisa CineTis, indoeTisa da sxva swrafad 
ganviTarebadi qveynebis xarjze.  
cxadia, rom iseTi faqtorebi, rogorebicaa: maRali margi qmedebis koeficienti, 
kargad organizebuli warmoebis teqnologiebi (siaxleebis swrafi danergva seriul 
warmoebaSi da swrafi reagireba sabazro moTxovnebze) da gabatonebuli (dominirebuli) 
mdgomareoba energiis sxva avtonomiur wyaroebTan SedarebiT, faqtobrivad gamoricxavs 
axlo momavalSi alternatiuli Zravebis gamoCenas da maT farTod gavrcelebas [1].  
zemoaRniSnulidan cxadia, rom dReisaTvis Sigawvis Zravebisa da maT Soris 
dizelebis, ekologiuri maxasiaTeblebis gaumjobesebis problema metad aqtualuria.  
sadReisod yvela ganviTarebul qveyanaSi dakanonebulia SezRudvebi Sigawvis 
Zravebis, kerZod ki dizelebis, gamonabolqv airebSi arsebul iseT oTx mavne komponentze, 
rogorebicaa: azotis Jangeulebi [NOx], myari nawilakebi, naxSirJangi [СО] da 
naxSirwyalbadebi [СН]. aqedan pirveli ori yvelaze saxifaToa adamianis, florisa da 
faunisaTvis. 
 
ZiriTadi nawili 
 
Zravas cilindrSi mimdinare wvis procesSi Wvartlis warmoqmnis meqanizmi, azotis 
JangeulebTan SedarebiT, gacilebiT naklebadaa Seswavlili. Zravebis TeoriaSi Wvartli 
ganixileba wvis produqtebSi Semavali mavne komponentis _ myari nawilakebis erT-erT 
Semadgenel nawilad, romelTa (myari nawilakebis) koncentracia gamonabolqv airebSi 
kanonmdeblobiTaa SezRuduli.  
myari nawilakebis qveS igulisxmeba yvela nivTiereba, romlebic gamonabolqvi 
airebis gansazRvruli wesiT gazavebisa da 520 С temperaturis qvemoT gacivebisa da  
specialur filtrSi gavlis Semdeg aRmoCndeba masSi. dizelebTan mimarTebaSi mimarTebaSi 
ganasxvaveben myari nawilakebis or saxes: organulsa (~95 %) da araorganuls (~5 %). 
organuls ganekuTvneba: naxSirbadi (sufTa Wvartli) da policikluri aromatuli 
naxSirwyalbadebi, xolo araorganuls _ Zravas zeTis danamatebisgan wvis Sedegad 
warmoqmnili nacari, marilebisa da Jangis nawilakebi, liTonis nawilakebi da keramikuli 
boWko. pirvel nax-ze naCvenebia dizelis gamonabolqv airebSi myari nawilakebis 
komponentebis ganawileba.  
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myari nawilakebis an Wvartlis warmoqmnis rTuli qimiur-fizikuri procesebi 
sadReisod kargad araa Seswavlili da amitom maTi gaangariSebis saimedo meTodi ar 
arsebobs. Wvartlis warmoqmnis Tanamedrove gageba dafuZnebulia Semdeg etapobriv sqemaze 
[2]:                   
 
 
nax.1. dizelis Zravas wvis produqtis _ 
myari nawilakebis Semadgenlobis sqema. 
 
  sawvavis molekulebis acetilenis molekulebad (С2Н2) da С3Н3-is ionebad 
qimiuri gardaqmna da benzolis pirveli rgolis warmoqmna; 
  polimerizaciiTa da dehidrirebiT policikluri aromatuli 
naxSirwyalbadebis warmoqmna naxSirbadis atomebis ricxvTan mimarTebiT; 
  kondensacia da  1_2 nm zomis Wvartluri birTvis warmoqmna; 
  Wvartluri birTvebiT, 20_30 nm zomis, Wvartlis pirveladi nawilakebis 
warmoqmna (nawilakebis zedapirebis farTis zrdis procesi) da Semdeg maTze 
sxva substanciebis daSreveba; 
  Wvartlis pirveladi nawilakebis gaerTianebiT (aglomeraciis procesi) 
jaWvuri struqturis dagrZeleba; 
  Wvartlis nawilakebis daSla Jangbadis molekuliTa О2 da radikalis ОН-
is zemoqmedebiT (daJangviT). 
 dizelis wvis kameraSi warmoqmnili Wvartlis nawilakebis zomebi sakmaod farTo 
zRvrebSi _ 0,01-dan 10,0 mikrometramde (mkm) icvleba. zomebis mixedviT ganawilebis 
maqsimumi 0,1 mkm (100 nm-ze) zomis nawilakebze modis. Wvartlis nawilakebis simkvrive 
1700–2000 kg/m3-s Seadgens, xolo nawilakebis zedapiruli farTobebis Sefardeba mis 
masasTan 20–200 m2/gr zRvrebs Sorisaa [3].  
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temperaturis roli Wvartlis warmoqmnis procesSi jer kidev sadiskusio 
sakiTxia, radgan maRali tamperatura xels uwyobs rogorc Wvartlis warmoqmnas 
(pirolizs), aseve mis mospobas (anihilacias). kritikulad iTvleba Semdegi 
temperaturuli intervali _ 1500 К<Т<1900 К (ix. nax. 2.), romelic `kritikuli 
fanjris~ saxeliTaa cnobili. me-2 naxazidan aseve Cans, rom Wvartlis gamobolqva 
gansakuTrebiT sagrZnobia, roca haeris siWarbis lokaluri koeficientis sidideα αჰ<0,6-
ze. 
 
nax. 2. Wvartlis koncentraciis cvlileba haeris 
siWarbis koeficientisa da temperaturisagan 
damokidebulebiT. 
 
me-3 nax-ze [2] naCvenebia dizelis wvis kameraSi Wvartlis koncentraciis cvlileba 
droSi, romlidanac Cans, rom Wvartli warmoiqmneba wvis dasawyisSi. ganviTarebuli wvisa 
da kmawvis dros xdeba Wvartlis didi nawilis amowva. Sesabamisad, gamonabolqv airebSi 
Wvartlis koncentracia Seadgens wvis kameraSi warmoqmnili maqsimaluri koncentraciis 
mxolod mcire wils (~0,1–1,0 %-s). es aris erTi im mizezTagani, romelic Wvartlis 
warmoqmnis procesis qimiuri da fizikuri procesebis Seswavlas arTulebs. amitomac  
Wvartlis warmoqmnisa da amowvis (daJangvis) modelireba mxolod axla iwyebs 
ganviTarebas. 
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nax. 3. dizelis wvis kameraSi Wvartlis koncentraciis 
cvlileba muxla lilvis mobrunebis kuTxis 
mixedviT. 
 
ukve dadgenilia, rom aRniSnul procesebSi gadamwyveti mniSvneloba eniWeba 
lokaluri temperaturis mniSvnelobebs, Jangbadisa da sawvavis orTqlis masebs. es 
parametrebi pirvel rigSi gansazRvravs Wvartlis warmoqmnisa da amowvis reaqciis 
siCqareebs. amis gamo, xSirad iyeneben K. Nishida-sa da H. Hiroyasu-s [4] mier SemoTavazebul 
ubralo models, romelic dafuZnebulia empiriul-koeficientebian gantolebebze: 







T
pmA
d
dm 6313
exp5,0sawv.wvawarm.
Wv.warm.

, 
(1) 







T
pxmA
d
dm
O
7070
exp8,1
2Wv.amowv.
Wv.amowv.

.     
Wvartlis masis cvlilebis siCqare aris misi warmoqmnisa da amowvis siCqareebis 
sxvaoba: 
 d
dm
d
dm
d
dm Wv.amowv.Wv.warm.Wv.
 .     (2)  
 
am gantolebebSi Aწარმ. da Aამოწვ., Sesabamisad, aris Wvartlis warmoqmnisa da amowvis 
mudmivebi (orives ganzomilebaa bari-0,5wm-1); mსაწვ.აორთქ.  – aorTqlebuli sawvavis masa, gr; 
mჭვ. – Wvartlis masa, gr; 
2O
x  – Jangbadis uganzomilebo moluri wili; p – wneva 
cilindrSi, bari; Т –temperatura cilindrSi, К. 
 K. Boulouchous-is [5] mier SemoTavazebuli modeli K. Nishida-sa da H. Hiroyasu-s 
me-(1) modelis ganviTarebaa da Semdegi saxe aqvs: 
   






Tp
p
d
dm
A
d
dm 21300
exp
0dif.
sawv.wva
warm.
Wv.warm.

, 
(3) 
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  















Tp
p
mA
d
dm
O
15000
exp
1
3,1
0 2
Wv.amowv.
amowv.

,    
 
sadac Aწარმ. da Aამოწვ., Sesabamisad, aris Wvartlis warmoqmnisa da amowvis mudmivebi da 
isini tolia – Aწარმ.=1000, xolo AAამოწვ.=175; mსაწვ.წვა – difuzuri wvis farglebSi 
amomwvari sawvavis masa, kg; mჭვ. – Wvartlis masa, kg; τ0 – narevwarmoqmnis dro, muxla 
lilvis mobrunebis kuTxis gradusi; p – wneva cilindrSi, pa; p0 – garemos wneva, pa; 
p02=0,21p0 – garemoSi Jangbadis parcialuri wneva, pa; Т – cilindrSi saSualo 
temperatura,  К.  
bolo periodSi farTo gavrceleba poves gamartivebulma kinetikurma modelebma, 
romlebic dafuZnebulia e. w. globaluri qimiuri kinetikis gantolebebze da 
gaTvaliswinebulia Wvartlwarmoqmnis ZiriTadi stadiebisaTvis. am jgufis modelebs 
SeiZleba mivakuTvnoT e. w. dizelis samodelo sawvavi qimiuri formuliT C14H30 
(tetradekani alkanebis rigidan, ρ=762 kg/m3, tduR.=253,50 С, taqaf.=1030 С), romelic wvis 
Semdegi reaqciebisagan Sedgenili modelia [1, 6]: 
  
C14H30 + 7O2 = 14CO + 15H2,  
H2 + H2 + O2 =H2O + H2O,  
CO + CO + O2 =CO2 + CO2, 
(4) 
CO + H2O =CO2 + H2,                                                    
C14H30 + C14H30 = 28C + 30H2,  
C + C + O2 = CO + CO.  
  
migvaCnia, rom profesor s. frolovis mier damuSavebuli kinetikuri modeli (4), 
aRniSnul modelebTan SedarebiT, aris yvelaze ufro adekvaturi da xelsayreli. 
Sesabamisad, dizelis Zravas cilindrSi mimdinare wvis procesSi Wvartlis 
koncentraciebis gaangariSeba mizanSewonilia ganxorcieldes s. frolovis mier 
SemoTavazebuli globaluri kinematikuri meqanizmebis gamoyenebiT. unda aRiniSnos, rom 
es koncentraciebi ganisazRvreba rogorc drois (muxla lilvis mobrunebis kuTxis) 
funqciebi wvis kameris lokalur zonebSi da cxadia, maTi gaangariSebisaTvis aucilebelia 
samuSao sxeulis lokaluri temperaturebisa da haeris siWarbis lokaluri 
koeficientebis myisieri mniSvnelobebis codna.  
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testuri gaangariSebebis Casatareblad SeirCa swrafsvliani dizeli ЗМЗ 5145.10. 
aRvniSnavT, rom gamosakvlevi dizeli gankuTvnilia msubuqi da 3,5 tonamde tvirTamweobis 
sruli masis mqone satvirTo avtomobilebisaTvis [7, 8].  
me-4 nax-ze moyvanilia ЗМЗ 5145.10 dizelis nawilobrivi datvirTvis reJimze 
Wvartlis koncentraciebis myisieri velebis testuri gaangariSebis magaliTebi.  
unda aRiniSnos, rom yvela gamokvleuli reJimisTvis ricxviTi eqsperimentebi 
tardeboda rogorc Sevsebis procesis gaTvaliswinebiT, aseve Sevsebis procesis 
gauTvaliswineblad (nax. 4). 
 
 
    a       b 
 
ნახ.4. wvis kameraSi Wvartlis masuri wilebis veli zmw-is Semdeg dguSis 
yofnis dros, φ= 80° (saSualo efeqturi wneva pe=4,5 bari, muxla 
lilvis brunTa ricxvi  n=2000 wm-1). a – gaangariSeba Sevsebis procesis 
ga-TvaliswinebiT, b – gaangariSeba Sevsebis procesis 
gauTvaliswineblad. 
pirvel SemTxvevaSi es niSnavs samuSao procesis gamWoli, samganzomilebiani 
gaangariSebis Catarebas Sevsebis procesidan gamomSvebi sarqvelebis gaRebis momentamde, 
ris Semdegac xdeba Zravas gamomSveb sistemaSi mavne komponentebis gatyorcna, romelTa 
koncentracia SemdegSi SeiZleba, Semcirdes mxolod neitralizatorebis saSualebiT. aseT 
SemTxvevaSi, cilindrSi sawvavis Sefrqvevis momentisaTvis miiReba samuSao tanis 
siCqareebis realuri veli, riTac upirobod izrdeba aalebis, wvis, azotis Jangeulebisa 
da Wvartlis warmoqmnis lokaluri procesebis gaangariSebis sizuste. Tumca, am dros 
saWiroa  arsebiTi  gamoTvliTi  resursebi.  amasTanave, xSirad gaangariSebis droisa da  
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kompiuterisaTvis saWiro operatiuli maxsovrobis Sesamcireblad Zravas samuSao 
procesis modelirebas iwyeben SemSvebi sarqvelebis daketvis Seemdgomi periodidan, anu 
SeSvebis procesis modelirebis gareSe. SeSvebis procesis gavlenis imitireba xdeba 
SeSvebuli haeris sawyisi grigalis mocemiT, romlis intensivobac miaxloebiT 
ganisazRvreba. aseTi midgoma gaangariSebebSi gansazRvrul cdomilebebs iwvevs, magram 
gamoTvlebis danaxarjebis arsebiT ekonomias iZleva. 
aRsaniSnavia, rom narevwarmoqmnisa da wvis procesebis srulyofa nawilobrivi 
datvirTvebis reJimebze aris seriuli Zravebis ekologiuri maCveneblebis Semdgomi 
gaumjobesebis gasaRebi. amitom Zravas mavne gamonabolqvebis ufro zusti 
prognozirebisaTvis aucilebelia am reJimze Sevsebis taqtis gaTvaliswineba. nominaluri 
simZlavrisa da maqsimaluri mabruni momentis reJimebze Wvartlis warmoqmnis 
gaangariSebebisas gamoTvlebis resursebis ekonomiisaTvis SemSveb sistemaSi dinebis 
modelireba  SeiZleba,  ugulebelvyoT.  
Nnax. 4-is analizidan gamomdinareobs, rom Wvartlis maqsimaluri lokaluri 
koncentraciebi SeiniSneba haeris siWarbis lokaluri koeficientebis dabali 
mniSvnelobebisa (e. i. sawvavis maRali SemcvelobiT) da WvartlwarmoqmnisaTvis sakmarisi 
temperaturis mqone (T>1500 К) areebSi. 
 
 
daskvna 
 dguSiani Zravebis, gaqnsakuTrebiT ki dizelebis, ekologiuri maxasiaTeblebi 
mniSvnelovnadaa damokidebuli wvis produqtebSi Wvartlis Semcvelobaze. Sesabamisad, 
aqtualuria Wvartlis warmoqmnis procesis modelirebis meTodebis Seqmna da ganviTareba, 
rac sagrZnoblad Seamcirebs eqsperimentuli kvlevebis dafinansebis moculobasa da 
Sesrulebis dros. amasTan, Wvartlis koncentraciebis gansazRvris sakvlevi maTematikuri 
modelebi unda efuZnebodes kargad Semowmebul kinetikur meqanizmebs, romlebiTac 
SesaZlebelia gamokvleul iqnes samuSao ciklis sxvadasxva parametris gavlena Zvartlis 
emisiaze. am mxriv yvelaze ufro misaRebia profesor s. frolovis mier dizelis 
samodelo sawvavis (C14H30 tetradekani) bazaze Seqmnili da damuSavebuli kinetikuri 
modeli. 
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testuri gaangariSebis winaswari SedegebiT dadgenil iqna, rom nawilobrivi 
datvirTvis   reJimze   SeSvebis  taqtis  gaTvaliswinebiT, gaangariSebuli prognoziT  
Wvartlis gamodevna 42 %-iT dabalia vidre SeSvebis taqtis gauTvaliswineblad. 
Sesabamisad, dizelis ekologiuri maxasiaTeblebis gasaumjobeseblad Semdgom kvlevebSi 
turbulenturi wvisa da mavne nivTierebebis warmoqmnis saerTo modelSi aucileblad 
unda iyos gaviTvaliswinebuli SeSvebis taqti.   
 * aRniSnuli samuSao xorcieldeba SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis 
finansuri xelSewyobiT (granti FR/241/3-170/14). winamdebare publikaciaSi gamoTqmuli 
nebismieri azri ekuTvniT avtorebs da, SesaZloa, ar asaxavdes SoTa rusTavelis 
erovnuli samecniero fondis Sexedulebebs.   
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MЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ САЖИ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ 
И РАСЧЕТ ЕЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
М. Глонти, Р. Кавтарадзе, Дж. Иосебидзе 
Резюме 
 Как известно в развитых странах мира строго ограничены в выхлопных газах дизеля 
содержания оксидов азота, сажи, оксида углерода и углеводородов. В работе приведены 
данные исследований о механизме образования сажи в камере сгорания дизеля и о методах 
расчета ее концентрации, с учетом влиания различных факторов. 
 
 
 
THE MECHANISM OF FORMATION OF SOOT IN THE COMBUSTION 
CHAMBER OF THE DIESEL AND CALCULATION OF ITS 
CONCENTRATION 
M. Glonti, R. Kavtaradze, J. Iosebidze 
Abstract 
 
As is well-known in the developed countries of the world the content of nitrogen oxides, soot, 
carbonic oxide and hydrocarbons in exhaust gases of the diesel are strictly restricted. In the work are 
provided researches data about the mechanism of soot in the combustion chamber of the diesel and 
methods of calculation of its concentration, taking into account effect of different factors. 
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УАК 621.9 
К АНАЛИЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ  
НА АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНОСНЫХ ЛИНИЯХ 
Мчедлишвили Т.Ф., Иобадзе В.Ш., Талаквадзе М.Г,  
Кашибадзе М.В.,  Биашвили Л.А.  
(Грузинский технический университет, М. Костава №77, 0175, Тбилиси,  
Грузия) 
 
Резюме: В современном машиностроении широкое использование получили станочных линии, 
построенные на реализации процесса многоинструментальной обработки. Важное значение 
имеют задачи оптимизации производственных процессов по критерию производительности 
во взаимосвязи с показателями надежности как режущих инструментов, так и механизмов 
и устройств работающего оборудования. В настоящей работе рассматриваются задачи, 
связанные с выявлением основных закономерностей для оптимизационного расчета 
исследуемых станочных процессов. 
Ключевые слова: многоинструментальная обработка, производительность, скорость резания, 
профилактическая смена инструмента. 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В предшествующих работах [1-3] рассмотрены вопросы, связанные с исследованиями 
производительности автоматических станков, реализующих процессы многоинструментальной 
обработки с учетом режимов смены инструментов как по мере выхода из строя, так и с 
использованием профилактической смены. В развитии полученных результатов в настоящей 
работе решаются задачи, связанные с анализом и последующим синтезом технологических 
процессов на автоматических станочных линиях. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В том случае, когда имеем дело с автоматической линией задача оптимизации 
производительности может быть рещена на основе вариации скоростей V , где 
порядковое номера станков. 
Если рассмотрим станочную линию, в которой все элеметарные операции 
осуществляются на отдельных станках, то в таком случае задача оптимизации 
производительности для станочных систем с жесткими межстаночными связями может быть 
решена основе методологии, проиведенной в работах [1-3], ибо в таком случае j , где j  
номера отдельных операций.  
В противном случае необходима разработка новых расчетных методик, отличных от 
методики приведенной в работе [1]. 
Для проведения последующих исследований рассмотрим задачи в приложении к 
определенной конкретной системе, структура которой определяется схемой:  
станок  I – операции j 1 и  2; 
станок  II – операции j 3 и 4; 
станок  III – операция  j 5; 
станок  IV – операция j 6 и  7; 
станок  V – операция  j 8, 
и вариации подвержены параметры  jV . 
Здесо же отметим, что для краткости изложения последующего материала во всех 
зависимостях, используемых из предшествующих работ [1-3], условные обозначения и их 
определения будем считать заимствованными из этих работ. 
Для продолжения исследований, в приложении к каждому из станков выбираем 
определяющие операции. 
Песть: для  I определяющей будет операция  j 1; для  II – j 3; для  III – j
5; для  IV – j 7 и для  V – j 8. 
По отношению к каждому из  j вычисляем соответствующую  i  [1]. 
Для рассматриваемого случая будем иметь: 
                                                        I 







;
,1
1
2
2
1
m
m
I
I
T
T
k
k
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                                                        II 







;
,1
3
4
4
2
m
m
II
II
T
T
k
k
 
                                                        III - 1IIIk ; 
                                                        IV







;
,1
7
6
6
7
m
m
IV
IV
T
T
k
k
 
                                                         V - 18V k . 
Исходя из зависимостей, приведенных в работе [1], может записать выражение 
производительности nQ  в следующей форме: 
oвuVuIVuIIIuIIuIc
c
n
FFFFFFT
T
Q

 ,                                    (1) 
где 
 2
2
12
1
1
1 a
T
Tk
a
T
T
F mImuI  ; 
 4
4
34
3
3
3 a
T
Tk
a
T
T
F mIImuII  ; 
 5
5
5 a
T
T
F muIII  ; 
 6
6
66
7
7
7 a
T
Tk
a
T
T
F mIVmuIV  ; 
 8
8
8 a
T
T
F muV  ; 
oвF члены, определяемые надежностями механизмов и устройств. 
Затем переходим к расчету значений  jV  согласно условиям: 
3
3
1
1  
III V
R
V
R
;                                                           (2) 
3
3
5
5  
IIIII V
R
V
R
;                                                          (3) 
3
3
7
7  
IIIV V
R
V
R
,                                                         (4) 
3
3
8
8  
IIV V
R
V
R
.                                                          (5) 
Для упрощения последующих записей скорость IIV  выбираем (условно) определяющей 
для всей исследуемой системы и ее обозначаем символом  V . 
После несложных преобразований будем иметь: 
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I
I
V
R
R
V

 1 ;                                                                (6) 
VVVII  3 ;                                                                   (7) 
III
III
V
R
R
V

 5 ;                                                              (8) 
IV
IV
V
R
R
V

 7 ;                                                             (9) 
V
V
V
R
R
V

 8 ,                                                              (10) 
где 
1  I ; 3  III ; 
7  IV ;   8  V . 
С учетом полученных зависимостей пишем: 
m
IV
V
TT
1
10
101 





 , 
m
IIV
V
TT
1
30
303 





 , 
m
IIIV
V
TT
1
50
505 





 , 
m
IVV
V
TT
1
70
707 





 , 
m
VV
V
TT
1
80
808 





 . 
Аналогично: 
m
I
m
VA
V
T
V
V
TT
1
21
20
20
1
2
20
202 











 , 
m
II
m
VA
V
T
V
V
TT
1
24
40
40
1
4
40
404 











 , 
m
IV
m
VA
V
T
V
V
TT
1
76
60
60
1
6
60
606 











 . 
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Исходя из зависимостей (6-10) в выражении nQ  приведенные члены, которые 
взаимосвязаны с работой режущих инструментов, запишутся так: 
                         





































 21
2020
1
21
1
1
2
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1
1
1
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1
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1
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2
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1
1
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a
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V
R
k
a
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V
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R
a
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V
R
k
a
VT
V
V
R
F
m
m
II
m
m
I
m
m
II
m
m
I
u  
81
8080
1
8
61
6060
1
76
7
6
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7070
1
7
51
5050
1
1
5
a
VT
V
V
R
a
VT
VA
V
R
k
a
VT
V
V
R
a
VT
V
V
R
m
m
V
V
m
m
IV
IV
IV
m
m
IV
IV
m
m
III
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


















 .                         (11) 
или 
                        

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
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









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
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a
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1
1
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7
1
1
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1
1
1
1
1
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1
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
 mVV
m
IVIV
m
IIIIII
m
IIII
m
II VBVBVBVBVB .                                        (12) 
С учетом отмеченного получим: 
                          
q IVIVoв
IVoв
IIIIIIoв
IIIoв
IIIIoв
IIoв
IIoв
Ioв
oв
oв
qoв
oвoq
oв
VT
Ra
VT
Ra
VT
Ra
VT
Ra
T
a
T
at
F
 
  7531 1*  
VIV
IV
III
III
II
II
I
I
oвqoв
VVoв
Voв
V
d
V
d
V
d
V
d
V
d
FF
VT
Ra 58
0
  .                                         (13) 
По отношению к выражениям oвF  пользуемся зависимостями: 



V
R
2* ;                                                                       (14) 
Более конкретно будем иметь: 
                                                                  
I
I
V
R1
21*2*  ; 
II
II
V
R3
31*2*  ; 
 
V
III
V
R5
51*2*  ; 
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IV
IV
V
R7
71*2*  ; 
V
V
V
R8
81*2*  . 
Можем записать:    
                                   


 1
1
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1
1
1
1
1
1
1
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V
V
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I
I
oвqoв
V
d
V
d
V
d
V
d
V
d
FF 


,                                          (15) 
где 
V
VR
V
VR
V
VR
V
VR
T
II
II
c
 






 33
3
33 . 
С учетом зависимостей (11) можем записать. 
Iов
IIов
I
I
T
V
R
a
V
d









;                                                        (16) 
IIIов
IIIIIIов
III
III
T
V
R
a
V
d









;                                                    (17) 
IVов
IVIVов
IV
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T
V
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d

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


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

,                                                     (18) 
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
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.                                                       (19) 
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
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1
1
1
1
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1
1
1 ;                                    (20) 
1
1
1
1
1

 mII
m
IIII VBVB ,                                                                                     (21) 
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1
;                            (22) 
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
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Окончательно выражение производительно примет вид: 
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.                           (25) 
Полученная зависимость применима для систем, в которых смена инструментов к 
осуществляется по мере выхода последних из строя. 
Для получения выражения производительности для систем с профилактической смены 
режущих инструментов и обслуживания механизмов по мере отказа последних используем 
исходные зависимости, полученные в работах [2, 3]. 
С целью решения поставленной задачи в первую очередь вычисляем значения 
основных времен jt0  на исследуемых j операциях. На основе приведенных выше 
закономерностей записываем: 
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;
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R
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7
7
07 ; 
                                                                    076
6
6
06 tk
V
R
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                                                          V 
V
V
RV
R
t


1
8
8
08
. 
В соответствии с последним будем иметь: 
                                                             
RT
vRt
k
)(01
*1

 ; 
                                                             *12*2 kkk I ; 
                                                             1*3 k ; 
                                                             2*3 IIkk  ; 
                                                             
RT
vRt
k
)(05
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
 ; 
                                                             *76*6 kkk IV ; 
                                                             
RT
vRt
k
)(07
*7

 ; 
                                                             
RT
vRt
k
)(08
*8

 . 
С использованием полученных зависимостей переходим к выражению 
производительности: 
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где 

tk
jj
jU
dxxftP )(1)( .                                                        (27) 
 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе проведенных исследовании получены исходные математические 
зависимости, необходимые как для расчета производительности так и выбора оптимальных 
скоростей резания по критерию максимальной производительности на автоматических 
станочных линиях с жесткими межстаночными связями.  
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damuSavebuli procesis mwarmoeblurobis analizi 
avtomatur saCarxo xazebze 
T. mWedliSvili, v. iobaZe, m. TalakvaZe, m. qaSibaZe, d. biaSvili 
reziume 
Tanamedrove manqanaTmSeneblobaSi farTod gamoiyenebian mravalsaiaraRo 
damuSavebisaTvis gankuTvnili saCarxo xazebi. aRniSnulTan dakavSirebiT gansakuTrebuli 
mniSvnelobiT xasiaTdebian mWreli iaraRebisa da momuSave meqanizmebi-mowyobilobebis 
saimedoobis maCveneblebTan urTierTkavSirSi myofi sawarmoo procesebis mwarmoeblobis 
kriteriumebis mixedviT optimizaciis amocanebi. warmodgenil naSromSi ganxilulia sakvlevi 
saCarxo procesebis ZiriTadi kanonzomierebebis gamovlenebTan da optimizaciur 
gaangariSebebTan dakavSirebuli kvleviTi sakiTxebi. 
 
ANALYSIS OF PROCESSING EFFICIENCY OF PRODUCTION 
PROCESS ON AUTMATED MACHINING LINES  
T. Mchedlishvili, V. Iobadze, M. Talakvadze, M. Kashibadze, D. Biashvili 
Abstract 
In modern mechanical engineering widespread are applied machining Lines grounded on the 
implementation of multiple-head processing process. Are important industrial processes process. Are 
important industrial processes optimization tasks for capability criterion in interrelation with 
reliability indices of cutting tools as well mechanisms and devices of operating equipment. In the 
presented paper are considered in respect of revealing of basic laws for optimization study of machine 
processes.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
РЕГИОНА В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
Бардулин Евгений Николаевич 
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РАНХиГС,  доцент Санкт-Петербургского университета Государственной 
противопожарной службы МЧС России) 
 
Резюме: В статье рассматриваются проблемы формирования и эффективного 
использования потенциальных возможностей хозяйствующих субъектов региона, где 
производственный потенциал предприятий необходимо рассматривать не только как 
совокупность используемых  ресурсов  и резерва производства, но и степени развития 
производительных сил и производственных отношений, наличия трудовых и 
производственных ресурсов, что приводит к эффективности хозяйственного механизма. 
Ключевые слова: потенциал, сущность потенциала, энергетические ресурсы, запасы,  
имущественный потенциал,  производственный потенциал. 
 
 
В условиях дальнейшего развития рыночной экономики значительно расширяется 
содержание понятия «потенциал», где категории экономический, производственный, 
финансовый, стратегический, рыночный, трудовой, организационно-структурный, творческий 
и другие виды потенциалов, характеризуют возможность трудовых коллективов достигнуть 
конкретной цели в области экономики, финансов, стратегии, стратегии рыночных отношений 
и т.д..  
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Эти возможности являются функцией социально-экономического состояния 
экономики страны, отрасли, региона, конкретного предприятия, зависящей, во-первых, от 
уровня взаимодействия его структурных элементов между собой и, во-вторых, от характера 
влияния внешних условий. Поэтому рассматривая потенциал хозяйствующих субъектов 
региона мы понимаем что прежде всего это материальные и нематериальные активы, 
представляющие собой количественную меру возможности выполнения конкретной 
деятельности. 
На наш взгляд, понятия «потенциал» и «энергетические ресурсы» региона близки по 
своему содержанию и характеризуют способность производственной системы совершать 
работу, Кроме того потенциал можно рассматривать, как способность производственной 
системы региона переходить от сложившейся ситуации в любой сфере деятельности в 
обновлённой ситуации. При этом «потенциал» («энергетические ресурсы») становится мерой 
единства достигнутого, которое может быть использовано с определенной целью, и 
возможного, являющегося достижимого при определенных условиях. 
Отечественные учёные и специалисты по-разному раскрывают социально-
экономическую сущность потенциала. Многие, например, считают, что потенциал – это, 
прежде всего, экономическая категория, отражающая совокупную возможность развиваться 
экономике региона1. Авторы этой точки зрения при определении потенциала выделяют лишь 
способность хозяйственного механизма выполнять производственную функцию, определяют 
экономический потенциал как экономические возможности, которые зависят от степени 
развития производительных сил и производственных отношений, наличия трудовых и 
производственных ресурсов, эффективности хозяйственного механизма.  
Достаточно большая группа отечественных учёных и специалистов таких как Л.С. 
Сосненко2, В.В. Ковалев3 Н.П. Любушин4, Г.В. Савицкая5 считают, что потенциал (как 
экономическая категория) отражает уровень производственных и экономических отношений 
между    субъектами      хозяйственной     деятельности,    представляя    собой   совокупность  
имущественного потенциала и финансового состояния экономических субъектов, т.е. 
рассматривают потенциал, как обобщающий показатель, характеризующий эффективность 
деятельности предприятий региона.  
                                                 
1 Степанов А.Я., Иванова Н.В. Категория «потенциал» в экономике. http://www.marketing.spb.ru/ 
2 Сосненко Л. С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Краткий курс. — М.: КноРус, 
2007. 
3 Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2001. С. 560. 
4 Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб.пособие / Н.П. 
Любушин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2007. — 445 с. 
5 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 534 с. 
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Мы абсолютно согласны что потенциал предприятий во многом зависит ещё и от 
уровня развития производственных сил, о которых данные авторы в своём определении 
потенциала не упоминают. В тоже время они делают акцент на том, что потенциал 
(экономический) – это, прежде всего, совокупность имущественного и финансового состояния 
хозяйствующих субъектов региона. По их мнению, в результате использования имущества 
формируется финансовый результат от деятельности экономического субъекта и его 
рациональное использование дает приращение потенциала предприятия.  
Так, например, профессор В.В. Ковалев стоимостную оценку потенциала характеризует 
наличием активов и источников их формирования, которые соответствуют имеющимся 
ресурсам, обеспеченным собственным капиталом, что и определяет устойчивость 
финансового положения предприятий6. Трудно не согласиться с этой точкой зрения, но, на 
наш взгляд, она слишком широко характеризует потенциал хозяйствующих субъектов и не 
позволяет структурно выделить его как экономическую категорию. Есть и другая крайность, 
когда экономический потенциал рассматривают более узко, как обобщающий показатель, 
характеризующий эффективность деятельности трудового коллектива.  
Но поскольку наращивание экономического потенциала, по мнению авторов, 
происходит при превышении прибыли над выручкой от реализации продукции, то они делают 
вывод о неразрывной связи величины потенциала хозяйствующего субъекта с характером 
использования, как правило, ограниченных ресурсов. В принципе это верное утверждение, но 
в нём не отражены техническая и технологическая составляющие, а также результаты 
реализации мероприятий организационного и инвестиционного характера и, самое главное, 
нет даже упоминания о необходимости иметь определённый объём ресурсов и технологии их 
вовлечения в хозяйственный оборот. 
В отечественной экономической литературе чаще всего предлагают рассматривать 
потенциал хозяйствующих субъектов региона как совокупность имеющихся в наличии 
ресурсов,   то   есть   отождествляют  его  с  экономическим  потенциалом  (Б.  Плышевский7, 
Тодосийчук А.8, Ю. Лычкин9 и другие). Или например Р.В. Марушков10 в своем 
диссертационном исследовании «Оценка использования экономического потенциала 
предприятия (на примере предприятий печатной отрасли)»  определяет экономический 
потенциал, как «...способность предприятия обеспечивать свое долговременное 
                                                 
6 Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2001. С. 560. 
7 Плышевский Б. Потенциал инвестирования// Экономист, №3, 1996.  
8 Тодосийчук А. Научно-технический потенциал социально-трудовой сферы// Экономист, №12, 1997.  
9 Лычкин Ю. Потенциал строительного комплекса// Экономист, №6, 1997. 
10 Марушков Р.В. Оценка использования экономического потенциала предприятия (на примере предприятий 
печатной отрасли): Автореф. дис. канд. экон. наук. — М., 2000.  
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функционирование и достижение стратегических целей на основе использования системы 
наличных ресурсов». Автор пытается доказать, что в качестве материальной основы 
экономического потенциала выступают финансовые ресурсы, отражённые в балансе 
предприятия, а размер экономического потенциала оценивается потенциальной прибылью, 
остающейся в ведении предприятия. А некоторые авторы в своих работах даже подменяют 
содержание понятия «потенциал» такими понятиями как «ресурсы», «инвестиции», 
«инвестиционные ресурсы».  
Учёные-исследователи Н.Е. Симионова и Р.Ю. Симионов11; Б.А. Райзберг, Костецкий 
Н.С. и Янковский Е.В.12 в экономическом потенциале региона выделяют объективную 
составляющую, к которой относят совокупность материальных, трудовых, финансовых и 
нематериальных ресурсов для производства продукции, и субъективную — способность 
предприятий создавать, сохранять, развивать и активно использовать материальные и 
нематериальные активы, кадровый ресурс и возможности бизнес-среды для обеспечения 
конкурентоспособной деятельности на рынке. Свою позицию авторы объясняют тем, что 
экономический потенциал в рыночных условиях не является абсолютной характеристикой 
конкретного предприятия, поскольку существенно зависит от состояния конкурентной среды, 
конкурентоспособности отрасли, состояния макроэкономики. 
Похожую точку зрения отстаивают Ю.С. Валеева и Н.С. Исаева13, которые считают 
основными составляющими потенциала предприятия маркетинговые, трудовые, 
интеллектуальные, производственно-финансовые возможности, которые, по мнению авторов, 
являются наиболее значимыми частями экономического потенциала.  
Под производственной частью потенциала предприятия авторы понимают отношения, 
которые   возникают   в   организациях   региона   по  причине  формирования   максимально  
допустимого хозяйственного результата при условии эффективного использования 
интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации 
производства, имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня технологий 
и материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости. 
Финансовые ресурсы, по мнению этой группы авторов, является комплексным понятием и 
характеризуется системой показателей, отражающих наличие и размещение средств, реальные 
и потенциальные финансовые возможности предприятия.  
                                                 
11 Симионова Н.Е., Симионов Р.Ю. Оценка бизнеса: теория и практика: Учебное пособие для ВУЗов. — М.: 
Феникс, 2007. — 571 с. 
12 Райзберг Б.А., Костецкий Н.С., Янковский Е.В. Антикризисное управление — основа оздоровления 
предприятия // Эксперт. — 2000. — № 10. 
13 Валеева Ю.С., Исаева Н.С. Диагностика производственно финансового потенциала промышленного 
предприятия // Экономический анализ: теория и практика. — 2007. — № 1(82). 
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Несколько иначе характеризуют экономический потенциал региона И.В. Грошев и Е.М. 
Уланова14. По их мнению, потенциал региона – это «интегральная характеристика, 
включающая способности предприятий в сфере использования финансовых и трудовых 
ресурсов». В целом можно констатировать тот факт, что рассмотренные выше позиции, в 
целом раскрывают сущность понятия «потенциал», но при этом делают акцент на его 
экономической составляющей. С одной стороны, это верное утверждение, поскольку 
совокупные возможности предприятий региона реализуются при наличии в хозяйственном 
обороте конкретных ресурсов и особенностями взаимоотношений между субъектами, 
принимающими участие в производственном процессе. С другой стороны, экономическая 
составляющая понятия «потенциал» в транскрипции авторов, на наш взгляд, не может 
учитывать в должной мере производственные, рыночные, конкурентные, юридические, 
социальные и другие важные факторы, которые могли бы обогатить содержание термина 
«потенциал».  
Большая группа учёных, раскрывая сущность понятия «потенциал» в большей степени 
выделяют его производственную составляющую. Л.Н. Абалкиным и А.И. Анчишкиным, 
например, считали, что в понятие потенциала входят все ресурсы, которые, будучи вовлечены 
в хозяйственный оборот, становятся его важнейшими факторами. Хотя данной концепции 
придерживаются многие отечественные экономисты, некоторые, исследуя, производственный 
потенциал, не увязывают его развитие с внешними (рыночными) условиями.  
Ряд авторов справедливо полагают, что потенциал предприятий региона является 
совокупностью производственных ресурсов, способных производить определенное 
количество материальных благ (Тимофеев Р. А. и Кулиш С. М, Степанов А.Я, Симионова Н.Е. 
и Симионов Р.Ю., Валеева Ю.С. и Исаева Н.С., Д.К. Шевченко и ряд других). Другие 
специалисты Нгуен Т. Т. Ханг определяют производственный потенциал предприятий 
региона,     как     «...имеющиеся    у    них    потенциальные     возможности     по    выпуску 
конкурентоспособной продукции при использовании совокупности имеющихся на 
предприятии технических, трудовых и материально-энергетических ресурсов».  
А вот по мнению Л.Д. Ревуцкого15, например, производственный потенциал - это «... 
технически, организационно, экономически и социально-обоснованная норма эффективного 
рабочего времени основного производственного персонала предприятия за определенный 
интервальный период календарного времени».  Автор данного определения, рассматривая 
                                                 
14 Грошев И.В., Уланова Е.М. Проблемы оценки экономического потенциала предприятия: трудовой потенциал 
// Вопросы оценки. — 2005. — 186с. 
15 Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. — М.: Перспектива, 1997. — 124 с. 
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производственный потенциал, ограничивается только одним видом ресурса - трудовым, без 
которого использование остальных не представляется возможным. 
В общем, можно отметить, что производственный потенциал предприятий региона 
выступает как категория социально-экономическая, так как обеспечивается, наряду с 
прочими, трудовыми ресурсами, и значение их при формировании производственного 
потенциала очень велико. А. Берлин и А. Арзямов делают акцент на том, что величина 
производственно-экономического потенциала предприятия способствует его 
конкурентоспособности на целевом рынке, характеризует возможности трудового коллектива 
создавать и реализовывать продукцию более привлекательной по своим ценовым либо другим 
качественным характеристикам для потребителей, чем продукция конкурентов.  
Анализируя позиции этой группы авторов, следует сделать вывод о том, что раскрывая 
сущность понятия «потенциал», они делают акцент на его производственной составляющей. 
На наш взгляд, это верно, но не достаточно. Конечно, экономический и производственный 
потенциал как научные категории в широком смысле можно отождествить друг с другом, так 
как обе они олицетворяют возможности предприятий региона производить продукцию 
(услуги) при эффективном использовании имеющихся у него ресурсов. Данное мнение можно 
встретить и в научной литературе16. Более того рассмотренные выше позиций показывает, что 
обе группы авторов в основу своих мнений закладывают представление о регионе как 
экономико-производственной системе и на этом основании чаще всего используют термин 
«ресурсный потенциал региона».  
Однако в таком определении, на наш взгляд, не отражаются сложившиеся 
экономические и организационно-социальные взаимоотношения хозяйствующих субъектов в 
регионе с другими субъектами. Как например отмечает в своей работе В.В. Шлычков и 
Тимофеев Р. А17 «Теоретико-методологические аспекты управления ресурсным потенциалом 
региона», в экономической литературе последних лет насчитывается более тридцати 
определений потенциала, среди которых наиболее часто встречаются стратегический, 
производственно-хозяйственный, научно-технический, финансово-экономический, 
управленческий, организационно-структурный, информационный и др. А значит проблема 
вопроса формирования и оценки ресурсного потенциала показывает довольно низкую степень 
её проработки, как на уровне отрасли, так и на уровне предприятия. Лишь в некоторых 
                                                 
16 Катькало В.С. Методологические особенности и приоритеты развития ресурсной концепции стратегического 
управления // Экономическая наука современной России. — 2003. — № 2. — С. 61–70. 
17 Шлычков В. В., Тимофеев Р. А. Содержание и структура ресурсного потенциала компании // Экономические 
науки. – 2009. – № 11 (60). – С. 118 – 122. 
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публикациях делается акцент на том, что вопросы оценки ресурсного потенциала 
промышленных предприятий региона остались в стороне от внимания исследователей»18.  
На наш взгляд, в какой-то степени устранить этот пробел возможно, если при оценке 
потенциала хозяйствующих субъектов региона отражать не только ресурсные возможности 
каждого предприятия региона, но и способность их в целом решать производственные и 
социально-экономические задачи, максимально используя для этих целей внутренние резервы 
развития (эндогенные факторы) и существующую в стране, регионе, отрасли 
организационную и юридическую базу (экзогенные факторы), позволяющие трудовому 
коллективу сохранять конкурентоспособный уровень развития своей материальной и 
интеллектуальной независимости в неопределенной рыночной среде.  
Выполнению этой задачи может способствовать не только установление чётких границ 
в определениях «потенциал», «ресурсы», «резервы», но и характер использования их в 
производственной деятельности. Как безусловно и то, что в оценку потенциала должны 
вноситься коррективы, связанные с деятельностью региона в целом, то есть определяться 
результирующие характеристики всех видов ресурсов (включая и вновь накопленные, но ещё 
не приведённые в силу каких-то обстоятельств в действие), способ их использования и 
управления ими. Другой вывод по поводу определения величины потенциала заключается в 
том, что понятия «потенциал» и «резервы», наоборот, требуют чёткого разграничения, 
поскольку характеризуют разные стороны процесса формирования потенциала 
хозяйствующего субъекта. И на наш взгляд, в производственном потенциале отражается 
существующий и возможный уровень потенциала, а в «резервах» - возможный, но 
неиспользованный. 
Таким образом, используемые резервы – это существенная, но не единственная часть 
потенциала. На предприятиях региона всегда существуют отклонения между созданными 
возможностями   и    их    фактическим    использованием.   Неиспользованные    возможности 
выступают в виде производственных резервов, которые, в конечном счёте, отражают степень 
использования потенциала хозяйствующего субъекта, а в проведенном анализе мнений 
отечественных учёных по поводу содержания понятия «потенциал» можно выделить 
следующие основные общие черты этой экономической категории и прежде всего, это то что 
потенциал региона характеризует его способности и возможности, которые тесно связаны с 
характером и особенностями социально-экономических отношений и взаимодействий между 
людьми, предприятиями, другими субъектами хозяйственной деятельности. Кроме того он 
                                                 
18 Клоцвог Ф.Н., Кушникова И.А. Макроэкономическая оценка ресурсного потенциала российских регионов // 
Проблемы прогнозирования. — 1998. — № 2. 
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характеризуется определённым набором ресурсов либо резервов, которые должны быть 
вовлечены в производство или максимально подготовлены к использованию в 
производственном процессе. И наконец, потенциал региона является динамической 
характеристикой и проявляется только в процессах его использования и наращивания, причём 
эти процессы являются непрерывными и дополняют друг друга.  
Учитывая изложенное выше, мы предлагаем при оценке возможностей региона 
использовать термин производственный потенциал, под которым следует понимать 
совокупные возможности трудового коллектива определять, формировать и максимально 
удовлетворять рыночные потребности в товарах и услугах в процессе оптимального 
взаимодействия с окружающей средой и рационального использования ресурсов.  
Исходя из этого можно сформулировать суть социально-экономической категории 
«потенциал» не с позиций ресурсного, результативного и целевого подходов, как это делают 
большинство исследователей, а уже с позиции синергетический подхода следующим образом: 
«потенциал хозяйствующих субъектов региона (производственный потенциал) – это, во-
первых, совокупность вовлечённых в производство ресурсов, под которыми следует понимать 
возможности превращения имеющихся хозяйственных средств в иные формализованные 
производственные объекты для повышения полезности их использования для достижения 
установленных целей, и, резервов, под которыми следует понимать процессы накопления или 
поиска предприятием ресурсов при их недостаточности для решения производственных 
задач». И в этом определении, на наш взгляд, отражены совокупные силовые возможности в 
достижении трудовым коллективом конкретных целей и характер социально-экономических 
отношений на современном этапе, в также содержатся интегральные оценочные 
характеристики всех аспектов деятельности предприятия. 
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MANAGEMENT POTENTIAL MANAGING SUBJECT OF THE REGION IN 
PURPOSE OF THE SHAPING GREATLY POSSIBLE ECONOMIC RESULT 
E. Bardulini,  A. Kuprini 
Abstract 
 In article are considered problems of the shaping and efficient use the potential possibilities 
managing subject of the region, where production potential enterprise necessary to consider not only 
as collection used resource and reserve production, but also degree of the development of production 
power and production relations, presence labor and industrial resources that brings about efficiency 
of the economic mechanism. 
 
 
regionis mewarme subieqtebis potencialis marTva 
maqsimalurad dasaSvebi ekonomikuri Sedegis 
formirebis mizniT 
e. bardulini, a. kuprini 
reziume 
statiaSi ganxilulia regionis mewarme subieqtebis potenciuri SesaZleblobebis 
formirebisa da efeqtianad gamoyenebis problematika. amasTan aucilebelia, sawarmos 
produqtiulobis potenciali ganixilebodes  rogorc, ara mxolod gamoyenebuli 
resursebis da warmoebis rezervebis erToblioba, aramed gaTvaliswinebuli  iyos 
sawarmoo Zalebisa da warmoebis urTierTobebis ganviTarebis xarisxi, agreTve SromiTi 
da sawarmoo resursebis arseboba, rasac sabolood mivyavarT sameurneo meqanizmis 
efeqtianobasTan. 
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uak 656.259.1 
relsebis dazianebis kvleva da misi gogorwyvilis 
buqsaobasTan da iuzasTan saerTo  
kanonzomierebis dadgena 
n. mRebriSvili, i. gariSvili, a. dundua, n. kvaWaZe 
(statia momzadebulia rusTavelis samecniero fondis mxardaWeriT 
[grantis nomeri DI/16/4-140/14]) 
 
reziume: ganxilulia gogorwyvilebis  buqsaobisa da iuzis gamomwvevi mizezebi. 
kompleqsurad Catarebulma eqsperimentalurma da Teoriulma kvlevebma mogvca 
SesaZlebloba gogorwyvilis buqsaobis da iuzas srialTan saerTo kanonzomierebis 
dadgenisa. dadginda relsebis cveTis intensiurobis  maxasiaTebeli. dadginda relsebis 
dazianebis gamovlenis xarisxi da ganisazRvra misi maCvenebeli. 
sakvanZo sityvebi: gogorwyvili, cveTa, dazianeba, statistikuri analizi, parametri. 
 
 
1. buqsaoba da iuza 
buqsaoba - mamoZravebeli gogorwyvilebis brunva kuTxuri siCqariT, romelic 
aWarbebs lokomotivis moZraobis siCqares. buqsaoba warmoiSveba gamwevi Zravisagan 
miwodebuli gadaWarbebuli Zalis Sedegad gogorwyvilis relsTan SeWidulobis Zalebze. 
buqsaobis dros SeiZleba moxdes kbilana gadacemis dazianeba, Zravis koleqtorze 
wriuli cecxlis warmoqmna. buqsaobis Sewyvetis momentSi warmoiqmneba  wevis Zalis 
mkveTri zrda da matareblis Semagenlobis rRvevis saSiSroeba. buqsaobas Tan axlavs 
gogorwyvilebis artaxebis da relsebis intensiuri cveTa. 
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nax.1. relsis dazianeba „msubuqi“ buqsaobis Sedegi 
iuza - gogorwyvilis winsvliTi moZraoba relsze brunvis gareSe, an misi brunva 
warmoebs moZraobis mimarTulebis sapirispirod. iuza warmoiSveba damuxruWebis dros, 
rodesac samuxruWe Zala ametebs gogorwvilis relsTan SeWidulobis Zalas. ansxvaveben 
iuzis mudmiv (drois garkveul momentSi) da gadaadgilebad (warmoiSveba periodulad). 
iuza SeiZleba warmoiSvas rogorc erT gogorwyviliT, ise ramodenimeTi erTdroulad 
(sinqronuli iuza) pnevmaturi damuxruWebis dros SesaZlebelia gogorwyvilis gaWedva 
da gaCereba matareblis moZraobis procesSi (mudmivi iuza). pnevmaturi damuxruWebis 
dros warmoiqmneba iseti reJimi, rodesac gogorwyvili brunavs naklebi siCqariT an 
brunavs ukuRma moZraobis mimarTulebis sawinaaRmdegod.   
iuza SeiZleba warmoiSves dazianebul relsebze gogorwyvilis gavlis dros, 
samuruWe xundebis gaWedvis Sedegad, aseve gogorwyvilSi buqsebis dazianebis Sedegad. 
 
nax.2. nacoci da metalis „gamkvriveba“Tvalis fersoze 
nimuSis zeda SreebSi aRmoCenilia mravalricxovani bzarebi, savaraudod 
gamowveuli misi bunebis daRlilobis Sedegad. isini warmoiSveba zedapiris defeqtebze 
da SeaRweven masalis siRrmeSi datvirTvis ciklebis raodenobis gazrdis Sesabamisad.   
es ki ganisazRvreba gogorwyvilis qimis da relsis gverdiTi zedapiris 
urTierTmoqmedebis  raodenobiT  anu  gatarebuli  tonaJis  Sesabamisad. rogorc wesi  
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bzarebi relsis zedapirze  Seadgenen kuTxes diapazonSi 0–35° (nax. 3,a). aRwerili 
bzaris sigrZem SeiZleba miaRwios  200–300 mkm. da zogierT SemTxvevaSi metic ki. 
sainteresoa relsebis eleqtronuli mikroskopiuli gamokvlevebis Sedegebi, 
romelic amtkicebs resebis cveTebis kanonzomierebis versias. eleqtronuli mikroskopiis 
rastruli mikroskopiis meTodi gamoyenebuli iqna SerCeul nimuSebze.  
 
 
 
 
 
 
nax. 3. relsis zedapiruli defeqtebi: a – bzarebi, xazovnebiTi zoniT, gverdiTi 
cveTiT  12 mm ; b – gverdiTi cveTiT 3,5 mm; 
   
2. relsis cveTis kanonzomierebis dadgena 
relsebis gverdiTi cveTis yvelaze gavrcelebuli saxea e.w. daRlilobiTi cveTa, 
romelic warmoiSveba relsis zedapiris nafSvenebis mikro gamobuculobaze  ciklur 
zemoqmedebis Sedegad. zogierTi nawilakebi SeiZleba warmoiSvas zedapiruli fenis 
gamkvrivebis (gamoqlonebis) Sedegad, ris Sedegadac is xdeba myife da advilad iSleba. 
meore gavrcelebul saxes warmoadgens relsebis abraziuli cveTa, romlis drosac 
nafSven zedapirze warmoiqmneba abraziuli nawilakebi da Slian zedapirs kawvriT da 
WriT. 
maTematikuri modelis gamosayvanaT, aviRoT Semdegi monacemebi: 
davuSvaT, rom  gogorwyvilebi moqmedeben relsze ganivi xaxunis ZalebiT, xolo 
xaxunis grZivi Zalebi gamowveulia gogorwyvilis rebordis miwydomiT relsze da woniTi 
Semadgenlebis proeqcia RerZebze gadis gogorwyvilis relsTan kontaqtis wertilebze.  
miviRoT, rom  gogorwyvilis saSualo mdgomareoba liandSi, is exeba orive relss 
gorvis radiusiT r (orive gogorwyvilis diametri tolia). gogorwyvilis mdgomareoba 
koordinatTa uZrav sistemasTan damokidebulebaSi drois t momentSi ganisazRvreba grZivi 
koordinatiT mis masis centrSi xil=αil+vt, masis centris gverdiTi SereviT abscisTa 
RerZTan SefardebiT yil, aplikatis RerZis irgvliv mobrunebis kuTxiT ψil. 
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gogorwyvili SeiZleba gadaixaros sarelso liandis xazidan sididiT dil, romelic 
dakavSirebulia  yil, Semdegi damokidebulebiT: 
yil- dil=yl0 (vt+αil)            
sadac,  ail-manZili vagonis Zaris centridan, i- urikis gogorwyvilamde l. 
Catarebuli gardaqmnebi gviCvenebs, rom mimmarTveli Zalebi naxevarReZiani daSoreba 
mniSvnelovnad damokidebulia  gaubaTilebel aCqarebaze da garkveuli doziT mrudis 
radiusze. mrudis radiusTan ufro meti urTierTkavSirSi imyofeba gogorwvilis qimis 
miwydomis kuTxe relsis gverdiTa waxnagze.  sidideTa gasaSualeba SesaZleblobas iZleva 
miviRoT ganzogadoebuli mimmarTveli Yl da ganivi Ygan Zalebis damokidebuleba satvirTo 
vagonis 18-100 urikis  modelisaTvis, gogorwyvilebze datvirTvis ZaliT P 
gaubaTilebeli aCqarebiT agau, matareblis mier gamowveuli ganivi ZaliT N. 
Yl=0,78PKR + 0,25aგაუ+KNN 
Yგან= 0,53PKR + 0,25Paგაუ +KNN 
Cveni SemTxvevisaTvis 
KR=(400/R)0,175,  KN=0,023± 5,6/R. 
naxevarRerZula manZili ganisazRvreba 
Xl = 2,6-0,25Paგაუ 
vagonis urikebis miwydomis kuTxe relsis gareTa mxares aRwevs  0,35-1,0°.  es 
sidide konkretulad ganisazRvreba mrudis radiusiT, gaubaTilebeli ganivi aCqarebiT da 
xaxunis ZalebiT. 
relsebis liandebis parametrebis da moZravi Semadgenlobis savali nawilebis 
Sesafaseblad relsis cveTaze. sasurvelia ganzogadoebuli maCveneblis arseboba. 
amisaTvis gamoiyeneba maCvenebeli e.w. relsis cveTis faqtori F. relsis gverdiTi waxnagis 
cveTis intensiuroba ganisazRvreba 
F=NfW/S 
sadac,  N - normaluri wnevis Zala gogorwyvilis relsze kontaqtis wertilSi;  
f  - xaxunis koeficienti;  
W- gogorwyvilis qimis fardobiTi sriali relsze kontaqtis wertilSi;  
S - qimis da relsis kontaqtis farTi. 
qimis da relsis konaqtis wertilSi arsebuli normaluri wnevis Zala xaxunis 
Zalis gaTvaliswinebiT gamoiTvleba 
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N = Yl/sinφ-fcosφ, 
sadac, Yl-mimmarTveli Zala, romelic moqmedebs urikis pirvel RerZze;  
            φ - qimis muSa zedapiris daxris kuTxea horizontiT. 
mimmarTveli gaZlierebis Yl  da naxevarRerZula manZilis Xl gamoyenebiT, 
gardaqmnebis Sedegad miviRebT gogorwyvilis fardobiTi srialis gamosaxulebas: 
Wl= √[(1 +
𝑆0
2𝑅
) − (
𝑟გ
𝑟შ
+
𝑎
𝑟შ
)]
2
+ [(1 +
𝑆0
2𝑅
)
𝑋𝑙
𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑
]
2 
+ [(
𝑟გ
𝑟შ
+
𝑎
𝑟შ
)
𝑋𝑙
𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑
]
2
 
gogorwyvilis sriali relsis mimarT ganisazRvreba n. karpuSCenkos Sedgenili 
formuliT. 
sadac, S0  – manZili RerZebs Soris;  
            rg,rS – mocemuli gogorwyvilis gare da Sida radiusebia; 
           a - gogorwyvilis qimis Sexebis siRrmea. 
dakvirvebebisa da analizis Sedegad, SeiZleba CaiTvalos gogorwyvilis kontaqtis 
farTi relsis gverdiT waxnagTan gamoisaxeba S=(1-30Xl/R), sadac Xl/R warmoadgens urikis 
pirveli gogorwyvilis relsis gverdiT waxnagze miwydomis kuTxes. 
am gamoTvlebma gviCvena, rom gasauqmebeli aCqarebis gazrda da Semadgenlobis siCqaris 
gazrda iwvevs relsis cveTis intensiurobis zrdas. 
amrigad,  
- kompleqsurad Catarebulma eqsperimentalurma da Teoriulma kvlevebma mogvca 
SesaZlebloba gogorwyvilis iuzas srialTan saerTo kanonzomierebis dadgenisa; 
- dadginda relsebis cveTis intensiurobis  maxasiaTebeli; 
- kvlevis safuZvelze dadginda relsebis dazianebis gamovlenis xarisxi da 
ganisazRvra misi maCvenebeli. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИИ РЕЛЬСОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБЩЕЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ С БУКСОВАНИЯ 
 И ЮЗ КОЛЕСНЫХ ПАР 
Н. Мгебришвили, И. Гаришвили, А. Дундуа, Н. Квачадзе 
Резьюме 
Рассмотрены причины вызывающих боксования и юз колесных пар. Комплексно 
проведенные теоретические и экспериментальные исследования дали возможность 
установления общих закономерностей боксования и юз скольжения колесных пар. 
Установлены характеристики интенсивности износа рельсов. Установлены качество 
выявления повреждения рельса о определены ее показатели. 
 
INVESTIGATION OF RAIL DAMAGE AND ESTABLISHMENT OF A 
GENERAL REGULARITY WITH SKIDDING AND WHEEL PAIRS 
N. Mgebrishvili, I. Garishvili, A. Dundua, N. Kvachadze 
Abstract 
The reasons of causing boxing and skidding wheel sets are considered. Complex 
theoretical and experimental studies made it possible to establish general patterns of boxing 
and skidding of wheel sets. The characteristics of the intensity of wear of rails are established. 
The quality of the rail damage detection has been determined and its indicators have been 
determined. 
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uak 625; 30 
saqarTveloSi sainvesticio proeqtebis  
ganviTarebis mimoxilva 
g. tyeSelaSvili, n. aslamazaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saqarTvelos ekonomikis ganviTarebisaTvis aucileblobas investiciebis 
moculobebis gazrda warmoadgens. statiaSi ganxiluli da gaanalizebulia investiciaTa 
saxeebi, daxasiaTebulia maTi mimzidvelobis done saqarTvelosaTvis da moyvanilia bolo 
wlebSi saqarTvelos ekonomikasa da infrastruqturis ganviTarebaSi Cadebuli 
investiciebi, maTi mozidvis wyaroebis mixedviT, gaanalizebulia ucxouri investiciaTa 
moculobebi investor saxelmwifoTa mixedviT. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, menejmenti, investicia, ucxouri investicia, saqarTvelos 
transporti. 
 
qveynis ekonomikis zrda da ganviTareba bevr faqtorzea damokidebuli, romelTagan  
umniSvnelovanesi adgili investiciebis zrdas ukavia. 
saxelmwifos sameurneo kompleqsis funqcionireba yovlad SeuZlebelia 
investiciebis gareSe. investiciebi uzrunvelyofen kvlavwarmoebis uwyvetobas. xels 
uwyoben sawarmoo, inovaciuri da socialuri proeqtebis realizacias, monawileoben 
warmoebis moculobis zrdisa da sazogadoebrivi warmoebis efeqtianobis Semdgomi 
amaRlebis saqmeSi. ekonomikuri krizisis pirobebSi investiciebi warmoadgenen yvelaze 
mniSvnelovan saSualebas socialuri da sawarmoo potencialis struqturuli gardaqmnisa 
da misi bazrisadmi daqvemdebarebis gzaze. 
ekonomikur literaturaSi cneba - „investiciebi“ sxvadasxva mniSvnelobiT 
gamoiyeneba: samomxmareblo investiciebi; investiciebi biznesSi (ekonomikuri 
investiciebi); investiciebi fasian qaRaldebSi (safinanso investiciebi). 
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yvela maTgans saboloo jamSi axasiaTebs Semdegi niSnebi: 
1) investiciebi, rogorc wesi, gulisxmoben mniSvnelovan finansur danaxarjebs; 
2) ukugeba investiciisagan SeiZleba miRebul iqnas ramdenime wlis Semdeg; 
3) investirebisas arsebobs riskisa da gaurkvevlobis elementebi; 
4) investiciebi, romlebic ganixileba, rogorc kapitaluri dabandebebi, gulisxmoben 
ZiriTadi kapitalis SeZenas, sawarmoo SesaZleblobebis gafarToebas, an nebismier sxva 
danarCens, romlebic mimarTuliaefeqtianobis zrdisaken. 
samomxmareblo investiciebi - mkacrad rom vTqvaT, pirdapiri mniSvnelobiT ar 
warmoadgens investiciebs. igi niSnavs xangrZlivi moxmarebis saqonlis an uZravi qonebis 
SeZenas. aseTi gageba aRmocenda TviT momxmareblebs Soris. finansuri TvalsazrisiT am 
SemTxvevaSi ar arsebobs Semosavali dabandebul kapitalze da bunebrivia arc es 
ukanaskneli izrdeba. dabandebuli saxsrebi (xangrZlivi moxmarebis saqoneli an uZravi 
qoneba) Tavisi arsiT warmoadgens fulad danazogebs da ara maT investirebas. aRniSnuli 
nivTebis dagiravebidan miRebuli fuliT SeiZleba fasiani qaRaldebis SeZena. mocemuli 
saxeobis danazogebis upiratesoba mdgomareobs SemdegSi: 
• dabandebuli saxsrebi ar eqvemdebareba inflaciisagan dacvas, e.i. inflaciis 
zrdasTan erTad izrdeba danazogebic; 
• dabandebul saxsrebs SeuZliaT Semosavlis motana nivTebis komerciul saqmianobaSi 
gamoyenebiT (mag. saxlis gacema arendiT). 
investiciebi biznesSi Tavis umTavres miznad isaxavs mogebis miRebas, risTvisac 
xdeba sawarmoo aqtivebis SeZena da gamoyeneba. maSasadame, investiciebis aseTi formis 
dros iqmneba realuri sawarmoo simZlavrebi. ekonomikuri investireba niSnavs sawarmoo 
procesebis organizebas mogebis miRebis mizniT, e.i. am dros xdeba warmoebis faqtorebis 
(ZiriTadi da sabrunavi kapitali da samuSao Zala) SeZena da samewarmeo saqmianobis 
ganxorcieleba. sabolood SeiZleba iTqvas, rom ekonomikuri investireba realur 
aqtivebSi saxsrebis dabandebaa mogebis miRebis mizniT, romelic dakavSirebulia saqonlisa 
da momsaxurebis warmoebasTan „normaluri“ riskis pirobebSi. 
safinanso investiciebi niSnavs aqtivebis SeZenas fasiani qaRaldebis saxiT mogebis 
miRebis mizniT, am saxis investiciebisaTvis „normaluri“ riskis pirobebSi. ekonomikuri 
investiciebisagan gansxvavebiT safinanso investiciebi ar saWiroebs axali sawarmoo 
simZlavreebis Seqmnas da maTi gamoyenebis kontrols. amitom, safinanso investori 
uSualod ar monawileobs marTvis procesSi da winaswar egueba realuri aqtivebis 
sxvisgan marTvas. rogorc wesi, igi ubralod yidulobs ukve arsebul fasian qaRaldebs. 
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safinanso investirebis procesi niSnavs ubralodsakuTrebis uflebis gadacemas: 
investori gadascems fulze Tavis sakuTrebis uflebas (aZlevs fuls) da amis sanacvlod 
Rebulobs uflebas momaval Semosavalze (iZens fasian qaRaldebze sakuTrebis uflebas). 
xSirad investiciebs garkveuli azriT miaweren spekulaciis elementebs, magram maT 
Soris arsebobs mniSvnelovani gansxvaveba, romelic SemdgomSi mdgomareobs: 
1. riskis done. fasian qaRaldebSi investiciebis dabandebisas riskis done 
balansirdeba mosalodneli SemosavliT. magram Zalian maRal potenciur Semosavalsac ki 
ar SeuZlia iyos fasian qaRaldebze didi riskis safuZveli. arsebobs aseTi investiciebis 
warmoebis riskis dasaSvebi sazRvrebi. spekulaciis dros ar arsebobs mWidro kavSiri 
momaval Semosavalsa da fasian qaRaldebSi gaweul dabandebebze arsebul risks Soris. 
garda amisa igi ar saWiroebs riskis sazRvrebis dadgenas. 
2. investiciebis mizania momavali Semosavali. amitom investori dainteresebulia 
imiT, rom is iyos stabiluri da sakmaod maRali. spekulaciis mizani ar aris aqciidan 
miRebuli maRali Semosavali. igi, pirvel yovlisa, dainteresebulia fasiani qaRaldis 
sabazro fasis cvlilebiT. misTvis mamoZravebeli motivia: iyidos iafad, gayodos Zvirad, 
e.i. miiRos fasTa Soris sxvaoba mogebis saxiT. 
pirdapiri ucxouri investiciebis mozidva mniSvnelovania imdenad, ramdenadac is 
qveynis politikur da ekonomikur stabilurobas usvams xazs da xels uwyobs ekonomikis 
ganviTarebas. amasTan, mniSvnelovani faqtoria qveynis SigniT ganxorcielebul mTlian 
investiciaSi saxelmwifos monawileobis Semcireba, maSin roca ar mcirdeba mTliani 
investiciis jamuri odenoba. aRniSnuli pirdapir miuTiTebs kerZo seqtoris mier 
ganxorcielebuli investiciebis moculobis zrdaze. 
investiciebis didi nawili infrastruqturul proeqtebze modis. gTavazobT bolo 
ramdenime wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi ucxoeli investorebis mier ganxorcielebuli 
yvelaze msxvili proeqtebis aTeuls: 
1. savaWro kompleqsi „isT foinTi“ - TbilisSi kaxeTis gzatkecilze saqarTveloSi 
yvelaze didi savaWro kompleqsi 85 000 kvadratuli metris farTobzea ganTavsebuli. 
„isT foinTis“ sainvesticio Rirebuleba 90 milion aSS dolars Seadgens. 
2. Tbilisis zRvis axali ubani - es aris „hualingis saerTaSoriso ekonomikuri 
zonis“ proeqti, romelic mdebareobs Tbilisis zRvis mimdebared 420 heqtar miwis 
nakveTze. gegmis mixedviT, damtkicebuli farTis mSeneblobis dasruleba igegmeba 10 wlis 
ganmavlobaSi, pirveli sami wlis minimaluri sainvesticio Tanxa gansazRvrulia aranakleb 
150 milioni aSS dolaris. proeqti moicavs mravalbinian sacxovrebel kompleqss, 
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saagarako saxlebs, turistul-dasasvenebel zonas, 5-varskvlavian sastumros, 
saerTaSoriso savaWro da lojistikur centrs, sabaJo sawyobs da olimpiur sofels. 
Tbilisis zRvis axali ubani „hualing jgufis“ yvelaze masStaburi proeqtia 
saqarTveloSi. 
3. sastumro “merkuri” TbilisSi - oTxvarskvlaviani sastumro „merkuri“ 
orTaWalaSi saerTaSoriso holdingis - „maqro qonsTraqSenis“ investirebiT aSenda. 
proeqtSi 16 milioni dolari Caido. sastumro „merkuri“ msoflios 51 qveyanaSia 
warmodgenili. TbilisSi 2015 wlis zafxulSi gaixsna. 
4. „jino feredaisi“ - gasarTobi centri da grandiozuli akvaparki TbilisSi. 
proeqtSi 28 milioni dolaris investicia ganxorcielda. investoria nodar giorgaZe, 
romelsac slovakeTSi aqvs biznesi. 
5. „toiota centri Tegeta” - centri ganTavsebulia 10 000 kv.m farTis miwis 
nakveTze da moicavs administraciul ofiss, Sourumsa da serviscentrs. centri dReSi 
saSualod 250 avtomobilis momsaxurebazea gaTvlili. aRniSnuli proeqti ganxorcielda 
„Tibisi bankisa“ da evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis (EBRD) mxardaWeriT. 
centrSi investirebulia 15 milionamde lari, dasaqmebulia 120 adamiani. 
6. sacxovrebeli kompleqsi „mwvane budapeSti“ - sacxovrebeli kompleqsi TbilisSi, 
saburTaloze 11.700 m2 farTobis teritorias ikavebs. kompleqsi evrostandartis 
izolirebul kompleqss warmoadgens. saerTaSoriso holdingma „maqro qonsTraqSeni“ 
kompleqsSi TiTqmis 45 milioni dolaris investicia ganaxorciela. 
7. „dirsi“ - yvelaze masStaburi sacxovrebeli kompleqsi saqarTveloSi,  romelic 
aerTianebs 20 korpuss, 39 bloksa da 4 898 binas dasrulebuli remontiT. mSeneblobis 
pirveli etapi 2014 wels dasrulda, mTliani proeqtis investicia azerbaijanul kompania 
AS Group Investment-s ekuTvnis. sacxovrebeli kompleqsis proeqtSi 170 milioni 
dolaris odenobis investicia ganxorcielda. 
8. „Tbilisi moli“ - savaWro centri TbilisSi, romelic 2012 wels gaixsna. 
„Tbilisi mols“ S.p.s „rakiin afTaun develofmenTi“ marTavs, romelic Tavis mxriv, S.p.s 
„rakiin develofmenTs“ da IFC-s (saerTaSoriso safinanso kompanias) ekuTvnis. „Tbilisi 
molis“ proeqtSi 115 milioni aSS dolaris investicia ganxorcielda. 
9. „riqsos borjomi“ - sastumro da dasasvenebeli kompleqsi borjomSi. investoria 
Sps „yazmunaigaz servisi". jamurma investiciam 48 milioni dolari Seadgina. sastumro 
2014 wels gaixsna da erT-erT yvelaze msxvil sastumros warmoadgens saqarTveloSi. 
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10. foTis porti - 2011 wlis aprilSi „eipiem terminalsma“ saqarTveloSi yvelaze 
didi porti - „foTis sazRvao navsadguri“ Seisyida. kompaniam 70 milion dolarze meti 
investicia Cado portis infrastruqturis ganaxlebisTvis. samuSaoebis nawili ukve 
dasrulebulia, nawili ki 2018 wlisTvis dasruldeba. 
investiciebi aseve warmatebiT xorcieldeba  soflis meurbeobis mimarTulebiT.  
„soflis   meurneobis  ganviTareba  saqarTveloSi erT-erT prioritetul mimarTulebas 
warmoadgens.  2017 wlis  12 oqtombers saxelmwifos xelSewyobiT, kidev erTi axali 
sawarmo gaixsna gardabnis municipalitetSi. meurneoba Tanamedrove standartebis 
Sesabamisadaa aRWurvili  da adgilze 20 adgilobrivia dasaqmebuli. aRsaniSnavia, rom am 
etapze „erTiani agroproeqtis“ farglebSi qvemo qarTlSi amoqmedda 20 axali da 
gadaiaraRda 131 sawarmo,“ - ganacxada qvemo qarTlis gubernatorma grigol nemsaZem. 
 maT Soris gardabnis municipalitetis sofel TeleTSi rZis gadamamuSavebeli 
axali sawarmo - Sps „TeleTis yvelis saxli“, saqarTvelos  soflis meurneobis 
ministris moadgilem giorgi CxeiZem, qvemo qarTlSi saxelmwifo rwmunebulma-
gubernatorma grigol nemsaZem da soflis meurneobis proeqtebis marTvis saagentos 
direqtorma mamuka kvaracxeliam gaxsnes. romelic dafinansda „erTiani agroproeqtis“ 
farglebSi Seiqmnili sawarmo „sasoflo-sameurneo produqciis gadamamuSavebeli da  
Semnaxveli axali sawarmoebis Tanadafinansebis proeqtis“ farglebSi.  
jamurad  ganxorcielebuli investiciis moculoba  366 010 aSS dolars Seadgens, 
saidanac saxelmwifo Tanadafinanseba 146 404 aSS dolaria. 
sawarmo Seqmnilia sursaTis uvneblobis standartebis dacviT. kompania soflis 
meurneobis proeqtebis marTvis saagentos mxardaWeriT gegmavs sursaTis uvneblobis 
saerTaSoriso sistemis - HACCP - is danergvas. 
Tumca es araa sruli CamonaTvali.  foTSi 2016 wels  cementis qarxana gaixsna. 
qarxana "saqarTvelos cementis kompanias" ekuTvnis da is frangul-Sveicariul kompania 
L”afargeholcim”-Tan partniorobiT aSenda. proeqtSi Cadebuli investiciis moculoba 
€25 milionia. axal qarxanaSi 100 adamiani dasaqmda. "saqarTvelos cementis kompaniis" 
kuTvnil cementis qarxanaSi damontaJebulia 11 filtri, romlebmac garemoze qarxnis 
negatiuri efeqti unda Seamciron.  
frangul-Sveicariuli L”afargeholcimi” warmodgenilia msoflios 90 qveyanaSi da 
erT-erTi msxvili moTamaSea cementis, inertuli masalebisa da betonis biznesSi. kompania 
2500-ze met qarxanas flobs. 
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saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris monacemebiT, 2017 wlis pirvel 
naxevarSi saqarTveloSi pirdapiri ucxouri investiciebis (FDI) saxiT $834 milioni 
Semovida, rac wina wlis analogiur periodTan SedarebiT 11%-iT metia. Semosuli 
investiciebis 84% aT umsxviles investor qveyanaze modis. investiciebis 33%-iT ($283 
milioniT) pirvel adgilze azerbaijania, rac Sah-denizis milsadenis mSeneblobas 
ukavSirdeba.  
ekonomikis seqtorebis mixedviT, sainvesticiod yvelaze meti mimzidvelobiT 
transporti da kavSirgabmuloba gamoirCeva, aq wlis pirvel naxevarSi $377 milioni 
Caido, Semdeg modis safinanso seqtori ($118 milioni) da energetika ($85 milioni). 
energetikaSi ganxorcielebuli investiciebis moculoba 2014 da 2015 wlebSi 
mcirdeboda, Tumca 2016 wlidan Semcireba zrdam Secvala. 
rac Seexeba 2016 wlis mesame kvartlis monacemebs saqarTveloSi pirdapiri 
ucxouri investiciebis (FDI) saxiT $463 milioni Semovida, rac wina wlis Sesabamis 
periodTan SedarebiT 4%-iT naklebia. 
rac Seexeba ianvar-seqtembris monacemebs, am periodSi investiciebma $1.3 miliardi 
Seadgina, rac wina welTan SedarebiT 5%-iT metia.  
pirdapiri ucxouri investiciebis mixedviT umsxvilesi investori qveynebis aTeuli 
ase gamoiyureba: 
1.  azerbaijani - $434 milioni; 
2. TurqeTi - $196 milioni; 
3. luqsemburgi - $68 milioni; 
4. CexeTi - $66 milioni; 
5. niderlandebi - $63 milioni; 
6. panama - $39 milioni; 
7. aSS - $38 milioni; 
8. kviprosi - $29 milioni; 
9. CineTi - $25 milioni;  
10. iaponia - $5 milioni; 
11. danarCeni qveynebi - $334 milioni. 
investiciebis kleba sxva seqtorebSic SeimCneva, 2015 wlis pirvel sam kvartalSi 
samTomompovebel seqtorSi $78 milioni Caido, wels ki seqtorSi Cadebuli investiciebis 
moculoba $31 milionia. 
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umsxvilesi investori qveynebis siaSi moxvda ofSoruli zonac (panama), qarTuli 
biznesebi ofSorebs xSirad reinvestirebisTvis iyeneben. 
saqstatis monacemebiT, reinvesticiis moculobam $439 milioni Seadgina, es ki 
mTliani ucxouri investiciebis portfelis 33%-ia. 
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ОБЗОР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГРУЗИИ 
Г. Ткешелашвили, Н. Асламазишвили 
Резюме 
Для развития экономики Грузии необходимым является увеличение объема 
инвестиций. В статье рассматриваются и анализируются виды инвестиций, характеризирован 
уровень их  привлекательности для Грузии и приведёны инвестиции, вложенные в экономику 
и инфраструктуру Грузии в последние годы, по источникам их привлечения, анализируются 
объемы иностранных инвестиций согласно государств-инвесторов. 
 
OVERVIEW INVESTMENT PROJECTS DEVELOPMENT IN GEORGIA  
G. Tkeshelashvili, N. Aslamazashvili 
Abstract 
For the development of Georgia's economy is required the increasing in the volume of 
investments. In the article, are considered and analyzed the types of investments, in characterize the 
level of their attractiveness to Georgia and stated the investments invested in the Georgian economy 
and infrastructure in recent years, according to their sources of attractiveness, are analyzed the volume 
of foreign investments by investor states. 
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satransporto-logistikuri sistemebis  
optimizaciis kriteriumebi  
n. bogveliSvili, n. aslamazaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.  №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: logistikuri principebisa da koncefciebis praqtikuli realizaciis procesSi 
mniSvnelovani roli ekuTvnis transports, romelic warmoadgens qveynis ekonomikis 
efeqturi ganviTarebis umniSvnelovanes faqtors. transportis saxeobis, tipis da 
marSrutebis SerCevis kriteriumebs gadazidvebis dros warmoadgens tvirTis saxeoba, 
gagzavnis moculoba, momxmareblamde tvirTis mitanis dro, danaxarjebi gadazidvaze, 
gzaSi tvirTis daculoba, gadazidvis procesis xarisxis da saerTaSoriso ekologiur 
moTxovnaTa standartebis uzrunvelyofa da a.S. 
sakvanZo sityvebi: transporti, logistika, kriteriumebi.  
  
Sesavali 
warmoebisa da vaWrobis globalizacia did gavlenas axdens msoflio ekonomikaze 
da maT Soris saqarTvelozec. is qveynebi, romlebic qmnian xelsayrel pirobebs da 
efeqtur satransporto-logistikur infrastruqturas, axerxeben moizidon kompaniebi, 
romlebic warmoadgenen globaluri ekonomikis nawils. globalizaciis procesSi es 
kompaniebi iReben strategiul gadawyvetilebebs imasTan dakavSirebiT, Tu sad ganalagon 
sakuTari warmoebebi, sad gaasaRon warmoebuli produqcia da rogor da ra pirobebSi 
moaxdinon maTi transportireba msoflio bazrebze. am gadawyvetilebebze sxvadasxva 
faqtori  axdens  gavlenas.  Tumc  erT-erT  umniSvnelovanes  faqtors   warmoadgens  
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logistikuri servisis xarisxi da masze danaxarji. gansazRvrul adgilas iafi warmoebis 
ganTavsebas azri ekargeba maSin, rodesac ar aris SesaZlebeli mza produqciis swrafi, 
usafrTxo da iafi transportireba saboloo momxmareblamde [1]. 
 
 
ZiriTadi nawili 
logistikuri principebisa da koncefciebis praqtikuli realizaciis procesSi, 
gansakuTrebiT saqarTvelosaTvis, mniSvnelovani roli ekuTvnis transports. transporti 
warmoadgens ekonomikis efeqturi ganviTarebis umniSvnelovanes faqtors da mas ekuTvnis 
gansakuTrebuli roli logistikis Camoyalibebasa da ganviTarebaSi. sabazro ekonomikuri 
urTierTobebis damyarebasTan erTad Zlierdeba transportis roli, radgan misi uSualo 
monawileobiT xdena regionaluri sasaqonlo bazrebis formireba. ufro met aqtualobas 
iZens transportis mTavari amocana _ materialuri faseulobebis brunvis daCqareba, mza 
produqciis miwodeba, radgan es pirdapir SexebaSia rogorc mwarmoeblis, ise 
momxmareblis ekonomikur interesebTan. sazogadoebrivi warmoebis struqturaSi 
transporti ganekuTvneba materialuri momsaxurebis warmoebis sferos [2]. satransporto 
sistemis funqcionirebis sqema warmodgenilia nax.1-ze. 
 
 
nax. 1. satransporto sistemis funqcionaluri sqema 
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materialuri nakadis moZraobis gzaze nedleulis pirveladi wyarodan saboloo 
momxmareblamde logistikuri operaciebis mniSvnelovani wili xorcieldeba sxvadasxva 
saxeobis da sxvadasxva tipis satransporto saSualebiT. transporti aris materialuri 
warmoebis dargi, romliTac xdeba tvirTnakadebis gadaadgileba obieqtebs Soris. am 
operaciebis Sesrulebaze danaxarjebi Seadgens logistikis saerTo danaxarjebis 
30...60%-s. tvirTnakadebis marTvaSi monawile transportis saxeobis (saavtomobilo, 
sarkinigzo da a.S.) raodenobisa da miwodebis organizaciul-teqnikuri aspeqtebis 
Sesabamisad, transportirebis ZiriTad xerxebs (gadazidvis saxeobebs) warmoadgens: 
erTsaxeobrivi _ unimodaluri da Sereuli _  multimodaluri, intermodaluri, 
segmenturi da kombinirebuli gadazidvebi. gadazidvebis multimodaluri da 
intermodaluri sqemebis funqcionirebis aucilebel pirobas warmoadgens informaciuli 
sistemebis arseboba, romelTa saSualebiTac xdeba dakveTis Sesruleba, anu tvirTis 
miwodebis mTeli procesis dagegmva, marTva da kontroli [3]. 
transportis saxeobis, tipis da marSrutebis SerCevis kriteriumebs gadazidvebis 
dros Cveulebriv warmoadgens tvirTis saxeoba, gagzavnis moculoba, momxmareblamde 
tvirTis mitanis dro, danaxarjebi gadazidvaze, gzaSi tvirTis daculoba, gadazidvis 
procesis xarisxis da saerTaSoriso ekologiur moTxovnaTa standartebis  
uzrunvelyofa da a.S. logistikur sistemaSi gamoiyeneba transportis sxvadasxva saxeoba: 
saavtomobilo, sarkinigzo, sahaero, sazRvao, Sida wylis (samdinaro), milsadeni. 
TiToeuli saxeobis transports gaaCnia Tavisi upiratesobebi da naklovanebebi, romlebic 
unda iqnas gaTvaliswinebuli transportirebis xerxis, satransporto saSualebis, 
konkretuli gadazidvis SerCevis dros da gansazRvraven logistikur sistemaSi maTi 
gamoyenebis mizanSewonilobas. cxrilSi 1 motanilia sxvadasxva saxeobis transportis 
logistikuri maxasiaTeblebi. 
cxrili 1 
sxvadasxva saxeobis transportis logistikuri 
maxasiaTeblebi 
 
transportis 
saxeoba 
Rirseba naklovaneba 
saavtomobilo miwodebis maRali siCqare, 
xelmisawvdomoba, 
manevruloba, moqniloba, 
dinamiuroba. tvirTis 
„karidan karamde“ miwodeba. 
miwodebis sxvadasxva 
damokidebuloba amindsa da sag-
zao pirobebze. did manZilebze 
gadazidvebis maRali TviTRire-
buleba. datvirTva-gantvirTvis 
didi dro. tvirTis da avto-
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marSrutebis da sqemebis 
gamoyenebis, tvirTis patara 
partiebiT gagzavnis 
SesaZlebloba.  Sesaferisi 
gadamzidavis SerCevis farTo 
arCevani 
transportis gatacebis maRali 
albaToba 
sarkinigzo maRali gamtarunarianoba. 
klimatur pirobebze,  wlisa 
da dRe-Ramis droze damou-
kidebloba. gadazidvebis ma-
Rali regularoba. did man-
Zilebze tvirTebis miwode-
bis maRali siCqare  
gadamzidavTa SezRuduli rao-
denoba (bunebrivi monopolia). 
didi kapitaldabandebebi sawar-
moo-teqnikur bazaSi. 
gadazidvebis maRali masalaT- 
da energo-tevadoba. gayidvis 
saboloo wertilebamde 
miuwvdomloba 
sahaero tvirTis miwodebis 
umaRlesi siCqare. maRali 
saimedooba. gadazidvaTa 
yvelaze mokle marSrutebi 
maRali TviTRirebuleba da 
tarifebi. gadazidvebis maRali 
kapital-, masalaT- da energo-
tevadoba. amindis pirobebze 
damokidebuleba. SezRuduli 
geografiuli misawvdomoba 
sazRvao sakontinentTaSoriso 
gadazidvebis SesaZlebloba. 
Sor manZilze gadazidvebis 
dabali TviTRirebuleba 
gadazidvebis SezRuduli geo-
grafia. miwodebis dabali siC-
qare da sixSire. 
damokidebuleba geografiul, 
navigaciur da amindis 
pirobebze. mkacri moTxovnebi 
tvirTis SefuTvasa da 
damagrebaze. rTuli saporto 
infrastruqturis saWiroeba 
samdinaro  maRali gamtarunarianoba 
Rrma mdinareebsa da wyalsa-
cavebSi. gadazidvebis dabali 
TviTRirebuleba da kapital-
tevadoba  
gadazidvebis SezRuduli 
geografia da dabali siCqare. 
damokidebuleba mdinaris  da 
wyalsacavis siRrmis araTanab-
robaze, sezonurobaze. 
tvirTis daculobis 
arasaimedooba 
milsadeni dabali TviTRirebuleba. 
maRali mwarmoebluroba. 
tvirTis maRali daculoba. 
dabali kapitaltevadoba 
tvirTis gansakuTrebuli sa-
xeebi (airi, navTobproduqtebi, 
sanedleulo masalebis emul-
siebi). mxolod didi moculo-
bebis transportireba 
 
tvirTnakadebis transportirebis samuSaoTa warmoebis Tanmimdevroba Semdegia: 
transportis saxeobis da satransporto saSualebis tipis SerCeva, optimaluri 
marSrutis  dadgena;  TiToeuli marSrutis TviTRirebulebis gamoTvla (damokidebulia  
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manZilze, infrastruqturaze, satransporto regulaciebze, sawvavis Rirebulebaze); 
gadazidvis drois gamoTvla. transportis saxeobis SerCevis dros, ZiriTadi kriteriumis 
saxiT gadazidvis vadebisa da danakargebis garda, gamodis konkretuli saxis tvirTis 
transportirebis ekonomikuri mizanSewoniloba da teqnikuri SesaZlebloba. aseve 
gaTvaliswinebuli unda iyos damkveTis moTxovnebi. 
moZravi Semadgenlobis tipis gamoyenebis mizanSewoniloba ganisazRvreba misi 
saeqspluatacio-teqnikuri TvisebebiT da eqspluataciis konkretuli pirobebiT. moZravi 
Semadgenlobis efeqturobis maCveneblebia: TviTRirebuleba, mwarmoebluroba, 
energotevadoba, masalaTtevadoba da sxv. sxvadasxva saxeobis transportis gamoyeneba 
damokidebulia faqtorebis did ricxvze, rogoricaa: geografiuli da sezonuri 
faqtorebi; infrastruqturis mravalferovnebis xarisxi; gadazidvis mocemuli vadebisa 
da gzaSi tvirTis daculobis uzrunvelyofis SesaZlebloba; politikuri situacia 
regionebSi; normatiuli da sakanonmdeblo bazis arseboba da sxva mravali. garda amisa 
transportis ama Tu im saxis SerCevaze gavlenas axdens mizidvis marSrutis 
alternatiulobis problema, da Sesabamisad, pirdapiri an/da Sereuli mimosvlebis 
gamoyeneba.  
amJamad msoflios praqtikaSi farTod gamoiyeneba monacemebis eleqtronuli 
gacvlis sxvadasxva sistema, romelTa gamoyenebis xarisxi gansazRvravs satransporto 
momsaxurebis msoflio bazarze sxvadasxva logistikuri satransporto sistemebis 
konkurentunarianobas.  
 
 
daskvna 
tvirTis gadazidvis xerxis da transportis saxeobis SerCevis satransporto-
logistikuri procesi aris mravalkriterialuri amocanis gadawyveta, romlis sirTulec 
gamowveulia SerCevis procesisadmi kriteriumebis sxvadasxva ganzomilebiT da sxvadasxva 
mimarTebiT, maTi xarisxobrivi xasiaTis gansxvavebulobiT.  
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Резюме 
Важная роль в практической реализации логистических принципов и концепций 
принадлежит транспорту, который является важнейшим фактором эффективного 
экономического развития страны. Критериями выбора вида, типа и маршрутов при перевозок 
являются вид груза, объем поставки, срок доставки груза до потребителя, стоимость 
транспортировки, сохранность товаров по дороге, обеспечение качества перевозочного 
процесса и требований международных экологических стандартов и т.д. 
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Abstract 
An important role in the practical implementation of logistics principles and concepts belongs 
to transport, which is the most important factor in the country's effective economic development. 
Criteria for choosing the type, type and routes for transportation are the type of cargo, the amount of 
delivery, the term of delivery of the goods to the consumer, the cost of transportation, the safety of 
goods on the road, the quality of the transportation process and the requirements of international 
environmental standards, etc. 
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uak 625; 330. 
saporto infrastruqturisa da lojistikis  
rolis Sesaxeb 
Gg. gabedava 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: dResdReobiT, sazRvao gadazidvebi yvelaze martiv da nakleb danaxarjian 
biznesad iTvleba. magram, maSin roca saubars viwyebT sazRvao gadazidvebze, 
mniSvnelovania yuradReba gavamaxviloT im komponentebze, romlebic sazRvao gadazidvebis 
cnebis qveS moiazreba da miiCneva im rgolebad, romlebic xels uwobs tvirTebis zRviT 
gadazidvis uzrvelyofas. esenia: sazRvao portebi da lojistikis qseli. sazRvao 
portebisa da logistikis qselis srulfasovnad funqcionirebisaTvis mniSvnelovania 
saporto da satransporto infrastruqtura, rac Tavis mxriv uzrunvelyofs 
gadazidvebis mTeli ciklis jerovnad Sesrulebas da tvirTebis swrafad, iafad da 
droulad miwodebas. 
sakvanZo sityvebi: sazRvao porti, sazRvao transporti, satransporto infrastruqtura, 
lojistkuri qseli. 
Sesavali 
globalur gadazidvebSi paradoqsia Semdegi: transportirebis fizikuri aqtivoba 
da geografiulad ganlagebuli mzardi miwodebis jaWvebis lojistikuri dagegmareba. 
paradoqsis axsna SesaZlebelia Semdegnairad; lojistikisa da miwodebis jaWvis marTva 
agebulia droul miwodebaze, inventarizaciis xarjebis Semcirebasa da optimalur 
koordinaciaze sxvadasxva momwodebelsa da sabazro momxmarebels Soris. moqniloba da 
sandooba gadamwyveti mniSvnelobisaa. lojistika mTlianad eyrdnoba informcaiul da 
komunikaciur teqnologiebs, magram amasTanave did yuradRebas aqcevs fizikur 
transportirebas. miwodebis jaWvis sistemebis ganuyofeli elementia tvirTis aqtiuri 
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fizikuri, an materialuri transportireba, romelic xdeba okeanis, saxmeleTo da sabarJo 
gadamzidavebis mier. ekonomikis maStabSi farTod xdeba globaluri transportirebis da 
satransporto infrastruqturis amoqmedeba. 
ZiriTadi nawili 
 imisaTvis raTa xarjefeqturebi yofiliyvnen, okeanis gadamzidavebma gazardes 
TavianTi gemebis zoma, romelTa zomebic Panamax-is (gemis zoma, romelic SeZlebs 
gaiaros panamis arxSi) zomebis miRmaa. yvelaze didi gemebi 45 metri sigrZis, 18 metri 
wyalSigis mqone, 10000 TEU (TEU ocfutiani eqvivalentis mqone erTeuli, konteineris 
standartuli zoma) tevadobisaa. Aam giganturi gemebis arsebobam Tavisi kvali datova 
sazRvao gemebze, gansakuTrebis panamis arxSi. panamis arxis gamoyenebis garda, tvirTmzidi 
gemebi aziidan aSS-s aRmosavleT sanapirosken iyeneben aseve los-anjelesis dasavleT 
sanapiroze mdebare portebs, ris Sedegadac tvirTis transportireba xdeba CikagoSi 
matarebliT, sabolood ki isini gadaitaneba aRmosavleT sanapiroze.n imisTvis, rom 
darCeniliyo globalur centrad panamis mTavrobam gadawyvita 2007 wels moexdina arxis 
ganaxleba. 
garda, zemoTxsenebulisa naxsenebi giganturi gemebis gamoyenebam gavlena iqonia 
sazRvao infrastruqturaze. Yyvela ports ar SeuZlia am giganturi gemebis miReba da 
damuSaveba, navigaciuri saporto arxebisa da zomebis gaTvaliswinebiT. saporto 
infrastruqtura xasiaTdeba uzarmazari investiciebiTa da didi xarjebiT. bevri porti 
cdilobs moaxdinos infrastruqturis ganviTareba, rasac xSirad xels uSlis mWidro 
urbanul adgilebSi mdebareoba. ZiriTadad portebis gafarToeba igegmeba urbanuli 
centrebidan Sors: (rogorebicaa magaliTad roterdami, masvlakte), vinaidan 
gadmotvirTuli tvirTebis umravlesoba gaivlis ra sadistribucio centrebsa da 
moxvdeba Sida raionebis saboloo bazarze. Aam miznisTvis lojistikis aqtivoba da 
ganawileba gaizarda. gafarTovda qveynis SigniT da gadatvirTuli portebisgan Sors 
logistikuri centerebis ganlagebis aucilebloba, sanacvlod xdeba intermodaluri 
kavSiris damyareba portebsa da sxvadasxva satransporto gadamzid xazebs Soris, rac 
aseve Zalzed mniSvnelovania. 
garda aRniSnuli sivrciTi da fizikuri sakiTxebisa, portebi xSirad awydebian 
satransporto da lojistikis industriis organizaciul cvlilebebs. bolo, ramdenime 
aTwleulis manZilze industriam gaiara horizontaruli da vertikaluri integraciis 
procesi, imisaTvis, raTa Seemcirebina danaxarjebi, moexdina momsaxurebis optimizacia da 
rac yvelaze metad mniSvnelovania, mieRo meti sargebeli. okeanis gadamzidavebi CarTulebi 
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arian, rogorc sadaveebis xelSi aRebaSi, aseve TanamSromlobis formalizebaSi aliansebis 
formiT. damatebiT, bevrma gadamzidma Camoayaliba Tavisi sakuTari terminali (rogoricaa 
MAERSK-is xazis dobili kompania APM terminalebi), an moexdina saterminalo 
SeTanxmebis gaformeba terminalis operatorebTan. daiwyo saterminalo industriis 
muSaobis integraciisa da globalizaciis procesi. 1990-iani wlebis bolodan, 
adgilobrivi sastividoro momsaxureobis (datvirTva/CamotvirTva) gamoyeneba swrafad 
daiwyo arsebulma portebma, e.w. terminalebma. Aam operatorebs, ara mxolod sakmao 
finansebi aRmoaCndaT terminalis operirebisa da saWiro investiciebisaTvis amweebisa da 
gadamzidebisTvis, aramed codnac, Tu rogor moexdinaT didi tevadobis mqone tvirTebis 
damuSaveba uaxlesi teqnologiebis gamoyenebiT. Aam yvelafers SeuZlia gazardos 
portebis produqtiuloba da maTze arsebuli nakadis efeqturoba. amJamad momuSave 
udidesi terminalebi mravladaa msiflio maStabiT, romlebmac did warmatebas miaRwies 
da aqvT saSualeba gadaamuSaon didi raodenobis konteinerebi msoflios maStabiT. Aam 
struqturuli cvlilebebis gverdiT, ar unda moxdes lojistikis mniSvnelobisa da 
savaWro infrastruqturis arasaTanado Sefaseba. im qveynebma romlebmac moaxdines savaWro 
infrastruqturaSi investiciebis Cadeba, romlebic dakavebulebi arian saporto 
menejmentiT da sTavazoben lojistikur momsaxurebas ucxoel investorebs, SeZles 
msoflio vaWrobidan sargebeli enaxaT. CineTi warmoadgens erT-erT naTel magaliTs 
imisas, Tu rogor SeZlo man mwarmoeblurobis zrdiTa da ucxouri pirdapiri 
investiciebis wyalobiT adgili daekavebina msoflio bazarze, Sesabamisad man misdia 
singapuris, koreis, iaponiis da taivanis warmatebul strategias. bolo periodSi, 
infrastruqturuli investiciebis umetesobas adgili aqvs liberalizaciasa da 
samTavrobo reformeebTan erTad, iseT qveynebSi, rogorebicaa: vietnami, TurqeTi, 
indonezia, brazilia da sxva. es xdeba, raTa am qveynebma moaxdinon TavianT eqsportze 
orientirebuli zrda.  
saqarTvelos navsadgurebs strategiuli adgilmdebareobidan gamomdinare aqvT 
SesaZlebloba gaataron msgavsi RonisZiebebi, gaiziaron msoflio praktika, riTac 
miaRweven warmatebas da iqnebian regionSi konkurentunariani navsadgurebi. saqarTvelo 
Savi zRvis baseinis qveynebis ricxvs miekuTvneba, regions, romelic bosfrisa da 
dardanelis sruteebis saSualebiT qmnis xelmisawvdomobas msoflio saerTaSoriso 
sanavigacio gzebze evr-azias Soris. garda amisa sruteebs mniSvnelovani ekonomikuri da 
strategiuli mniSvneloba eniWebaT.  
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cnobili faqtia, rom TurqeTi gemebiT gadatvirTuli bosforis yuris gantvirTvas 
misi msgavsi arxis aSenebiT apirebs. axali bosforis srute, romelsac “stambolis arxi” 
daerqmeva, stam or nawilad yofs, is 32 kilometris sigrZisa da 1.5 kilometri siganisaa 
xolo siRrme daaxloebiT 50 metrisaa, rac saSualebas aZlevs Tanamedrove gigantur 
saokeano gemebs srutis gavliT Semovidnen Savi zRvis baseinSi da tvirTebi gadazidon 
evropidan aziisken da piriqiT. am axali srutiT Savi zRva daukavSirdeba marmarilos 
zRvas, da dRe-RameSi daaxloebiT 160 gemisa da tankeris gatarebas SeZlebs. cxril 1-Si 
mocemulia bosforis sruteSi gemebis moZraobis statistika 2015 wlis mdgomareobiT. 
bosforis srutis wliuri statistika - 2015 weli 
gemis dasaxeleba raodenoba 
balkeri  6886 
qimiuri nivTierebebis mzidi tankeri  1561 
generaluri tvirTmzidi  25518 
Txevad gazmzidi  1760 
tankeri  5684 
konteiner mzidi  2868 
samgzavro  195 
sxva 2059 
sul  46531 
cxrili 1. gemebis moZraobis wliuri statistika bosforis sruteSi – 2015 w. 
rasakvirvelia momatebuli tvirTebis nakadi xels Seuwyobs tvirTebis ufro didi 
raodenobiT Semodinebas Savi zRvis regionSi da am faqts Tavisi gavlena eqneba 
saqarTvelos navsadgurebzec, magram problema SemdgomSi mdgomareobs, maSin roca srutis 
saSualebiT giganturi gemebi SeZleben Savi zRvis regionSi navigacias, romelsac 
gacilebiT didi wyalSigi eqnebaT, vidre saqarTvelos navsadgurebs SeuZliaT miiRon. 
magaliTad: baTumis navsadguris siRrme 12 metria, aseve foTis sazRvao nasadguris siRrme 
8.5 metris siRrmisaa. Tu saqarTvelos sazRvao infrastruqtura aRniSnuli 
procesebisaTvis mzad ar aRmoCnda tvirTebi sxva alternatiul, regionSi konkurent 
navsadgurebze gadanawiledba. garda amisa tvirTebis moculobis gazrdis amocana, mxolod 
sazRvao navsadgurebs ar exeba, es mniSvnelovania, rogorc saqarTvelos rkinigzisTvis, 
aseve baqo-sufsis navTobsadenisTvisac, rogorc lojistikis qselis Semadgeneli 
rgolebisa.  
saqarTvelos mTavrobis mier wamoyenebuli iniciativa anakliis Rrmawylovani 
navsadguris mSeneblobis Taobaze, SegviZlia CavTvaloT am problemis gadaWrisTvis 
gadadgmul nabijad. rogorc cnobilia anakliis Rrmawylovani navsadguri ramodenime 
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fazad unda aSendes (naxazi 1), navsadgurs 20,5 metris daRrmaveba eqneba da SeZlebs 
miiRos da momsaxureba gauwios Tanamedrove giganturi saokeano gemebs (Panamax, VLCC 
tipis gemebi), aRniSnuli proeqti TavisTavad xels Seuwyobs qveynaSi lojistikuri qseli 
srulyofas, modernizaciasa da ganviTarebas. 
 
naxazi 1. anakliis Rrmawylovani navsadguris mSeneblobis fazebi 
mSeneblobis pirveli 3 faza iTvaliswinebs mSeneblobis dawyebidan 12 wlis vadaSi 
aranakleb 40 mln. tona tvirTis gamtarunarianobas. mSeneblobis meoTxe da misi momdevno 
TiToeuli etapi unda daiwyos mas Semdeg, rac navsadguris im etapisTvis datvirTva 
(tvirTbrunva) navsadguris gamtarunarianobis 90%-s miaRwevs. navsadgurs SeeZleba 
minimum 6500 cali konteineriT datvirTuli gemis miReba. G 
mniSvnelovania saqarTvelos navsadgurebis teqnikuri gamarTuloba, da 
infrastruqturuli aRWurva, raTa SeZlon gaumklavdnen gamowvevebs da SeZlon rac 
SeiZleba meti tvirTis gadamuSaveba da meti ekonomikuri sargebelis miReba.   
daskvna 
saqarTvelom im mizniT, rom ar CamorCes msoflioSi mimdinare satransporto da 
logistikuri ganviTarebis Tanamedrove tendenciebs, gamoiyenos xelsayreli geografiuli 
mdebareoba da misi satranzito koridori gaxdes konkurentunariani, saWiroa 
ganaxorcielos zogierTi struqturuli ganviTarebebi saporto da satransporto 
industriaSi, aseve wina planze wamowios infrastruqturis ganaxlebisa da lojistikis 
mniSvneloba ekonomikis zrdaSi. ganviTarebuli qveynebis ekonomistebisa da geografebis 
naSromebis mixedviT am faqtorebis roli Zalian mniSvnelovania globaluri 
Rirebulebebis jaWvSi.  
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THE ROLE OF PORT INFRASTRUCTURE AND LOGISTIC  
G. Gabedava 
Abstract 
Nowadays, shipping is considered as the simplest and cheap business. But, when we start 
talking about shipping, it is important to take into account the components, which are under the 
shipping, such as: Seaports and Logistic network. Seaports and transport infrastructure is important 
for an appropriate functioning of Seaports and Logistics network. This ensures proper fulfillment of 
cargo transportation and its quick, cheap, safe and timely supplying to the destination. 
О РОЛИ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИКИ 
Г. Габедава 
Резюме 
На сегодняшний день морские перевозки считаются самым простым и менее затратным 
бизнесом. Но, когда речь идёт о морских перевозках, следует обратить внимание на тех 
компонентах, которые подразумеваются под понятием морских перевозок, а также считаются 
звеном, которое благоприятствует перевозке груза морским путём. Среди них: морские порты 
и логистические сети. Для совершенного функционирования морских портов и логистических 
сетей важна инфраструктура портов и транспорта, которая в свою очередь обеспечивает 
совершение цикла перевозок, а также своевременную доставку груза быстро и дешево.  
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mrewvelobaSi investiciebis mozidvaze moqmedi  
mikro da makroekonomikuri faqtorebis Sefaseba  
i. amanaTaSvili, n. elaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
          
reziume: mrewvelobis warmatebul funqcionirebaze mniSvnelovnad aris damokidebuli 
mosaxleobis da mTlianad saxelmwifos keTildReoba. qveynis ekonomikuri zrdis 
uzrunvelsayofad aucilebelia mimzidveli sainvesticio garemos Seqmna, ZiriTadi mikro 
da makroekonomikuri faqtorebis stabiluroba da maTi  sasurveli donis SenarCuneba. 
ekonomikuri mdgomareobis ZiriTad makroekonomikur parametrebad, rogorc wesi, iyeneben 
warmoebuli produqciis moculobas, umuSevrobis dones da inflacias. warmodgenili 
statia exeba aRniSnuli faqtorebis kvlevas, analizs da Sefasebas. 
sakvanZo sityvebi: makroekonomikuri parametrebi, investiciebi, mrewveloba. 
  
    mrewvelobis warmatebul funqcionirebaze mniSvnelovnad aris damokidebuli 
mosaxleobis da mTlianad saxelmwifos keTildReoba. qveynis ekonomikuri zrdis 
uzrunvelsayofad aucilebelia mimzidveli sainvesticio garemos Seqmna, ZiriTadi mikro 
da makroekonomikuri faqtorebis stabiluroba da maTi  sasurveli donis SenarCuneba. 
ekonomikuri mdgomareobis ZiriTad makroekonomikur parametrebad, rogorc wesi, iyeneben 
warmoebuli produqciis moculobas, umuSevrobis dones da inflacias. warmodgenili 
statia exeba aRniSnuli faqtorebis kvlevas, analizs da Sefasebas.  
    ekonomikuri zrdisTvis aucilebelia makroekonomikuri stabilurobis miRweva.  
stabiluri makroekonomikuri garemos miRweva qveynis ganviTarebis warmatebiT 
ganxorcielebis erT-erTi mTavari winapirobaa. Sesabamisad, fiskaluri disciplina,  
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umuSevrobis dabali done da fasebis stabiluroba, monetaruli politikis 
damoukidebloba, mimdinare angariSis deficitis TandaTanobiTi Semcireba zomier 
sididemde da finansuri seqtoris stabilurobis SenarCuneba, qveynis grZelvadiani 
ekonomikuri zrdis mniSvnelovan faqtorebs warmoadgenen. 
   makroekonomikuri(zogadad ekonomikuri) politika aris saxelmwifos mier 
ekonomikuri miznebis gamxorcielebis strategiuli da taqtikuri gzebis erToblioba. 
swored makroekonomikuri politika gansazRvravs saxelmwifos ekonomikuri qcevis 
Taviseburebebs da maszea damokidebuli qveynis ganviTarebisTvis Zalian mniSvnelovani 
RonisZiebebis SemuSaveba da ganxorcieleba. zogadad, makroekonomika gansazRvravs 
ekonomikur qcevebs, romlebic zemoqmedeben moxmarebisa da investiciebis moculobaze, 
savaluto kursze da savaWro balansze, agreTve faqtorebs, romlebsac SeuZliaT 
gansazRvron fasebisa da xelfasebis cvlileba, monetaruli da fiskaluri politika, 
naRdi fulis masis moculoba, saxelmwifo biujeti, procentis ganakveTis cvlileba, 
saxelmwifo vali.  
   makroekonomikuri stabilurobisaTvis, makroekonomikuri politika ise unda iyos 
SemuSavebuli, rom miRweul iqnas makroekonomikuri parametrebis mdgradoba. kerZod: 
     - fasebis stabiluroba - erovnuli bankis damoukidebloba aucilebeli faqtoria 
fasebis saSualovadiani stabilurobis misaRwevad da SesanarCuneblad.  imavdroulad, 
mniSvnelovania monetaruli politikis meqanizmis efeqtianobis zrdis xelSewyoba;      
     - mimdinare angariSis deficitis Semcireba - mTavrobis politika mimarTuli unda 
iyos mimdinare angariSis deficitis Semcirebaze mis grZelvadian mdgrad donemde, sagareo 
dafinansebis orientaciaze stabilur da grZelvadian resursze, SesaZleblobis 
farglebSi sagareo dafinansebis Sida resursebiT Canacvlebaze; 
     - gacvliTi kursi - saqarTvelosa da misi mezobelo qveynebis ekonomikuri da 
finansuri urTierTobebidan gamomdinare, normaluri gacvliTi kursi mniSvnelovan 
avtomatur stabilizators warmoadgens. Seabamisad, Tavisuflad mcuravi gacvliTi kursi 
aucilebelia makroekonomikuri stabilurobisaTvis. SeiZleba vivaraudoT, rom 
saqarTvelos ekonomika gaizrdeba ufro swrafad, vidre Cveni savaWro partniori qveynebis 
ekonomika, rac gamoiwvevs realuri efeqturi gacvliTi kursis gamyarebas grZelvadian 
periodSi. Sesabamisad, mniSvnelovania realuri kursis gamyarebis dabali tempis 
SenarCuneba, raTa man ar gadaaWarbos mwarmoeblurobis zrdis temps;  
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- saxelmwifo sagareo valis mdgradoba - mTavrobam unda uzrunvelyos valis 
parametrebis da Sesabamisad valis mdgradobis indikatorebis SenarCuneba arsebul 
xelsayrel doneze, rogorc saSualovadian, aseve grZelvadian periodSi. amisaTvis, 
grZelvadian periodSi deficiti 3%-s ar unda aWarbebdes; 
     - finansuri stabiluroba - saqarTvelos mTavrobam, safinanso seqtoris 
maregulirebel uwyebebTan erTad xeli unda Seuwyos efeqtiani, gamWvirvale da mdgradi 
finansuri garemos SenarCunebas.  
mikroekonomikur faqtorebs SesaZloa mivakuTvnoT sawarmos is xarjebi, romlis 
regulirebis SesaZleblobac mas Tavad gaaCnia, esaa xelfasi, nedleuli, masalebi da sxva. 
samwuxarod, saqarTveloSi saSualo xelfasi isedac Zalian dabalia. miuxedavad imisa, 
rom 2009 wlis 1 ianvris mdgomareobiT, saSualo Tviuri nominaluri xelfasi 
saqarTveloSi 1995 welTan SedarebiT 40-jer, xolo 2004 welTan SedarebiT 6-jer 
gaizarda da 2016 wels 1000  lars miaRwia, ekonomikis bevr sferoSi igi jer kidev 
dabalia da Sesabamisad danaxarjebis Semcirebis resursi dabalia. 
rogorc avRniSneT, ekonomikuri mdgomareobis ZiriTad makroekonomikur 
parametrebad  metnaklebad iyeneben: warmoebuli produqciis moculobas, umuSevrobis 
dones da inflacias. amasTan warmoebuli produqciis moculobas gamoxataven “mTliani 
Sida produqtis”, “erToblivi sazogadoebrivi produqtis”, “erovnuli Semosavlis”, 
“erovnuli produqtis” da sxva saxelwodebebiT. yvelaze xSirad ki ekonomikur 
mdgomareobas gamoxataven mTliani erovnuli produqtis moculobiT. esaa ekonomikis 
sferoSi Seqmnili saerTo saqoneli da momsaxureoba. mas xSirad uwodeben “mTlian Sida 
produqts” (mSp). mSp-is moculobis Semcireba, depresiis mimaniSnebelia, rodesac adgili 
aqvs qveynis ekonomikis mSp-s gazrdas, maSin dadebiTi tendenciebiT xasiaTdeba iseTi 
makroekonomikuri maCveneblebic, rogoricaa umuSevrobis done da inflacia. saboloo 
jamSi ki adgili aqvs sazogadoebrivi moTxovnilebebis ukeT dakmayofilebas, rac am 
materialuri warmoebis saboloo mizans warmoadgens. 
xSirad ekonomistebi erTmaneTisgan ganasxvaveben “mTliani erovnuli produqts” da 
“mTliani Sida produqts”. “mTliani Sida produqtis” qveS damatebiT gaiTvaliswineba 
“sazRvargareTidan sufTa Semosasvlelebis” sidide. Semdeg mniSvnelovan  maCvenebels, 
romelic axasiaTebs qveynis ekonomikur mdgomareobas, warmoadgens „dasaqmeba“.  
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umuSvrobis normis gansazRvrisas mas garkveul  intervalSi aqceven, raTa 
ekonomikuri kvlevebisas maqsimalurad Seamciron gadacdomaTa sidide. aSS-Si miCneulia, 
rom umuSevrobis norma Tavsdeba  4-dan  6,5 procentamde intervalSi da misgan 
yovelgvari gadaxra, anu umuSevrobis Semcireba 4 procentze nakleb da misi gazrda 6,5 
procentze zeviT anomalur gadaxrad CaiTvleba. evropis industriul  saxelmwifoebSi 
umuSevrobis  normis maqsimaluri sidide ramdenamde gazrdilia, magram igi ar aremateba 
7 procents, es ukanaskneli ganpirobebulia evropis qveynebSi umuSevrobis donis 
ramdenamde maRali maCvenebliT, vidre aSS-sa da iaponiaSi. evropis saxelmwifoebSi 
umuSevrobis SedarebiT maRal  maCvenebels mravali faqtori ganapirobebs, romelTagan 
erT-erTi upirvelesia dadgenili minimaluri Sromis anazRaurebis ufro maRali sidide, 
vidre aSS-sa da iaponiaSi. 
umuSevrobis norma Sromis bazris situaciis Sefasebis ZiriTadi maCvenebelia, 
magram marto amiT saerTo ekonomikuri situaciis daxasiaTeba SeuZlebelia, radgan 
umuSevrobis norma mxolod dausaqmebelTa Tanafardobas gamoasxavs Sromis maZiebelTa 
ricxovnebasTan TanafardobaSi, amitom praqtikaSi xSirad gamoiyeneba e.w. „dasaqmebis 
donis koeficienti“ igi aris fardoba momuSaveTa ricxvisa mosaxleobis saerTo 
ricxovnebasTan.  am maCveneblis gamoyenebas SeuZlia warmatebiT auaros gverdi iseT 
statistikur gadacdomebs, romlebic Sromis birJaTa aRricxvianobis mouwesrigeblobaSi 
anda misdami moaxleobis undoblobaSi gamoixateba.  
Semdeg ZiriTad makroekonomikur maCvenebels, romlis gamoyenebasac ar SeiZleba 
gverdi aevlos qveynis ekonomikis mdgomareobis daxasiaTebisaTvis warmoadgens inflacia. 
inflaciis gamomwvevi mizezebi sxvadasxvaa, xolo TviTon inflacia makroekonomikur 
doneze gvevlineba, rogorc Seusabamoba erTobliv moTxovnilebasa da miwodebas Soris. 
aseTi Seusabamoba arRvevs maT Soris RirebulebiT balanss. 
inflacia sayovelTaod aRiarebulia uaryofiT ekonomikur  movlenad. Tumca  mas 
praqtikaSi daSvebas gverds ver auvlis vercerTi saxelmwifo, ekonomikis saxelmwifo 
regulirebis poziciebidan gamomdinare. mkacri fulad - sakredito politikis 
ganxorcieleba yovelTvis ar aris mizanSewonili, ramdenadac mas SeiZleba Sedegad mohyves 
ekonomikuri wonasworobis darRveva da krizisuli situaciebis warmoSoba. araiSviaTad 
ki - ekonomikuri krizisic.  aRniSnul inflaciuri procesebidan yvelaze metad saSiSad, 
axali   ekonomikuri   skolis   warmoamadgenlebi,   miiCneven   inflacias gamowveuls  
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moTxovnilebis moculobis SemcirebiT, rasac Sedegad mohyveba warmoebis moculobis 
dacemac, Tu ar iqna ganxorcielebuli qmediTi  RonisZiebebi moTxovnilebis gazrdis 
mimarTulebiT.  am mxriv ZiriTadi samoqmedo sferoa saxelmwifos kontroli xelfasebsa 
da fasebze. pirveli miiRweva xelfasis minimaluri donis  dawesebiT da misi inflaciis 
Sesabamisi indeqsaciiT, xolo fasebze kontroli  SesaZlebelia saxelmwifo  SekveTebis 
ganxorcielebiT.  
inflaciuri procesebis socialuri datvirTvis Sesustebis mizniT yvela  
industriulad  ganviTarebul saxelmwifoebSi mimarTaven xelfasebis, pensiebis, 
gadasaxadebis, sasesxo valdebulebebis da procentuli ganakveTebis sargebelTa  
indeqsacias inflaciis Sesabamisad, anu isini aramgrZnobiarea inflaciis donis mimarT.  
problema mxolod imaSia, Tu ra sazRvrebSia dasaSvebi inflaciis tempebi, 
bunebrivia inflacia ar unda atarebdes hiperinflaciis niSnebs, igi iSviaTad unda 
uaxlovdebodes orniSna ricxobriv maxasiaTeblebs, xolo kerZo situaciebidan 
gamomdinare inflaciis tempi saWiroa ise SeirCes, rom garantirebuli iqnas ekonomikuri 
wonasworoba. dReisaTvis arsebuli  mdgomareobidan da sazRvargareTis qveynebis 
gamocdilebidan gamomdinare inflaciis bunebrivi  sidided SeiZleba vaRiaroT 3-4 
procenti weliwadSi.   
inflaciis bunebrivi sididis miRweva Zalian Znelia im saxelmwifoebisaTvis, 
romelTa valutac mibmulia, romelime ucxo saxelmwifos msoflioSi aRiarebul 
valutasTan, rogorc esaa dRes saqarTveloSi. am SemTxvevaSi  inflaciis dadebiTi gavlena 
ekonomikaze minimaluria. 
Catarebuli msjelobiT SeiZleba gamovitanoT daskvna, rom qveynis ekonomikuri 
krizisi ZiriTadad aisaxeba iseTi makroekonomikuri maxasiaTeblebis bunebriv donesTan 
SedarebiT rogoricaa: warmoebuli produqciis da momsaxureobis moculoba mSp da 
erovnuli Semosavali: umuSevrobis done da inflacia. 
2012 wels saqarTvelos ekonomika (mTliani Sida produqti – mSp) 15.8 miliardi 
aSS dolari iyo, 2015 wlis mSp-is saprognozo maCvenebeli (mTavrobis prognozis 
mixedviT) ki, 14.9 miliardi dolari unda yofiliyo. Sesabamisad 2015 wels dafiqsirda 
daaxloebiT 14(13.988) miliardi, xolo 2016 wels ki 14.3 miliardi aSS dolari. 
dolarSi gamoxatuli mSp-is Semcireba laris kursis gaufasurebam gamoiwvia. 2012 wels 
laris kursi dolaris mimarT saSualod 1.65 iyo, 2015 wlis bolos, is 2.40-is gaxda,  
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xolo 2016 wlis bolos 2.66-s miaRwia. Tu larSi gamoxatul nominalur mSp-s vnaxavT, 
is 2012 wels 26.2 miliardi lari iyo, xolo 2016 wels 33.9 miliard lars gautolda. 
larSi gamoxatuli mSp-is zrdaSi Tavisi wvlili inflacias, anu saqonelsa da 
momsaxurebaze fasebis zrdas Seaqvs. inflaciis gavlenis gareSe, realuri mSp bolo sam 
weliwadSi 2.6 miliardi lariT gaizarda. miuxedavad imisa, rom larSi gamoxatuli mSp 
gazrdilia, bolo sam weliwadSi mSp-is zrdis tempi mniSvnelovnad Semcirda. Tu 2010-
2012 wlebSi mSp saSualod 6.6%-iT izrdeboda, 2013-2015 wlebSi zrdis saSualo tempi 
3.5%-mde Semcirda. 2016 wels ki 2.2%-i dafiqsirda. aqve aRsaniSnavia, rom 2013-2016 
wlebSi xelisuflebam verc erTxel ver miaRwia prognozirebul ekonomikur zrdis temps. 
rac Seexeba erT sul mosaxleze saSualo wliur Semosavals, is 2012 wels 3 523 aSS 
dolari iyo, 2016 wels ki 3 717 dolaria. zrda gamowveulia im faqtiT, rom misi 
daangariSebisas, 2015 wels mosaxleobis raodenobad axali sayovelTao aRweris Sedegia 
(3.7 milioni adamiani) gamoyenebuli. saerTaSoriso savaluto fondma ukve daakoreqtira 
saqarTvelos mosaxleobis raodenobis maCvenebeli gasuli wlebisaTvis da Sedegad, miiRo, 
rom 2012 wels saqarTveloSi erT sul mosaxleze Semosavali 3 837 dolari iyo. 
Sesabamisad, gamodis, rom 2016 wels 2012 welTan SedarebiT es maCvenebeli Semcirda. 
Tumca, larSi (kursis cvlilebis gamo) is 2 400 lariT gaizarda. rodesac sxva 
qveynebTan Sedarebis mizniT Semosavlebis done gvainteresebs, maSin dolarSi cvlilebis 
gaTvaliswinebaa mniSvnelovani, xolo rodesac qveynis Sida tendencia gvainteresebs, 
larSi gamoxatuli maCvenebeli Semosavlebis cvlilebas ufro kargad asaxavs. 
2012 wels inflaciis maCvenebeli (samomxmareblo fasebis indeqsis mixedviT)-1.4% 
iyo, anu saqoneli da momsaxureba gaiafda. 2013 wels inflacia 2.4% iyo, 2014 wels – 
2%, xolo 2015 wels man 6.3%-s miaRwia, 2016 wels daiklo. magram 2017 wlis aprilSi 
6,1%-s miaRwia. 
2012 wlis bolos mTavrobis sagareo vali 6.6 miliardi lari (4 miliardi 
dolari), mSp-is 25.3%, saSinao vali ki 1.9 miliardi lari, mSp-is 7.2% iyo. jamSi, 
mTavrobis vali 8.5 miliardi lari, mSp-is 32.5% iyo. 2016 wlis oqtombris Tvis 
monacemebiT, saqarTvelos saxelmwifo vali 13.8 mlrd lars Seadgens, saidanac 10.7 mlrd 
sagareo valia, xolo 3.1 mlrd - saSinao. es istoriuli niSnulia, romelic 2017 wlis 
biujetis proqtidan gamomdinare, savaraudod kidev gaizrdeba. 
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Semcirda  sagareo savaWro brunva 2012w. - 10433 mln. aSS dolari-dan,  2016w.-
9407 mln. aSS dolaramde. maT Soris: saqarTvelos saqonlis eqsporti 2012w. - 2377 
mln. aSS dolari-dan,  2016w. - 2113 mln. aSS dolaramde Semcirda.  rac Seexeba imports, 
is aseve, 2012w.-8056 mln. aSS dolari-dan,  2016w.-7294 mln. aSS dolaramde Semcirda. 
sagareo vaWrobis saldom, 2012-2016 wlebSi Seadgina Sesabamisad - 5680 da -5181 mln. 
aSS dolari. dolarebSi gadaangariSebiT Semcirda pensia.  
iseTi mniSvnelovani maCvenebli, rogoricaa umuSevrobis done. 2013-2014 wlebSi 
Semcirda. 2012 wels umuSevrobis done 15% iyo, xolo 2014-2016 wels is 12.4%-mde 
Semcirda. Tumca, umuSevrobis statistikis sandoobasTan dakavSirebiT sazogadoebaSi 
garkveuli eWvebi arsebobs, radgan realurad(rogorc saqarTvelos erovnuli bankis 
yofili prazidenti giorgi qadagiZe sicialur qselSi aqveynebs)saqarTvelos mosaxleobaa 
3,7 milioni adamiania,  aqedan samuSao Zala 2 milioni adamiania,   dasaqmebulad iTvleba 
1,77 milioni, 1 milioni TviTdasaqmebulia. saxelmwifo seqtorSi dasaqmebulia 270 aTasi,  
arasaxelmwifo seqtorSi dasaqmebulia  500 aTasi adamiani. 
aseve, aucileblad unda aRiniSnos, rom bolo sam weliwadSi laris kursi dolaris 
mimarT 45%-iT gaufasurda, xolo saqarTvelos oficialuri savaluto rezervebi (rac 
finansuri stabilurobisTvis mniSvnelovani maCvenebelia) 370 mln dolariT (14%-iT) 
Semcirda. 
2014-2016 wlebSi, 2012 welTan SedarebiT, gaizarda pirdapiri ucxouri 
investiciebis maCvenebelic. 2014 wels 1 758 mln. dolaris pirdapiri investicia 
Semovida, rac 2012 wlis maCvenebelze TiTqmis 2-jer metia. xolo, 2016 wels 1 645.4mln 
dolaris pirdapiri investicia Semovida. saboloo jamSi ki 1996-2016 ww. sul Semosulia 
16,472.4 mln. aSS dolari ucxouri investicia. 
mTlianobaSi, Cveni azriT,  mocemuli informacia da analizi sworad asaxavs im 
makroekonomikur cvlilebebs, rasac bolo  wlebis ganmavlobaSi hqonda adgili. 
makroekonomikuri maCveneblebis umetesoba gauaresda. uaryofiTi makroekonomikuri efeqti 
hqonda biujetis gazrdil xarjebs, romelic gazrdili mTavrobis valis ZiriTadi 
mizezia. aseve, biujetidan maRaldeficitur xarjvas periodulad uaryofiTi gavlena 
hqonda laris kursze da fasebis doneze. ekonomikuri zrdis Senelebis mizezi ki, 
regionSi garTulebul situaciasTan erTad, mTavrobis ekonomikuri politikac gaxda, 
romelic   maRali   ekonomikuri   zrdis  miRwevaze mimarTuli ar iyo. bolo wlebSi  
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makroekonomikuri TvalsazrisiT saqarTvelos ekonomikis mdgomareoba umeteswilad 
gauaresda. qveyanaSi mimdinare socialur-ekonomikuri reformebis garkveuli warmatebis 
miuxedavad, ekonomikaSi Seqmnili mdgomareoba kvlav mZimea. arsebuli mdgomareobidan 
gamosavalia: makroekonomikuri garemos Rrma analizi,  makroekonomikuri faqtorebis 
gamovlena, maTi gavlenis gazomva da Sefaseba. makroekonomikuri  stabilurobis miRweva, 
romelic akavebs inflaciasa da aferxebs warmoebis dacemas. amavdroulad, 
makroekonomikuri stabilurobis miRwevisaTvis aucilebelia negatiuri procesebis 
aRkveTis mudmivi kontroli da maTze droulad reagireba. bevri ram damokidebulia 
ekonomikuri politikis yvelaze aqtualuri sakiTxebis gadaWris Teoriuli 
wanamZRvarebis sworad SerCevaze, inflaciis mizezebis Seswavlasa da misi Sekavebis 
meTodebis danergvaze, ekonomikaze saxelmwifos zemoqmedebis RonisZiebebze, sabazro 
konkurenciis ganviTarebaze da am problemebis daZleva, saboloo jamSi, ucxouri 
investiciebis mozidvis da qveynisTvis ekonomikuri zrdis miRwevis erT-erTi 
mniSvnelovani gzaa. ucxouri investicia Tavis mxriv zrdis qveyanaSi arsebuli kapitalis 
marags, rac ufro maRal mwarmoeblurobasa da dasaqmebis maRal dones uzrunvelyofs.  
ucxouri investiviebi ganviTarebad qveynebs aseve saSualebas aZlevs gaecnon da gamoiyenon 
uaxlesi teqnologiebi, romelic ganviTarebuli ekonomikis mqone qveynebSi iwarmoeba da 
gamoiyeneba. 
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ASSESSMENT OF MICRO AND MACROECONOMIC FACTORS 
OPERATING  IN ATTRACTING INVESTMENTS IN INDUSTRY 
I. Amanatashvili, N. Elashvili 
Abstract 
The economic industry is the activity which is largely dependent on the successful functioning 
of the population and the well-being of the country. One of the essential conditions for creating an 
attractive investment environment is the stability of basic micro and macroeconomic factors and 
maintaining their desired level.  The main macroeconomic parameters of the economic situation are  
the volume of the production, unemployment rates and inflation. The presented article deals with 
research, analysis and evaluation of these factors. 
 
 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИКРО И МАКРОЕКОНОМОЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Я. Аманаташвили, Н. Елашвили 
Резюме 
      Экономической промышленность это сфера деятельности, от функционирования 
которой в значительной степени зависит  успех и процветания государства. Привлекательный 
инвестиционный климат является одним из основных условий для микро- и макро-
экономических факторов, считается их стабильность и  сохранение их оптимального уровня. 
Основные параметры экономического состояния, во всех существующих экономических 
тенденциях более или менее используются объем производства, уровень безработицы и 
инфляция. Статья посвящена исследованию, анализу и оценке вышеупомянутых факторов. 
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uak 625; 330 
saqarTvelos mrewvelobis teqnikur-ekonomikuri 
daxasiaTeba da Tanamedrove mdgomareobis kvleva 
S. mindiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
რეზიუმე: მრეწველობა, როგორც ეკონომიკის ხერხემალი და მისი მთავარი რგოლი, 
მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის, რამდენადაც  მისი ეფექტიანი 
ფუნქციონირების გარეშე შეუძლებელია ქვეყნის წინსვლა, ეკონომიკური და პოლიტიკური 
უსაფრთხოება მისი განმტკიცება, დაცვა და შენარჩუნება, სიღარიბის დაძლევა, ქვეყანაში 
არსებული შრომითი რესურსების დასაქმების უზრუნველყოფა. საგანგებო მნიშვნელობა აქვს 
ისეთი სამრეწველო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხოროციელებას, რაც პოლიტიკურს, 
ორგანიზაციულ- ეკონომიკურ და სოციალურ მომენტებთან არის დაკავშირებული. 
საკვანძო სიტყვები: მრეწველობის განვითარება, ინდუსტრიული მოდერნიზაცია, ეკონომიკური 
ზრდა. 
 
Sesavali 
სამრეწველო წარმოება სახელმწიფოთა ეროვნული მეურნეობის უმნიშვნელოვანესი 
სფეროა. მსოფლიოს მაღალგანვითარებული ქვეყნების საფუძველთა-საფუძველს ეკონომიკის 
აღმავლობისადმი ყურადღება განაპირობებს. ამიტომაც არის, რომ მრეწველობის მხრივ 
განვითარებულ ქვეყნებში მთლიანი ეროვნული პროდუქტის, ეროვნული და ბიუჯეტის 
შემოსავლების ნახევარზე მეტი სამრეწველო წარმოებაში იქმნება. 
საქართველოში სამეწარმეო საქმიანობა უძველესი პერიოდიდან იწყება. ვითარდებოდა 
ოჯახური მეწარმეობა და ხელოსნობა, რასაც ჩვენს ერამდე მოღწეული ნაკეთობები მოწმობს.  
გასული საუკუნის ოციანი წლებიდან დაწყებული 1999 წლამდე, საქართველოში 
მრეწველობა და მასთან ერთად სამეწარმეო საქმიანობა ინტენსიურად ვითარდებოდა, ამ 
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პერიოდში 270-ზე მეტი მსხვილი სამრეწველო საწარმო ამოქმედდა. 1990 წლისათვის 
საქართველოში ფუნქციონირებდა 1365 სამრეწველო საწარმო, საქართველო სსრკ-ში შემავალ 
ქვეყნებს შორის ინდუსტრიული განვითარების დონით მერვე ადგილზე იმყოფებოდა და 
ითვლებოდა ინდუსტრიულად საშუალოდ განვითარებულ ქვეყნად. [1] მთელი რიგი 
უმნიშვნელოვანესი სამრეწველო პროდუქციის წარმოების მიხედვით მოსახლეობის ერთ სულზე 
საქართველო უსწრებდა ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანასაც კი.  
დღეს სამრეწველო წარმოება, როგორც საერთოდ ეკონომიკა, მართვის (მიკრო და მაკრო 
დონეზე) ღრმა კრიზისს განიცდის. გამოაშკარავდა საბაზრო მექანიზმების “ღვთაებრივი” 
ხასიათის, ბაზრის თვითრეგულირების უნივერსალური ბუნების, “უხილავი ხელის” 
განსაკუთრებულობის და სხვა თეორიების უარყოფითი შედეგი [2]. 
 
 
ZiriTadi nawili 
მანუფაქტურული მრეწველობა საქართველოში XVIII ს-ში აღმოცენდა, ხოლო XIX ს. 
პირველ ნახევარში იგი კიდევ უფრო მეტად გავრცელდა, კერძოდ, 50-70-იან წლები ითვლება 
მისი განვითარების უმაღლეს სტადიად, ხოლო 70-იან წლებიდან დაიწყო გადასვლა 
მანუფაქტურიდან მანქანურ, საფაბრიკო წარმოებაზე. მას მოჰყვა მთელი გადატრიალება არა 
მხოლოდ წარმოების ტექნიკაში, არამედ მთელს ეკონომიკაშიც. 
 XX საუკუნის ბოლოს საქართველოში დაიწყო მრეწველობის გადასვლა ახალ 
მიმართულდებაზე, რაც აისახა ეკონომიკის სფეროში გატარებულ რეფორმებში. გამოიკვეთა 
საქართველოში სამრეწველო წარმოების განვითარების ამოცანები, მთელი მუშაობა 
წარიმართა სუვერენული საქართველოს ეკონომიის ავტონომიური ფუნქციონირების 
მოთხოვნათა მაქსიმალურად გათვალისწინებით.  
ბოლო წლების პრაქტიკამ მთელი სიცხადით გვიჩვენა, რომ ეკონომიკის 
რეგულირებაში სხვადასხვა სტაბილიზაციური პროგრამების ცალმხრივად გამოყენებამ, 
რომლებსაც საფუძვლად უდევს სტანდარტული, წმინდა მონეტარისტური მიდგომები, 
თუმცაღა ხელი  შეუწყო რეფორმების პირველ ეტაპზე ფინანსურ სტაბილიზაციას და 
ინფლაციის დათრგუნვას, მაგრამ მაინც ვერ უზრუნველყო არსებითი და ეფექტიანი 
სამრეწველო აღმავლობის მიღწევა, რაც მთავარია, რადიკალური მონეტარული პროგრამები,  
რომლებიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეცეპტების მიხედვით ხორციელდება, ვერ 
უზრუნველყოფს ქვეყნის სამრეწველო საწარმოო პოტენციალის უფრო სრულად და 
ეფექტიანად გამოყენების რეზერვების სწრაფად რეალიზაციას. სამრეწველო საწარმოების  
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დაბლა სვლა იმდენად საგრძნობი და დამაუძლურებელი აღმოჩნდა მოსახლეობისათვის, რომ 
საეჭვო გახდა ამ პროგრამების შემდგომი რეალიზაციის მიზანშეწონილება.  
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის განხილვა ნათლად უჩვენებს 
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხასიათს და მის ძირითად არსს. ცხადია, იგი უნდა 
ექვემდებარებოდეს ქვეყნის განვითარების ისტორიულ თავისებურებებს, აწმყოს და 
მომავლის ამოცანებს და ამით მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური 
პროგრესის სტაბილურობას. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს სამრეწველო წარმოების ისეთი 
დარგების განვითარებას, რომლებიც მკვიდრ მატერიალურ ტექნიკურ ბაზას შეუქმნიან 
ეროვნული ეკონომიკის ძირითად მიმართულებებს.  
ეს, უპირველეს ყოვლისა, ეხება გადამმამუშავებელი მრეწველობის განვითარებას, რაც 
გარდა იმისა, რომ სტიმულს მისცემს აგრარული წარმოების ტრადიციული დარგების 
განვითარებასაც, ამასთან ხელს შეუწყობს სასურსათო პროდუქტებზე ქვეყნის 
მოთხოვნილებათა პრობლემის გადაჭრას და მათი საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. მაგრამ 
გადამმამუშავებელი მრეწველობისათვის, ბუნებრივია, აუცილებელია ენერგეტიკისა და 
მანქანათმშენებელი მრეწველობის შესატყვისი დარგების განვითარებაც და მათი ხელახალი 
ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაიარაღება. ეს აუცილებელია თვით აგრარული დარგების 
განვითარებისთვისაც. საქართველოს “სამრეწველო წარმოების სრულყოფის დღევანდელ 
ეტაპზე არ არსებობს მკვეთრი გამყოფი ზღვარი აგრარულ და სამრეწველო დარგებს შორის” 
[3]. 
საქართველოს გააჩნია სამრეწველო განვითარების მნიშვნელოვანი პერსპექტივები _ 
დაწყებული ნავთობგადამამუშავებელი და სამშენებლო ინდუსტრიით და დამთავრებული 
ექსპორტის თვალსაზრისით მეტად მნიშვნელოვანია კარბიტის წარმოებით. იგივე შეიძლება 
ითქვას მთის პირობებისათვის გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალებათა 
განვითარების აუცილებლობაზე. ძვირადღირებული და არასაიმედო საგზატკეცილო 
სისტემის ნაცვლად, აქაც მისაღები უნდა იყოს საჰაერო-საბაგირო გზების განშტოებული 
სისტემის შექმნისა და მთის ავიაციის ეფექტიანად გამოყენება. თავის მხრივ, ყოველივე ეს 
საქართველოს სამრეწველო სტრატეგიის განვითარებას შეესაბამება.  
საგანგებო  მნიშვნელობა  აქვს  ისეთი სამრეწველო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და  
განხორციელებას, რაც პოლიტიკურ, ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ და სოციალურ 
მომენტებთან არის დაკავშირებული.  
          XXI საუკუნეში საქართველოს მრეწველობის როლი კიდევ უფრო გაიზარდა. 
“თანამედროვე პირობებში ქვეყნის კონკურენტული უპირატესობები ეფუძნება არა მხოლოდ 
ბუნებრივ-კლიმატურ ან გეოგრაფიულ ფაქტორებს, არამედ ინტელექტუალური, 
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კვალიფიციური შრომის, მეცნიერებატევადი წარმოების და პროდუქციის უპირატესობებს, 
ისიც გასათვალისწინებელია, რომ კონკურენტული უპირატესობა, საბოლოო ჯამში, 
გამოიხატება შრომის ნაყოფიერებით, ეფექტიანობით, დამატებული ღირებულებით, რაც 
ყველაზე უფრო მაღალია გადამამუშავებელ მრეწველობაში, მართალია, თანამედროვე 
პირობებში მრეწველობის ხვედრითი წილი მთლიან შიდა პროდუქტში შემცირდა და 
შესაბამისად ამაღლდა ინფორმაციული სექტორის ხვედრითი წილი თითქმის ყველა 
განვითარებულ ქვეყანაში, მაგრამ ეს სრულებითაც არ ნიშნავს მრეწველობის როლის 
დაკნინებას, ჯერ ერთი, ეფექტიანობა მრეწველობაში მაღალია, მეორე, მრეწველობა ქმნის 
წარმოების ინდუსტრიალიზაციისა და ინფორმატიზაციის შესაძლებლობებს, 
ავტომატიზებული და ინფორმაციული წარმოების საშუალებებს და ტექნოლოგიებს და, 
ბოლოს, მესამე, მართალია, ვითარდება წარმოების ბიოლოგიზაცია, მაგრამ ბიოლოგიური 
ნედლეულის მასალების გადამუშავება - მრეწველობაა, ბიოტექნოლოგიური მრეწველობა... 
საქართველომ უნდა უზრუნველყოს თავისი ეროვნული ინტერესები ინტელექტუალური და 
ინდუსტრიული წარმოებით” [4].   
 
daskvna                                                                       
სამრეწველო საწარმოებისათვის უახლესი ამოცანაა საწარმოთა გამოყვანა 
გაჭიანურებული კრიზისიდან. ამასთან აუცილებელია მათი აქტიური მხარდაჭერა და 
რეაბილიტაცია, შესაბამისი წარმოებათა დაჩქარება, ხელსაყრელი გარემოს შექმნა 
ინვესტიციების მოზიდვისა და ეფექტიანი საინვესტიციო პროექტების განსახორციელებლად.  
      აუცილებელია საქართველოს მთავრობამ გააცნობიეროს მრეწველობის, როგორც 
მთავარი მამოძრავებელი სექტორის მნიშვნელობა ეკონომიკური ზრდის, სამუშაო ადგილების 
და კეთილდღეობის სახელმწიფოს შექმნის სტრატეგიაში.  
     თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და უნარჩვევებზე დაფუძნებული, რესურსების 
დამზოგველი   და   ენერგოეფექტური,    გარემოსადმი  უსაფრთხო  და  ევროპულ 
სტანდარტებთან მიახლოებული სამრეწველო პროდუქტების წარმოებამ უნდა შეასრულოს 
კომპასის როლი სხვა სექტორებისათვის.  
    მხოლოდ ეკონომიკურად, სოციალურად და ეკოლოგიურად დაბალანსებული წარმოება 
(ინფრასტრუქტურა) უნდა იყოს დასაშვები და მიზანშეწონილი, რათა უზრუნველვყოთ  
რეალური ზრდა და მდგრადი განვითარება.  
     ახალი პროდუქტების შექმნა და ინდუსტრიული მოდერნიზაცია უნდა განხორციელდეს 
ინვესტიციებით  ინოვაციებში, ახალ ტექნოლოგიებში, კვლევებსა და განვითარებაში, 
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სწავლებაში, რაშიც წამყვანი როლი უნდა იკისროს სახელმწიფომ ამ სფეროს 
კომერციალიზაციასთან ერთად.  
     ახალი ინდუსტრიული პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელებისათვის 
მთავრობა უნდა დაეყრდნოს ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა: 
- სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა;  
 - სამთავრობო მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს როგორც კონკრეტულ პროექტს ან 
პროგრამას, ასევე  საჭიროების შემთხვევაში მთლიან დარგს; 
  - პროექტის ექსპერიმენტალურობა არ უნდა მიიჩნეოდეს როგორც მისი ნაკლი; 
  - პროექტის მიმდინარეობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და წარმატების კრიტერიუმები 
ცხადი,   შესაბამისად წარუმატებლობის შემთხვევაში პროექტის დროულად შეჩერება-
აუცილებელი. 
     ენერგეტიკული და სამთო-მოპოვებითი დარგები უნდა ვითარდებოდეს მხოლოდ 
მდგრადი მიმართულებით (ეკონომიკური ასპექტი, რესურსის ამოწურვადობის 
გათვალისწინება, გარემოს დაცვა). 
მნიშვნელოვნად მიმაჩნია განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდეს მცირე და საშუალო 
ბიზნესის განვითარებაზე, მიკროსაქმიანობების ხელშეწყობაზე, მათთვის ბიზნეს გარემოს 
გაუმჯობესებაზე, რისთვისაც აუცილებელია შეიქმნას შესაბამისი საკანონმდებლო და 
ინსტიტუცინალური ბაზა. უცხოური სამრეწველო ინვესტიციების ხელშეწყობასთან ერთად, 
ქვეყნის საფინანსო სისტემამ-ბიუჯეტმა, საინვესტიციო ფონდებმა და სხვა საფინანსო და 
კვლევითმა ინსტიტუტებმა უნდა უზრუნველყონ ინდუსტრიული პოლიტიკის დანერგვა 
შესაბამის პროექტებზე რეორიენტაციით, მათი ეფექტიანობიდან გამომდინარე. 
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TECHNICAL-ECONOMICAL CHARACTER OF THE GEORGIAN 
INDUSTRY AND MODERN STATE RESEARCH 
Sh. Mindiashvili 
Abstract 
  The  Industry, as the backbone of the economic and its main link, is important for the economic 
development, as far as its effective functioning, its  impossible to reach the  progress of the country, 
public welfare, economical and political security reinforce, the  poverty reduction, labor resources of 
the country’s possibility to be  employed. It is of utmost important to establish and develop an 
industrial policy that is connected with political, organizational, economical and social matters. 
 
 
 
 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРУЗИНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ш. Миндиашвили 
Резюме 
  Промышленность как основа экономики и ее главное звено важна для развития 
экономики страны, поскольку развитие страны невозможно без ее эффективного 
функционирования, экономической и политической безопасности, укрепления и 
поддержания, сокращения бедности и использования существующих трудовых ресурсов в 
стране. Крайне важно установить и развить промышленную политику, связанную с 
политическими, организационными, экономическими и социальными вопросами. 
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uak 625; 30                                                                                                                  
Tanamedrove midgomebi xarisxis  
menejmentis sistemaSi 
n. sebiskveraZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: konkurenciis gamwvavebam xarisxis problemis mimarT biznesis yuradReba 
gaaZliera da dRes am mxriv sistemuri midgoma arsebobs, romelic xarisxis Temas ara 
marto konkretuli sawarmos konteqstSi ganixilavs. TviT terminTan „xarisxi“ 
dakavSirebiT SeiniSneboda azrTa garkveuli sxvadasxvaoba, Tumca dRes SeiZleba iTqvas, 
rom am mxriv miRweulia garkveuli kompromisi da es termini saqonlis mier 
momxmarebelTa moTxovnilebis dakmayofilebis SesaZleblobas ukavSirdeba. xarisxi aris 
produqciis TvisebaTa erToblioba, romelic ganapirobebs mis unars, daniSnulebis 
Sesabamisad ama Tu im doneze daakmayofilos momxmareblis arsebuli Tu savaraudo 
moTxovnilebebi. 
sakvanZo sityvebi: xarisxis menejmentis sistema, xarisxis totaluri marTva, sruli 
xarisxis kontroli (TQM). 
 
Sesavali 
teqnologiebis da komunikaciis miRwevebma qveynebi miiyvana did konkurenciamde da 
ekonomikur Sejibramde, romelSic yoveldRiurad miiRweva axali Sedegi. arsebul 
samyaros wesrigSi gadarCena SesaZlebeli iqneba iseTi produqciis da servisis 
SeTavazebiT, romelic daakmayofilebs momxmareblis saWiroebebs da molodinebs yvela 
seqtorSi. es SesaZlebeli iqneba mxolod xarisxis marTvis sistemis gamoyenebiT, romelic  
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iwyebs dizainidan da grZeldeba produqciis da servisis gayidvamde da romelic miznad 
isaxavs uwyvet gaumjobesebas. xarisxis menejmentis sistema gvexmareba mudmivad 
ganvaxorcieloT monitoringi da vmarToT xarisxi nebismieri operaciis Sesrulebis 
paralelurad da yuradRebas amaxvilebs im gzebze, romelTa saSualebiT miaRwevT 
Tanmimdevrul Sesrulebebs da momsaxurebas. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
warmatebis miRwevis mizniT, momxmareblis da sxva dainteresebuli mxareebis 
moTxovnilebebis da molodinis dakmayofilebisTvis, organizaciam unda SeimuSavos  da 
danergos  xarisxis menejmentis sistema, romelic Seadgens kompaniis saerTo marTvis 
organul nawils. organizaciam unda gansazRvros  da aRweros xms-is ZiriTadi, damxmare 
da menejmentis procesebi. 
     xms-is gaumjobesebis procesebis ganxorcielebisas yuradReba eqceva Semdeg 
monacemebs:  
• saqmianobis ZiriTadi procesebis Sesrulebis maCveneblebs; 
• warmoebuli produqciis xarisxis Sedarebas  teqnologiebis saukeTeso miRwevebTan; 
• gaweuli momsaxurebis Sefasebas damkveTebis mxridan; 
• partniori organizaciebis interesebis dacvas; 
• miRweuli warmatebis maCveneblebs. 
  xms-is gaumjobesebis procesebis farglebSi pasuxismgeblobis gadanawileba 
mocemulia Sesabamis meTodur instruqciebSi. 
xms-is gaumjobesebis procesebis efeqturoba Semdegi kriteriumebiT ganisazRvreba: 
• realuri situaciis obieqturi da kompetenturi Sefaseba; 
• maRalxarisxiani produqciis warmoeba da drouli miwodeba momxmareblisaTvis; 
• mudmivi gaumjobeseba. 
     didi xnis ganmavlobaSi organizaciebSi xarisxze pasuxs agebda xarisxis marTvis 
ganyofileba. samrewvelo sawarmoebSi xarisxis marTvis mTavari iaraRi iyo defeqtebis 
da Secdomebis aRmoCenisTvis Catarebuli Semowmebebi. masobrivi warmoebis sistemebSi, 
romelTa  xangrZlivi SeCereba ekonomikurad wamgebiania, amgvari Semowmebebi tardeboda  
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sawarmoo procesis dasrulebis Semdeg, ris gamoc defeqtTa umravlesobis Tavidan 
acileba ver xerxdeboda, zogierT SemTxvevaSi ki maTi aRmoCenac problemuri iyo, radgan 
TvalTaxedvis arealis miRma, nakeTobis SigniT iyo moxvedrili. am midgomis Sedegad 
kompaniebi cdilobdnen rac SeiZleba meti defeqtis aRmoCenas, magram ver axerxebdnen 
procesebis srulyofas. amis gamo didi iyo defeqturi produqciis momxmareblamde 
miRwevis albaToba da Sesabamisad, iyo maRali gare danakargebic. meoce saukunis meore 
naxevris dasawyisidan kompaniebma daiwyes wunis sawarmoo procesis msvlelobis dros 
aRmoCena, ris Sedegadac defeqtebis zogierTi mizezi aRmoifxvra, magram, rogorc wesi, 
amgvari mcdelobebi ar vrceldeboda saqonlis (momsaxurebis) da procesebis 
proeqtirebaze, agreTve ar kontroldeboda resursebis mimwodeblebi. maTTan arsebuli 
mSrali sakontraqto urTierTobebi ar gamoricxavda xelSekrulebis pirobebis darRvevas 
da Sesabamisad, xSiri iyo konfliqtebic. am midgomis Tanaxmad muSaxeli ganixileboda, 
rogorc garkveuli davalebis usityvod Semsrulebeli da gadawyvetilebis miReba 
calsaxad menejmentis prerogativa iyo. es gaxldaT avtoritaruli sistema, romelic 
zemodan imarTeboda. 
xarisxis marTvis Tanamedrove midgoma efuZneba ara defeqtebis aRmoCenas da 
gamosworebas, aramed maT prevencias. es xorcieldeba procesebis, nakeTobebis, 
momsaxurebis yovelmxriv da guldasmiT Semowmebis fonze. xSirad testireba tardeba ara 
wunis gamosavlenad, aramed imis dasadasturebladac, rom saqoneli xarisxiania. garda 
amisa, xarisxis uzrunvelyofa aRar aris erTi struqturuli erTeulis prerogativa da 
is mTeli organizaciis sazrunavad iqca. amgvari midgoma pirvelad iaponiaSi dainerga da 
mere gavrcelda dasavleTSi, rac mis efeqturobaze metyvelebs. mimwodeblebi aRar 
ganixileba SesaZlo konfliqtis wyarod, aramed maTTan viTardeba mWidro partnioruli 
urTierTobebi. Tanamedrove midgomis konteqstSi mcirdeba rogorc Sida, aseve gare 
danakargebTan dakavSirebuli danaxarjebi, Tumca Cndeba ori axali tipis xarjebis gawevis 
aucilebloba, magram es ukanasknelni jamurad imdenad mcirea adre arsebul danakargebTan 
SedarebiT rom maTi mizanSewoniloba eWvqveS ar dgas. esaa SemowmebasTan  da prevenciasTan 
dakavSirebuli danaxarjebi.  
SemowmebasTan dakavSirebuli xarjebi gamowveulia saqonelsa da momsaxurebaSi 
defeqtebis aRmoCenisTvis saWiro RonisZiebebiT. isini moicavs makontroleblebze, 
testirebaze,  gasazom  mowyobilobebze,  laboratoriebze,  saauditoro  Semowmebebze  
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gaweul xarjebs. prevenciuli danaxarjebi gamowveulia defeqtebis Tavidan aridebasTan 
dakavSirebuli RonisZiebebiT. aseTi RonisZiebebia: dagegmvisa da marTvis sistemebis 
daxvewa, mimwodeblebTan muSaoba, personalis swavleba, xarisxis kontrolis 
procedurebis SemuSaveba da proeqtirebisa da warmoebis fazebis damatebiTimonitoringi. 
kompaniebi, xarisxis umaRlesi maCveneblebis miRwevisaTvis, sul ufro xSirad  mimarTaven 
biznes-procesebis permanentul gardaqmnas. am meTods xarisxis totaluri marTva (Total 
Quality Management — TQM) ewodeba. TQM aris biznes-procesebis ganuwyveteli daxvewa-
gaumjobeseba, yoveli amocanis maqsimalur doneze Sesruleba, xarisxis miRwevis procesSi 
yvela donis da ganyofilebis TanamSromlis CarTva, Sromis koleqtiuri organizacia, 
etalonuri maCveneblebisadmi swrafva, klientis molodinisadmi Sesabamisoba. TQM mizania 
amocanis Sesrulebisadmi enTuziazmis gamowveva zevidan qveviT. amasTan, am meTodis 
moqmedeba scdeba erTi organizaciis farglebs da vrceldeba rogorc mimwodeblebze, 
aseve momxmareblebze. am ukanasknelze xdeba kompaniis moqmedebaTa fokusireba, xolo misi 
moTxovnilebis dakmayofileba xarisxis mTavari ganmsazRvreli faqtoria.  
 
 xarisxis totaluri marTvis midgomis aRwera mokled Semdegnairad SeiZleba: 
momxmareblis moTxovnilebebis dadgena, rac sxvadasxva saSualebiT, magaliTad, 
gamokiTxvebiT, interviuebis aRebiT, safokuse jgufebze dakvirvebiT xorcieldeba da 
gadawyvetilebis miRebis procesSi momxmareblis monawileobas ganapirobebs; iseTi 
saqonlis an momsaxurebis damzadeba, romelic momxmareblis moTxovnilebebis Sesabamisi 
iqneba an gadaaWarbebs mas; zogierTi tipis saqonlis xarisxis ori umTavresi pirobis - 
moxmarebis da warmoebis simartivis - dacva; samuSao procesis ise daproeqteba, rom misi 
mimdinareobis sizuste uzrunvelyofili iyos dasawyisidanve; savaraudo Secdomebis ubnis  
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da drois gansazRvra da maTi Tavidan acileba; xarvezebis gamomwvevi mizezebis gamovlena 
da maTi gamosworeba; procesis „Secdomisadmi medegobis“ uzrunvelyofa; kontrolis 
Sedegebis gamovlena da maTi gamoyeneba sistemis funqcionirebis gaumjobesebisaTvis; 
srulyofis permanentuli procesis SenarCuneba; xarisxis totaluri marTvis koncefciis 
mimwodeblebsa da distributorebze gavrceleba; procesebSi rogorc Semsruleblebis, 
aseve top-menejmentis aqtiuri monawileoba da maTze pasuxismgeblobis dakisreba.  
     TQM QM-is Sesaxeb srulfasovani xedvis CamoyalibebisaTvis aucilebelia masTan 
dakavSirebuli ramdenime koncefciis aRwera, romlis Sesaxebac qvemoT iqneba saubari. 
     momxmareblisTvis maRali xarisxis saqonlis da momsaxurebis miwodebis gzebis Zieba 
mudmivi da dausrulebeli procesi unda iyos, winaaRmdeg SemTxvevaSi upiratesobas 
konkurentebi moipoveben  da momxmareblebsac gadaibireben. srulyofis procesis 
Seferxeba iwvevs kompaniis mier konkurentuli brZolis da momxmareblis kmayofilebis 
gamowvevis unarebis dakargvas. 
 
     xarisxis mudmivi srulyofa xarisxis totaluri marTvis doqtrinis ganuyofeli 
nawilia, romlis Tanaxmadac, produqciis da teqnologiebis daxvewa ganixileba, rogorc 
usasrulo procesi. am dros miiRweva Tundac mcire masStabiani gaumjobesebebi, magram 
amas permanentuli xasiaTi gaaCnia. ufro konkretulad rom iTqvas, xarisxis mudmivi 
srulyofa moicavs manqana-danadgarebis, masalebis, samuSao Zalis gamoyenebisa da sawarmoo  
meTodebis daxvewas da am procesSi yvela sasargeblo winadadebisa da ideis CarTvas. 
menejmentis es filosofia aSS-Si warmoiSva, misi praqtikuli gamoyeneba ki pirvelad 
iaponelebma daiwyes da bevri siaxle SesZines ara marto mudmivi srulyofis doqtrinas, 
aramed zogadad xarisxis menejments.  
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  iaponelebis didi dainteresebis da Rvawlis mimaniSnebelia isic, rom maT mudmivi 
srulyofis procesis aRmniSvnelad sakuTari termini „kaizeni“ SemoiRes, romelic 
sakmaod farTod gavrcelda msoflioSi. mudmivi srulyofis procesi yvelaze kargad 
asaxulia e.w. demingis borblis anu PDCA“ (Plan-Do-Check-Act) ciklis meSveobiT. igi 
moiazrebs Semdegi etapebis permanentul monacvleobas: gaumjobesebis gegmis SemuSavebas, 
mis ganxorcielebas, Semowmebas da makoreqtirebeli an sxva saxis moqmedebebis gatarebas. 
garda „demingis borblisa“, cnobilia mudmivi srulyofis kidev erTi meTodi, 
romlis saxelwodeba 5W2H“ inglisuri sityvebis (What - ra, Why - ratom, Where - 
sad, When - rodis, Who - vin, H How - rogor, How much - ramdeni) pirveli asoebidan 
momdinareobs. am midgomis meSveobiT xorcieldeba gaumjobesebis SesaZleblobebis 
identificireba da xarisxis srulyofis gzebis detaluri gansazRvra. 
 
  etalonis gamovlena niSnavs im kompaniebis identificirebas, romlebic saukeTesoni 
arian TavianT sferoSi. ris Semdegac konkretuli firmis mier  sakuTar saqmianobaSi maTi 
miRwevebis dublireba xorcieldeba. am procesis aRmniSvnelad gamoiyeneba termini 
„benCmarqingi“,  rac  niSnavs  dargSi  lideris poziciaze myofi kompaniis gamocdilebis  
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kopirebas. benCmarqingi Semdegi etapebis ganxorcielebas moicavs: etalonuri maCveneblebis 
gansazRvra, benCmarqingis gundis Seqmna, benCmarqingis partniorebis identificireba, 
benCmarqingis informaciis Segroveba da analizi, etalonuri maCveneblebis miRwevis an 
gadaWarbebisTvis RonisZiebebis gatareba. miuxedavad imisa, rom klasikuri gagebiT 
benCmarqingi kompaniis gareT mimarTuli saqmianobaa, ukanasknel periodSi mkvidrdeba Sida 
benCmarqingis cnebac, rac kompaniis SigniT calkeul struqturul erTeulebs Soris 
gamocdilebis gaziarebas gulisxmobs. es praqtika gansakuTrebiT mniSvnelovania didi, 
konglomeratuli kompaniebis SemTxvevaSi.  
 TanamSromlebisTvis uflebamosilebebis gadacema. am koncefcias safuZvlad udevs 
Tanamedrove menejmentSi mimdinare cvlilebebi. ganviTarebul qveynebSi saSualo 
statistikuri daqiravebulis kvalifikacia, ganaTlebis done da profesionalizmi 
ganuxrelad maRldeba. amave dros, is ekonomikuri Tu sakanonmdeblo TvalsazrisiT sul 
ufro daculi xdeba. gamomdinare aqedan, misi motivirebisTvis aRar aris sakmarisi 
tradiciuli meTodebis gamoyeneba. xolo, gadawyvetilebis miRebis procesSi misi CarTva 
erT-erTi Zlieri motivaciuri faqtori xdeba. Sesabamisad, TanamSromlebisTvis mudmivi 
srulyofis procesSi uflebamosilebebis gadacema da saTanado pasuxismgeblobis 
dakisreba maT mZlavr motivirebas iwvevs. garda amisa, gasaTvaliswinebelia is faqtic, 
rom gadawyvetilebis miRebis procesi gadaecema maT, vinc mWidrod aris dakavSirebuli 
warmoebasTan da naTeli warmodgena gaaCnia problemebze da maTi gadawyvetis gzebze.  
 droiTi SezRudvebis ar arsebobis pirobebSi, praqtikam didi xania daadastura 
gadawyvetilebis miRebis jgufuri procesis upiratesoba. garda imisa, rom koleqtiuri 
azrovneba pluralizmis saukeTeso saSualebaa, problemebis gundurad gadawyveta 
koleqtivSi TanamSromlobis da erTianobis suliskveTebas amkvidrebs. xarisxis marTvis 
procesSi yvelaze cnobili jgufuri meTodia xarisxis wreebi. is sawarmos erTi 
qveganyofilebis TanamSromlebisgan nebayoflobiT Semdgari jgufia, romelic regularul 
TaTbirebze ikribeba xarisxTan dakavSirebuli sakiTxebis gansaxilvelad. jgufis wevrebi 
Cveulebriv gadian sagangebo momzadebas, rac maT exmareba xarisxis marTvis dros 
wamoWrili problemebis gadawyvetaSi. jgufis muSaobaSi zogjer kompaniis menejmentis 
warmomadgenlebi da eqspertebic iReben monawileobas, Tumca xarisxis wreebis warmatebas 
masSi swored Cveulebrivi TanamSromlebis monawileoba ganapirobebs. amasTan, xarisxis  
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wreebSi monawileoba xels uwyobs TviT misi wevrebis profesiul srulyofas, 
koleqtivSi komunikabelurobis da moraluri ganwyobis zrdas.  
       sistema zustad-droze (JIТ-Just-In-Time) RonisZiebaTa erTiani kompleqsia 
masStaburi sawarmoo procesis minimaluri materialur-sasaqonlo, masalebis, 
makompleqteblebis, naxevarfabrikatebis maragebis meSveobiT SesrulebisaTvis. detalebi 
yovel Semdgom samuSao operacias miewodeba „zustad-droze“, anu maSin, rodesac maTi 
saWiroeba warmoiqmneba. es meTodi efuZneba logistikur koncefcias „arafris warmoeba 
ar moxdeba, Tu amis aucilebloba ar iqneba“.  Tavad „zustad-droze“ moiazrebs ufro 
srulyofil sawarmoo sistemas, mcire maragebs, rac, Tavis mxriv, niSnavs maRali xarisxis 
operaciebs. amave dros, am sistemis danergvis procesSi kompaniaSi gamoaSkaravdeba da 
aRmoifxvreba arsebuli naklovanebebi. winaaRmdeg SemTxvevaSi procesebis maRali 
sinqronizacia ver moxerxdeba, es ki mTavari faqtoria JIТ -isTvis. 
       taguCis koncefcia. 1970-1990  wlebSi ganviTarda midgoma, romelsac Semdgom 
misi Semqmnelis gvaris mixedviT taguCis koncefcia ewoda. didia misi Rvawli xarisxis 
marTvis principebis ganviTarebis saqmeSi. taguCi sakuTar midgomaSi  exeba xarisxis 
mimarT moTxovnebis Camoyalibebis formas, romelic mis koncefciaSi RirebulebiTi saxiT 
aris warmodgenili. ris safuZvelzec dgeba e.w. taguCis danakargebis funqcia. misi arsi 
martivia da imaSi mdgomareobs, rom sawarmoo danakargebi maSinaa minimaluri, rodesac 
xarisxis maCveneblebi emTxveva miznobrivs da piriqiT, danakargebi izrdeba, rodesac 
xarisxis parametrebi gadaxrebis zRvars uaxlovdeba. amitom saWiroa produqciis 
Tvisebebis da/an procesebis  variaciulobis Semcireba, ris Sedegadac cvlilebebisadmi 
medegi procesebi miiReba.  garda amisa, es midgoma safuZvlad daedo e.w. „mtkice 
proeqtirebis“ meTods. ris Sesaxebac Cven ukve gvqonda msjeloba.  
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warmoebis marTvis koncefciis arsi, romelic korporacia Mmotorola-m 80-ian 
wlebSi SeimuSava da dRes cnobilia „eqvsi sigmas“ saxeliT, mdgomareobs yoveli procesis 
Sedegis xarisxis gaumjobesebasa da operaciul saqmianobaSi statistikuri gadaxrebis 
minimizebaSi. am koncefciis erT-erTi amosavali principia momxmareblis maqsimaluri 
kmayofilebis miRweva. igi xarisxis marTvis ramdenime meTods iyenebs, romelTagan mTavaria 
statistikuri meTodebi. gamomdinare aqedan, igi rogorc miznebis, aseve Sedegebis 
raodenobriv Sefasebebs eyrdnoba. aRsaniSnavia agreTve e.w. D DMAIC midgoma, romelic 
demingis borblis Tanaxmad ciklur process gulisxmobs da Semdeg etapebs moicavs: 
yoveli procesis kritikuli gamomsvlelebis gansazRvra da maTi gaumjobesebisTvis 
SesaZleblobebis identificireba; samuSaos gazomva da procesebis raodenobrivi 
maCveneblebis Segroveba; monacemTa analizi; procesis gaumjobeseba; axali procesis 
kontroli  mwarmoeblurobis Sesamowmeblad.   
 
daskvna  
xarisxis menejmentis sistema  xels uwyobs qveynebs Soris vaWrobis ganviTarebas 
da mas ufro samarTlians xdis. isini saerTaSoriso konsensusis Sedegisa da 
teqnologiuri “nou haus” mniSvnelovan wyaros warmoadgenen. xarisxis menejmentis 
sistema, gansazRvravs ra saeqsporto produqciisaTvis da momsaxurebisTvis saWiro 
maxasiaTeblebs, xels uwyoben gardamavali ekonomikis mqone saxelmwifoebs mwiri 
resursebis investirebisas swori gadawyvetilebebis miRebaSi. Tanamedrove mewarme 
subieqtebisTvis warmatebis miRwevis umTavresi ganmapirobebeli momxmareblis 
kmayofilebaa, es ki SeuZlebelia komerciuli SeTavazebis maRali xarisxis gareSe. bolo 
oci wlis ganmavlobaSi warmoebis/momsaxurebis sfero ukiduresad Seicvala. 
mniSvnelovnad gaizarda konkurencia da kompaniebi axali gamowvevis winaSe aRmoCndnen. 
konkurencia mxolod fasze ar aris damokidebuli. xSirad brZolaSi gadamwyveti faqtori 
xarisxs eniWeba. sabazro ekonomikis pirobebSi mwarmoeblebs Soris gaCaRebulia 
konkurencia momxmareblis mosazidad, Sesabamisad, Tu maTi produqcia akmayofilebs 
xarisxis, garemos dacvis, usafrTxoebis, sandoobisa da efeqturobis mimarT wayenebul 
moTxovnebs, miT ufro meti Sansi aqvT moizidon momxmarebeli da, Sesabamisad, miiRon 
ufro didi Semosavali. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ  
Н. Себискверадзе 
Резюме 
 Усугубление конкуренции укрепило внимание бизнеса к проблеме качества, и сегодня 
существует системный подход, который обсуждает тему качества не только в контексте 
конкретного предприятия. Сам термин «качество» связан с определённым расхождением во 
взглядах, хотя сегодня можно сказать, что в этом отношении достигнут некоторый 
компромисс, и этот термин связан с возможностью удовлетворения требований к товару. 
Качество является совокупностью свойств продукции, который, в свою очередь, определяет 
его способность удовлетворять на определённом уровне существующим или возможным 
требованиям потребителя. 
 
 
MODERN APPROACHES IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
N. Sebiskveradze 
Abstract 
 The aggravation of competition has strengthened attention of business to quality problem and 
currrently there is a systemic approach that discusses the quality of the topic not only in the context 
of the particular enterprise. Itself the term "quality" is connected with certain difference in the views, 
but today it would be said that there is some compromise in this regard and this term is related to the 
possibility of satisfaction of consumers requirements to goods. Quality is the set of the product 
characteristics, which in turn determines its ability to satisfy at the certain level the current or possible 
customer's requirements. 
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uak 330; 658  
saqarTveloSi logistikuri centrebis organizebis 
problemebis Sesaxeb 
m. kuxaleiSvili, n. kibabiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: ekonomikis globalizaciis procesSi erT-erTi wamyvani rgoli im kompaniebs 
uWiravT, romlebic Rebuloben strategiul gadawyvetilebebs, Tu sad gaasaRon 
warmoebuli produqcia da rogor da ra pirobebSi moaxdinon maTi transportireba 
msoflio bazarze swrafad, xarisxianad da minimaluri danaxarjebiT. aq gadamwyvet rols 
TamaSobs logistika, misi ganviTareba ganapirobebs qveynis integracias globalur 
logistikur qselSi da mis dakavSirebas msoflios wamyvan bazrebTan. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, logistikuri centrebi, organizeba, tvirTi. 
Sesavali 
 ekonomikis globalizaciis procesSi erT-erTi wamyvani rgoli im kompaniebs 
uWiravT, romlebic Rebuloben strategiul gadawyvetilebebs, Tu sad gaasaRon 
warmoebuli produqcia da rogor da ra pirobebSi moaxdinon maTi transportireba 
msoflio bazarze swrafad, xarisxianad da minimaluri danaxarjebiT. aq gadamwyvet rols 
TamaSobs logistika, misi ganviTareba ganapirobebs qveynis integracias globalur 
logistikur qselSi da mis dakavSirebas msoflios wamyvan bazrebTan. ganviTarebuli 
logistika ganapirobebs maRali xarisxis serviss, iaf da efeqtur mowodebis jaWvs, rac 
konkurentunarianobis amaRlebis aucilebeli pirobaa, rogorc mTlianad qveynisaTvis, 
aseve saqarTveloSi moqmedi kompaniebisTvis. 
ZiriTadi nawili 
 logistikuri  servisisa  da informaciuli teqnologiebis swrafma ganviTarebam  
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revoluciuri cvlilebebi gamoiwvia warmoebisa da distribuciis procesSi, ramac 
globaluri bazris Camoyalibeba ganapiroba. konkurenciis pirobebSi provaiderebis 
mTavari amocana gaxda maRali xarisxis logistikuri servisis uzrunvelyofa, rac 
gulisxmobs produqciis miwodebas gansazRvrul adgilas, gansazRvrul droSi, saukeTeso 
mdgomareobaSi da saukeTeso fasad. 
 saqarTvelos geopolitikuri adgilmdebareobidan gamomdinare gaaCnia realuri 
Sansi gaataros da gadaamuSaos damatebiTi tvirTebis nakadi, rac ganapirobebs 
Semosavlebis zrdas da gaumjobesebul pirobebs warmoebisa da vaWrobis 
ganviTarebisaTvis. 
 specialistebis ganmartebiT, dResdReisobiT, saqarTvelos logistikuri bazari 
SezRuduli sarvisebiTa da maRali xarjebiT xasiaTdeba. saqarTveloSi termini 
,,logistika” tradiciulad gulisxmobs transportirebasa da tvirTis dasawyobebis 
martiv operaciebs. ar aris dadgenili misi standartebi, Sesabamisad Seusabamoa 
logistikuri momsaxurebis xarisxis donec. Tumca, am fonzec ki efeqturi logistikuri 
infrastruqturis ganviTarebis SemTxvevaSi saqarTvelos aqvs realuri SesaZlebloba 
moizidos saerTaSoriso logistikuri kompaniebi da globaluri moTamaSeebi regionSi, 
rac qveyanas miscems saerTaSoriso konkurenciaSi Cabmis SesaZleblobas. 
 da mainc, ra ZiriTadi problemebi arsebobs saqarTveloSi logistikuri seqtoris 
ganviTarebis TvalsazrisiT? Rogoria mowodebis jaWvis (supply chain) seqtoris done 
qveyanaSi? Ra saxis infrastruqtura unda iyos saqarTveloSi materialur-teqnikuri 
momaragebis gasaumjobeseblad? am sakiTxis Seswavlis mizniT saqarTveloSi daiwyo 
samecniero kvlevebi. am kvlevebidan yvelaze mniSvnelovania miwodebis jaWvis marTvis 
efeqturobis kvleva. es kvleva kavkasiisa da centraluri aziis regionSi saqarTveloSi  
Catarda pirvelad, saqarTvelos logistikis asociacia (GLA), aSS organizacia SUPPLY 
CHAIN GOUNCIT (Saa) erTad da aSS saerTaSoriso saagento (USAID) saqarTvelos 
ekonomikuri aRmavlobis iniciativis programis (EPI) mxardaWeriT [1]. 
 saqarTvelos logistikis asociacia (GLA) 2011w. daarsda da warmoadgens 
arakomerciul organizacias pogistikuri, satransporto da miwodebis jaWvis sferoSi. 
misi wevrebi arian satransporto logistikis da miwodebis jaWvis sferoebSi CarTuli 
saerTaSoriso da adgolobrivi kompaniebi. 
 kvlevaSi sacalo vaWrobis, warmoebis, farmaciis, samomxmareblo saqonlis 
gasaRebisa da eleqtro teqnikis sferoSi moRvawe multi nacionaluri da adgilobrivi 
kompaniebi monawileobdnen. Dasrulebuli kvleva obieqtur da raodenobriv monacemebs 
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warmoadgens, rac kompaniebs marTebuli strategiuli gadawyvetilebis miRebaSi daexmara. 
TiTeul monawiles waredgina gansazRvruli saqtoris mixedviT sakuTari miwodebis 
jaWvis da logistikis procesebis SedarebiTi analizi kompaniebTan mimarTebiT. 
gasaTvaliswinebelia, rom yvelas gamoqveynebuli Sedegebi anomaliuria da ar iZleva 
monacemebis mixedviT monawile kompaniebis idenTificirebis SesaZleblobas. kvlevis 
Sedegad Sefasda kompaniebSi arsebuli miwodebis jaWvis Sedegi 6%-is efeqturoba: 
dagegmareba, prognozireba, Sesyidva, warmoeba, miwodeba da dabruneba [2]. 
 aseve saqarTvelosi 2011w. dafuZnda kompania PSD WEB SOLUTIONS, romelic, 
logistikaSi gamocdil specialistebs aerTianebs. maT daiwyes momaragebis problemaTa 
Seswavla da ZiriTad problemad informaciis gacvlis saSualebis nakleboba aRiares, 
mraval qveyanaSi funqcionirebs veb portalebi, sadac gawevrianebulebi arian 
infrastruqturebi da saxelmwifo organizaciebi, romlebic virtualur zonaSi cvlian 
informacias konkretuli gadazidvebis Sesaxeb, rac mniSvnelovnad amartivebs logistikis 
funqciebs. dokument brunvisa da informaciis gacvlis avtomatizacia warmoadgens 
Tanamedrove logistikis erT-erT wamyvan funqcias. 
 aseve mniSvnelovania 2014w. Catarebuli kvleva saqarTvelos logistikuri 
sistemis efeqtianobis donis Sesaxeb, rac sakmaod dabali aRmoCnda, logistikis 
efeqtianobis indeqsi. 2007w. Msoflio bankis saerTaSoriso vaWrobis ganyofilebam 
fineTis q. turkus universitetTan erTad pirvelad SeimuSava logistikuri efeqtianobis 
indeqsi (LPI) sxvadasxva qveynebSi logistikuri sistemis ganviTarebis donis 
SefasebisTvis,   daarsebis   yovel  2  weliwadSi  erTxel  tardeba  da  gamoiTvleba  
saerTaSoriso, erovnuli an regionaluri logistikuri da sasawyobo operaciebis, 
satransporto-saeqspeditoro kompaniebis gamokiTxvis safuZvelze. 
 LPI – es proeqti daafuZna Jan fransua arvisma da misi mizani iyo miwodebis 
jaWvis saimedooba. saqarTveloSi logistikuri sistemis problemuri segmentebia: 
sasazRvro procedurebi, satarifo politika, infrastruqturis xarisxi, momsaxurebis 
kompetencia da konkurentunarianoba. 
 kvlevebma aCvena, rom seriozul problemas warmoadgens transportis sferoSi 
sxvadasxva saxeobebs Soris SeuTanxmebeli muSaoba. Aseve erT-erTi xelisSemSleli 
pirobaa sasawyobo meurneobis dabali done da arasakmarisi raodenoba. dRes saqarTveloSi 
ar arsebobs A klasis sasawyobo meurneoba, xolo, B  da C klasis sabWouri sawyobebi 
ver jdebian Tanamedrove moTxovnebSi. 
 kvlevis    Sedegebi    amtkicebs,   rom  saqarTvelos  logistikuri sistemebis  
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efeqtianobis donis dacemis upirvelesi mizezia mkafio da dokumenturad gaformebuli 
erovnuli satransporto strategiis uqonloba, amitom umTavresia misi drouli da 
efeqtiani gamosworeba, konkurentunarian fasebSi saerTaSoriso gadazidvebis warmoebis 
gamartiveba transportis yvela SesaZlo saxeobis gamoyenebiT. 
daskvna 
 migvaCnia, rom logistikuri procesebis gasaumjobeseblad aucilebelia:  
 saqarTveloSi transportisa da ligistikis grZelvadiani saxelmwifo strategiis 
Camoyalibeba, romlis umTavresi mizani iqneba saqarTvelos, rogorc xelsayreli 
logistikuri adgilmdebareobis konkurentunarianobis zrda da misi gobalur 
logistikur centrebSi integracia; 
 satransporto infrastruqturis sistemuri ganviTareba, romelic gulisxmobs 
efeqturi intermodaluri infrastruqturis Seqmnas, rac SesZens satransporto 
sistemas qselur efeqts da gazrdis mis efeqturobis xarisxs; 
 saxelmwifos aqtiuri monawileobiT ucxouri da adgilobrivi investiciebis 
mozidva intermodalur da logistikuri infrastuqturis ganviTarebaSi 
saxelmwifo da kerZo partniorobis (Public private partnership) modelis gamoyenebiT; 
 transportsa da vaWrobaSi samarTlebrivi bazis srulyofa, rac xels Seuwyobs 
vaWrobis gamartivebas da ucxouri investiciebis Semodinebas. 
 satransporto gadazidvebs, logistikur kompaniebsa da infrastruqturis 
operatorebs Soris urTierTTanamSromlobis damyareba da axali partniorobis 
modelebis Camoyalibeba; 
 qveynis satransporto logistikuri kompleqsis Tanamedrove teqnikur-
inteleqtualur doneze aRWurva, umoklesi da uswrafesi gadazidvebis sistemis 
uzrunvelyofa, sabaJo SezRudvebis Serbileba, mowesrigebuli da unificirebuli 
sakanonmdeblo baza aris is mTavari faqtori, rac aamaRlebs rogorc Sida 
saxelmwifoebrivi, ise saerTaSoriso gadazidvebis xarisxs da mniSvnelovnad 
gazrdis gadazidvebis moculobas. 
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О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  
В ГРУЗИИ 
М. Кухалеишвили, Н. Кибабидзе 
Резюме 
  Одну из ведущих ролей в процессе глобализации экономики занимают те компании, 
которые принимают стратегические решения о том, где сбыть произведённую продукцию и 
как и в каких условиях быстро, качественно и минимальными затратами осуществить 
транспортирование на мировой рынок. Ключевая роль здесь принадлежит логистике, ее 
развитие предопределяет интеграцию страны в глобальную логистическую сеть и ее связь с 
ведущими мировыми рынками. 
 
ON PROBLEMS OF ORGANIZING OF LOGISTICS CENTERS  
IN GEORGIA 
M. Kukhaleishvili, N. Kibabidze 
Abstract 
One of the leading roles in the process of globalization of the economy is hold to companies 
that make strategic decisions about where to distribute the manufactured products and how and in 
which conditions quickly, qualitative and with minimal cost to perform their transportation to the 
world market. The key role here is logistics, its development provides the country's integration into 
the global logistics network and its connectivity to the world's leading markets. 
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uak 330; 658  
menejeruli gadawyvetilebebis optimizaciis 
problematika qarTul da ucxour samecniero 
literaturaSi 
n. kibabiZe, m. kuxaleiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175 
Tbilisi, saqarTvelo) 
reziume: menejerebi (xelmZRvanelebi) biznesis sferoSi mudmivad unda euflebodnen 
menejmentis Teorias da praqtikas. maT unda axasiaTebdeT maRali profesionalizmi, 
kompetenturoba ekonomiur, socialur da teqnologiur sakiTxebSi, pasuxismgeblobis 
maRali grZnoba firmis saqmianobis SedegebisaTvis. menejmenti, rogorc mecniereba 
Camoyalibda XX saukuneSi. menejmentis Sinaarsi is aris, rom igi avlens marTvis kanonebsa 
da kanonzomierebebs, romelTa safuZvelzec yalibdeba marTvis Teoria. menejmentis 
Seswavlis sagania marTvuis urTierTobebi anu urTierTobebi adamianebs Soris marTvis 
procesSi. es urTierTobebi mravalwaxnagovania. isini gamoxataven ara marTo ekonomikur, 
aramed, garkveuli zomiT sazogadoebriv-politikur, fsiqologiur, samarTlebriv 
urTierTobebsac. magram ZiriTadi mainc ekonimikuri urTierTobebia da menejmenti 
ganekuTvneba ekonomikur mecnierebaTa kategorias. 
sakvanZo sityvebi: menejmenti, ekonomika, ekonomikuri efeqtianoba, gadawyvetilebaTa 
optimizacia. 
 
Sesavali 
 kacobriobis ganviTarebis istoria gviCvenebs, rom nebismieri sazogadoebis 
ganviTarebis safuZvels warmoadgens codna, codnis Seqmna, gavrceleba da gamoyeneba. 
Codnis  erT-erT  mniSvnelovan sferos  warmoadgens  menejmenti  Tavisi  mravalmxrivi  
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ganStoebebiT. garda amisa, termini ,,menejmenti” Cveulebriv gulisxmoben aseve 
mmarTvelobiT personals – specialistebs. menejmenti, rogorc marTva bazris pirobebSi, 
uzrunvelyofs firmis organizacias, daakmayofilos bazris moTxovnebi, konkretuli 
momxmareblis ganacxadebi, awarmoos produqciis is saxeoba, romelzec aris moTxovna da 
aqvT unari, firmas moutanos sasurveli mogeba. 
 ganviTarebis Tanamedrove etapze, yvelaze finansur, organizaciur da sxva 
sakiTxebs amzadebs da amuSavebs marTvis organizaciis sferoSi Tanamedrove profesiuli, 
menejeri, romelic aseve akontrolebs dagegmili saqmianobis Sesrulebas. warmatebis 
umniSvnelovanes faqtors warmoadgens axali tipis xelmZRvanelis Camoyalibeba, romelsac 
unda axasiaTebdes maRali profesionalizmi, kompetenturoba ekonomiur-teqnikur da 
teqnologiur sakiTxebSi da gaaCndes didi pasuxismgeblobis grZnoba sawarmos saqmianobis 
saboloo Sedegebze. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 sabazro ekonomikis pirobebSi sawarmoebis (organizaciebis) funqcionirebisa da 
ganviTarebis erT-erTi aucilebeli faqtoria mmarTvelobiTi saqmianoba. 
 sabazro ekonomika ufro maRal moTxovnebs uyenebs organizaciebis (firmebis) 
kvalificiur marTvas, vidre gegmiani (centralizebulad marTvadi) ekonomika. 
organizaciebis umaRlesi xelmZRvanelobis umniSvnelovanesi funqciaa efeqtiani 
strategiis SemuSaveba da realizacia, romelic orientirebulia sabazro urTierTobaTa 
kriteriumebze. amocana is aris, rom menejerebi – axali tipis xelmZRvanelebi biznesis 
sferoSi mudmivad euflebodnen menejmentis Teorias da praqtikas. maT unda axasiaTebdeT 
maRali profesionalizmi, kompetenturoba ekonomikur, socialur da teqnologiur 
sakiTxebSi, pasuxismgeblobis maRali grZnoba firmis saqmianobis SedegebisaTvis. 
menejmentis efeqtianobisa da misi srulyofis sakiTxebze uamravi mecnieri muSaobs, 
rogorc saqarTveloSi, ise ucxoeTSic, gansakuTrebiT ki industriulad ganviTarebul 
saxelmwifoebSi. menejmentis Sinaarsi is aris, rom igi avlens marTvis kanonebsa da 
kanonzomierebebs, romelTa safuZvelzec yalibdeba marTvis Teoria. menejmentis Seswavlis 
sagania marTvis urTierTobebi anu urTierTobebi adamianebs Soris marTvis procesSi. es  
urTierTobebi anu urTierTobebi adamianebs Soris marTvis procesSi. es urTierTobebi 
mravalwaxnagovania. isini gamoxataven ara marto ekonomikur, aramed garkveuli zomiT 
sazogadoebriv-politikur, fsiqologiur, samarTlebriv urTierTobebsac. magram ZiriTadi 
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mainc ekonomikuri urTierTobebia da menejmenti ganekuTvneba ekonomikur mecnierebaTa 
kategorias. 
 menejmentis cnobili mkvlevari n. mincbergi xelmZRvanelis rols gansazRvravs, 
rogorc ,,gansazRvruli qcevis wesebis nakrebs, romulic Seesabameba konkretul 
dawesebulebas an konkretul Tanamdebobas”. misi azriT, msaxiobebis msgavsad menejerebi 
ikaveben gansazRvrul Tanamdebobas organizaciaSi gansazRvruli qvedanayofis 
xelmZRvanelis saxiT, rac ganapirobebs kidec ZiriTadad maTi samsaxurSi qcevis xasiaTs. 
bunebrivia, msaxiobis msgavsad, calkeulma pirovnebam SeiZleba gavlena moaxdinos 
menejeris rolis Sesrulebis xasiaTze, magram ara mis Sinaarsze. maSasadame, menejerebi 
da msaxiobebi asruleben winaswar gansazRvrul rols, romelsac isini TavianTi 
pirovnebidan gamomdinare aZleven konkretul interpretacias. amasTan menejerebi 
msaxiobebisgan gansxvavebiT asruleben reJisorisa da diriJoris funqciebs. n. mincberggi 
Tvlis, rom menejerebi sxvadasxva periodSi, sxvadasxva zomiT asruleben 10 saxis rols. 
isini man daajgufa pirovnebaTaSoris, sainformacio da gadawyvetilebebis miRebis 
rolebad. marTva samrewvelo warmoebis saqmianobaSi urTulesi procesia. marTvis 
Tanamedrove mecnieruli sistemis Camoyalibebas mecnier-ekonomistTa da praqtikos-
specialistTa Taobebis Sroma dasWirda. marTvis mecnierebam da dasavleTis ganviTarebul 
qveynebSi ekonomikis marTvaSi gamoyenebulma organizaciulma sistemebma mniSvnelovani 
cvlilebebi ganicada, gansakuTrebiT 20-30-iani wlebidan. amis safuZveli gaxda 
dasavleTis cnobili mecnier-ekonomistebis j. keinzis, m. fridmanis, h. samoelsonis, v. 
nordhausis, p. haines, C. maklimanis, f. kotleris da sxvaTa mecnieruli gamokvlevebi, 
Teoriuli ganzogadebebi, praqtikuli winadadebebi. Cveni qveynis samrewvelo warmoebis 
mmarTvelma unda gaiTvaliswinos warmoebis mTliani sistema da moaxdinos maTi rac 
SeiZleba mraval komponentad daSla (dagegmva, organizeba, lideroba, kontroli da sxva) 
da TiToeuls ganusazRvros funqciebi, romlebic urTierTdakavSirebuli iqnebian da 
yovelTvis unda axsovdes, rom gadawyvetilebis miReba an erT-erTi funqciis Secvla 
moqmedebs sxva funqciebzec. menejerma efeqturad unda gamoiyenos SezRuduli resursi 
im  Sedegebis  misaRebad,  romelzedac  mimarTulia  warmoebis  Zalisxmeva,  anu  rac  
warmoadgens mizans. gadawyvetilebis miRebisas saWiroa gaTvaliswinebuli iqnes Sida da 
gare faqtorebi (bazari, kanonebi, instruqciebi da sxv.), riskis marTvis SesaZleblobebi 
(Sefasebis kriteriumebi). amasTan gansakuTrebul mniSvnelovan amocanas warmoadgens 
samrewvelo sawarmoebis konkurentunarianobis gamovlenis meTodebis gamoyeneba da 
marTvis RonisZiebebi, meTodebis SemuSaveba, romlebic ganxorcieldeba uSualo 
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dakvirvebis Sedegad da informaciis statistikuri meTodebis gamoyenebiT, agreTve 
albaTobis elementebis gamoyenebiT, Tavis mxriv, albaTuri modelirebis gamoyenebiT. m. 
porteris TvalsazrisiT konkurentunarianoba ekonomikur maxasiaTebelTa kompleqsis, 
uSualod ganisazRvreba saqonlis konkurentunarianobiT da sawarmos saqmianobis 
ekonomikur meTodTa erTobliobiT, rac udaod mmarTvelobiT unarzea damokidebuli. 
 harvardis universitetis mcire mewarmeobis ganviTarebis centris direqtori, 
doqtori uilfor uaiti mcire biznesis organizaciis saqmeSi msoflio donis aRiarebuli 
avtoritetis, amerikeli luis allenis wignis - ,,rogor mivaRwioT warmatebas mcire 
biznesSi” SesavalSi aRniSnavs, rom biznesSi warmatebis Semadgenel nawilebs Soris erT-
erTi pirveli faqtori aris dagegmva. zogierTi Cveni dRevandeli Teoretikosis Tu 
praqtikosis Sexedulebis sawinaaRmdegod, uilfor uaitis marTebuli azriT, biznesSi, 
ise rogorc cxovrebaSi, warmatebis misaRwevad saWiroa dagegmva. dagegmva biznes-gegmis 
SedgeniT iwyeba. biznes-gegma waremoadgens dokuments, romelSic aRwerili unda iyos 
momavali saqmianobis yvela ZiriTadi aspeqti da gaanalizebuli yvela is problema, 
romelsac ki SeiZleba SexvdeT momaval saqmianobaSi, am problemebis gadawyvetis SesaZlo 
xerxebisa da meTodebis analiziT. 
 gansakuTrebiT unda gavusvaT xazi ucxouri investiciebis mozidvis saqmeSi biznes-
gegmis Sedgenis aucileblobas. pirdapir unda iTqvas, rom biznes gegmis gareSe, misi 
srulfasovanebis gareSe sazRvargareTeli investor molaparakebis magidasac ki ar 
miujdeba, rom aRaraferi vTqvaT, investiciebis gamoyofaze. biznes-gegma maTTvis 
warmoadgens mocemul saqmeSi Tqveni kompetenturobis da gazraxulobaTa seriozulobis 
mimniSnebel garkveul savizito baraTs. ufro metic, ucxouri investiciebis mozidvis 
saqmeSi biznes-gegma umniSvnelovanes dokumentad aris miCneuli ara Tu kerZo, aramed 
saxelmwifo stuqturebisaTvisac. 
 
 
daskvna 
 menejmentis sferoSi msoflio mecnierebis mier miRweuli Sedegebi, ganviTarebul 
qveynebSi dagrovili gamocdileba efeqturad unda iqnes gamoyenebuli saqarTvelos 
ekonomikur cxovrebaSi. Cven mTeli pirdapirobiT unda vaRiaroT, rom marTvis 
ekonomikuri Teoriisa da praqtikis sferoSi ufro metad CamovrCebiT dasavleTis Tu 
aRmosavleTis qveynebs, vidre, vTqvaT, samecniero-teqnikuri progresis an zogadi 
ekonomikuri maCveneblebis ganviTarebis donis mixedviT. saWiroa menejmentis Tanamedrove 
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principebze dayrdnobili gardaqmnis aucilebloba, im RonisZiebaTa kompleqsi, romelic 
xels Seuwyobs gonebrivi Sromis amaRlebas da misi mniSvnelobis gaZlierebas eris 
ekonomikur ganviTarebaSi. isini unda eyrdnobodnen ekonomikuri ganviTarebis iseT faqtebs 
da koncefciebs, romlebic ase Tu ise imuSaveben axal pirobebSi. 
 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. g. tyeSelaSvili, T. kilaZe, m. zubiaSvili – ,,firmis menejmenti”, saqarTvelos 
teqnikuri universiteti, Tbilisi, 2014w.; 
2. g. SublaZe, b. mRebriSvili, f. wowkolauri _ ,,menejmentis safuZvlebi”, 
gamomcemloba ,,universali”, Tbilisi, 2008w.; 
3. m. zubiaSvili, a. maruaSvili, g. kiproiZe _ ,,menejmentis safuZvlebi”, teqnikuri 
universitetis gamomcemloba, Tbilisi, 2011w.; 
4. i. margalitaZe _ ,,menejeris unar-Cvevebi”, saqarTvelos teqnikuri universiteti, 
Tbilisi, 2009w.; 
5. С. Лобова, Е. Понькина – «Сущность эффективности в контексте актуальных 
парадигм экономики и менеджмента»; 
6. z. TeTruaSvili _ biznes gegma: damuSavebis meTodika, saxelmZRvanelo umaRlesi 
profesiuli saswavleblis studentebisaTvis (momavali mewarmeebisa da 
menejerebisaTvis); 
7. Effectiveness as efficiency, Available at:http://www.cbsolution 
net/techniques/ontarget/effectiveness_vs_efficiency/ 
 
 
 
ПРОБЛЕМАТИКА ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 
ГРУЗИНСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
М. Кибабидзе, М. Кухалеишвили 
Резюме 
  Менеджеры (руководители) в области бизнеса всегда должны овладевать теорией и 
практикой менеджмента. Они должны характеризоваться высоким профессионализмом, 
компетентностью в экономических, социальных и технологических вопросах, высоким 
чувством ответственности за результаты деятельности фирмы. Менеджмент, как наука была  
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сформирована в XX веке. Суть менеджмента заключается в том, что он выявляет законы и 
закономерности, на основе которых формируется теория менеджмента. Предметом изучения 
менеджмента является взаимоотношения управления или отношений между людьми в 
процессе управления. Эти отношения многогранны. Они выражают не только экономические,  
но и в определённой степени общественно-политические, психологические и правовые 
отношения. Однако всё-же  главными являются экономические отношениям и менеджмент 
относится к категории экономических наук. 
 
 
 
 
THE PROBLEM OF OPTIMIZING MANAGERIAL SOLUTIONS IN 
GEORGIAN AND FOREIGN SCIENTIFIC LITERATURE 
N. Kibabidze, M. Kukhaleishvili 
Abstract 
  Managers (administrators) in the field of business always will be mastered in the management 
theory and practice. They should be characterized by high professionalism, competence in 
economical, social and technological issues, and high sense of responsibility for the results of the 
firm's activities. Management, as science has been established in the XX century. The essence of 
management is that it reveales the laws and regulations that formulates the management theory. The 
subject of learning the management are relationships of management, or relationships between people 
in the process of management. These relationships are versatile. They express not only economic, but 
in certain degree also social and political, psychological, and legal relations. Main, however, are 
economic relations and management belongs to the category of economic sciences. 
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uak 625; 330. 
investiciebis mozidvis problematika samecniero 
literaturaSi 
n. xiTariSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0174,  m. kostavas q., №77, Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia investiciebis mozidvis da masTan dakavSirebuli 
problemebis kvlevis mdgomareoba Tanamedrove qarTul da ucxour samecniero 
literaturaSi. am mimarTulebiT gaanalizebulia bolo periodSi qarTul enaze 
gamoqveynebuli sadisertacio naSromebi da ucxour, ZiriTadad inglisur enaze 
xelmisawvdomi monografiebi. aRniSnulia, rom investiciebisadmi mecnierTa farTod 
dainteresebis da Sesabamisi kvlevebis Catarebis miuxedavad, sakiTxis aqtualobis da misi 
dinamiurobisagan gamomdinare isini ganuwyvetliv ganviTarebas saWiroeben. aRniSnuli 
upirvelesad exeba investiciebis danergviT miRebul ekonomikuri Sedegebis winaswar 
prognozirebas da maT saimedobas. winaswari gaTvlis Sesabaisobas miRebul realur 
efeqtTan. amave dros erT-erTi aqtualuri problemaa investiciebis mozidvaze moqmedi 
makro- da mikroekonomikuri sakiTxebi. saqarTvelosaTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania 
sabazro infrastruqturis, fulad-sakredito politikis, sameurneo samarTlianobis 
uzrunvelyofis, erovnuli valutis stabilurobis, Siga menejmentis sqemebis da maTi 
meTodebis kvleva. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, menejmenti, investicia, ekonomikuri efeqturoba. 
Sesavali 
 Tanamedrove ekonomikebi ganuwyvetliv saWiroeben investiciebis ganxorcielebas. 
aRniSnuli iTqmis ZiriTadad iseT qveynebze, romlebic ganviTarebad saxelmwifoebad 
miiCnevian da romelTa rigs saqarTveloc miekuTvneba. CvenTan moiTxoveba, rogorc 
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ucxouri investiciebis moculobebis mkveTri zrda, aseve adgilobrivi saSualebebiT 
dafinanseba. am ukanasknelis erT-erTi upirvelesi wyaroa sabanko dafinanseba. 
sakiTxis aqtualobidan gamomdinare mTeli msoflios mecnierebi farTod ganixilaven 
investiciebis mozidvis, misi menejmentis, dagegmvis, ekonomikuri Sedegebis winaswari 
gaTvlis meTodebs da a. S. SevecdebiT mokled warmovadginoT investiciebis kvlevis 
mdgomareoba Tanamedrove samecniero literaturaSi. 
ZiriTadi nawili 
 sityva investicia laTinuri warmoSobisaa da pirdapiri mniSvnelobiT                  
,,Semosvas" niSnavs. ekonomikaSi investiciad miiCneva kapitalis xangrZlivi dabandeba, 
Tumca ekonomistebi investiciebs ramdenadme gansxvavebulad ganmartaven. magaliTad, 
iuliam Sarpisa da misi Tanaavtorebis azriT, investicia es aris ,,folTan ganSoreba 
dRes, xval ufro metis miRebis mizniT", xolo, rusi mecnieris a.s. seliSevis ganmartebiT 
investiciebi aris danazogis gamoyeneba Zvelis aRsadgenad da axali sawarmoo 
simZlavreebis da sxva kapitaluri aqtivebis Seqmnis mizniT. sxva sityvebiT, es aris mza 
produqciis nakadi, romelic gamoiyeneba garkveuli periodis ganmavlobaSi ekonomikaSi 
ZiriTadi fondebis SenarCunebisa da gazrdisaTvis. 
magram yvela maTgans saboloo jamSi axasiaTebs Semdegi niSnebi: 
1) investiciebi, rogorc wesi, gulisxmobs mniSvnelovan finansur danaxarjebs; 
2) ukugeba investiciebidan SeiZleba miRebuli iqnas ramdenime wlis Semdeg; 
3) investirebisas arssebobs riskisa da gaurkvevlobis elementebi. 
 investiciebi, romlebic ganixileba, rogorc kapitaluri dabandebebi, gulisxmoben 
ZiriTadi kapitalis SeZenas, sawarmoo SesaZleblobebis gafarToebas, an nebismier sxva 
danarCens, romelic mimarTulia efeqtianobis zrdisaken. 
 ekonomikur literatutaSi cneba - ,,investiciebi" sxvadasxva mniSvnelobiT 
gamoiyeneba: samomxmareblo investiciebi; investiciebi biznesSi (ekonomokuri 
onvesticiebi); investiciebi fasian qaRaldebSi (safinanso investiciebi).  
 investiciebi saqarTvelosTvis umniSvnelovanesi problemaa. ramdenadac qveyana 
ganviTarebad saxelmwifoTa ricxvs miekuTvneba - mTliani Sida produqtiT erT sul 
mosaxleze 3600 a.S.S. dolariT da qveynebi, romelTa analogiuri maCvenebeli mSp-is erT 
sul mosaxleze 1500 a.S.S. dolarze naklebia miiCneva uRaribesad. amitom saqarTvelos 
ekonomikuri politikis prioritets warmoadgens investiciebis moculobis mkveTri 
amaRleba, im mizniT, rom gaizardos arsebuli sawarmoo simZlavreebi, amaRldes 
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saqarTveloSi warmoebuli produqciis konkurentunarianoba da Semcirdes umuSevarTa 
ricxvi. 
 investiciebis mozidva saqarTvelosTvis imdenad aqtualuria, rom 2006 wlidan 
amoqmedda kanoni imvesticiebis saxelmwifo mxardaWeris Sesaxeb. am kanonis mixedviT 
damatebiT xdeba investiciaTa dacvis uzrunvelyofa da romlis safuZvelzec Seiqmna ssip 
erovnuli sainvesticio saagento. kanoniT ganisazRvra saqarTvelos mTavrobisa da 
saagentoebis uflebamosilebebi investiciebis mozidvisa da dacvis sferoSi.~ 
  miuxedavad ganxorcielebuli RonisZiebebisa saqarTveloSi ivesticiaTa moculoba 
arasakmarisia, gansakuTrebiT es aRsaniSnavia pirdapiri ucxouri investiciebis 
ganxilvisas.  statistikis erovnuli samsaxuris  monacemebiT 2005-2016 wlebSi Semosuli 
investiciaTa moculobis maCveneblebi mocemulia cxrilSi 1-Si.  
 cxrili 1. 
 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 
 
მლნ. აშშ დოლარი 
წელი სულ I კვ II კვ III კვ IV კვ 
2005 449.8 89.4 105.9 75.6 178.9 
2006 1 190.4 146.0 306.9 280.7 456.7 
2007 2 014.8 421.4 401.5 489.1 702.9 
2008 1 564.0 537.7 605.4 134.7 286.2 
2009 658.4 114.0 177.2 173.2 194.0 
2010  814.5 166.5 208.3 225.6 214.1 
2011 1 117.2 209.7 248.3 316.6 342.6 
2012 911.6 261.2 217.7 199.0 233.7 
2013 941.9 252.3 207.9 254.8 226.9 
2014 1 758.4 309.5 196.2 726.0 526.7 
2015 1 564.5 291.5 462.7 483.2 327.1 
2016* 1645.4 388.9 457.7 468.5 330.3 
 
* წინასწარიმონაცემები 
 
 
SedarebisTvis 2000 wels singapurSi ganxorcielebulma jamurma investiciebma 144 
mlrd. a.S.S. dolari Seadgina. Tu gaviTvaliswinebT singapuris mosaxleobis saerTo 
raodenobas, romelic 5,6 milionia, igi Sesadaria saqarTvelosTvis, xolo, rac Seexeba 
investiciaTa moculobas xvedriTi wiliT singapurs saqarTvelo daaxloebiT 80-jer 
CamorCeba. 
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investiciebis aseTi disonansiT unda aixsnas is garemoeba, rom saqarTveloSi 
mravali mecnieri muSaobs investiciebis mozidvis problemaze. Sesabamisad viRebT 
monografiebsa da sadisertacio naSromebsac. magaliTisaTvis qristina janjRava 
sadoqtoro disertaciaSi Temaze ,,ucxouri pirdapiri investiciebis zegavlena recipienti 
qveynis ekonomikur zrdaze"  yuradRebas amaxvilebs efeqtianobasa da gamoTvlis 
meTodikaze. amasTan ganixilavs sainvesticio politikis instrumentebs. 
 giorgi yufaraZe monografiaSi  ,,sagadasaxado politika da pirdapiri ucxouri 
investiciebi saqarTveloSi" - aanalizebs investiciebis kavSirs sagadasaxado 
politikasTan, sainvesticio saqmianobis dinamikas da miiCnevs, rom sagadasaxado politika 
unda iyos arsebulze ufro liberaluri, diferencirebuli da proporciuli.  
 investirebis politikas did yuradRebas uTmoben ucxoeli mecnierebi. latvieli 
mecnieri qristina levisauskaite monografiaSi - ,,investiciebis analizi da porTveluri 
menenjmenti" ganixilavs baltiispireTis samive qveynis - litva, latvia da estoneTis 
investiciur politikas da gvTavazobs porTveluri menenjmentis farTod gamoyenebas 
investirebisas, maTi Semdgomi efeqtianobis gazrdis mizniT. amasTan erTad analiz ukeTebs 
investiciebis gamoTvlis meTodikebs.  
 Carlz p. junesi monografiaSi-,,investiciebi, analizi da menenjmenti" ganixilavs 
investiciebis Teoriul aspeqtebs. investiciebis marTvis meTodologias, mis teqnikur-
ekonomikur analizs. xazs usvams investiciebis upiratesobas mrewvelobaSi.  
 miqael makmilani wignSi-,,investicia, porTfelios principebi da kapitalis 
analizi" ganixilavs bazrebis organizaciul struqturas, finansur sistemas, porTvelur 
menenjments, akeTebs investiciebis riskebis gamoTvlas da samrewvelo kompaniebSi 
investiciebis teqnikur-ekonomikur analizs.  
 ucxour literaturaSi investiciebze miZRvnili monografiebi uamravia. ra Tqma 
unda yvelas ganxilva erT samecniero statiaSi SeuZlebelia. saerTod unda iTqvas,rom 
investiciebis zrdis problemad TiTqmis yvela mkvlevari miiCnevs sagadasaxado sistemas 
da mis liberalizacias investiciebis mozidvis mTavar faqtorad. amasTan mkvlevarebi 
yuradRebas amaxvileben investiciebis mimRebi qveynis politikur-ekomomikur 
mdgomareobaze da aqedan gamomwveul investiciebis dacvis riskebze. 
 saqarTveloSi investiciebis zrdis problematika SeiZleba dajgufdes Semdeg 
mimarTulebebad: sagadasaxado politika da sagadasaxado garemo; sabazro 
infrastruqturis ganviTarebis Tavisuflebis done; sameurneo davebis samarTlebrivi 
uzrunvelyofa da misi operatiuloba da folad-sakredito politikis stabiluroba. 
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daskvna 
 investiciebi da masTan dakavSirebuli sakiTxebi farTod ganixileba Tanamedrove 
samecniero literaturaSi, magram sakiTxis aqtualobis da misi dinamiurobisagan 
gamomdinare isini ganuwyvetliv ganviTarebas saWiroeben. aRniSnuli upirvelesad exeba 
investiciebis danergviT miRebul ekonomikuri Sedegebis winaswar prognozirebas da maT 
saimedobas. winaswari gaTvlis Sesabaisobas miRebul realur efeqtTan. amave dros erT-
erTi aqtualuri problemaa investiciebis mozidvaze moqmedi makro da mikroekonomikuri 
sakiTxebi. saqarTvelosaTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania sabazro infrastruqturis, 
fulad-sakredito politikis, sameurneo samarTlianobis uzrunvelyofis, erovnuli 
valutis stabilurobis, Siga menejmentis sqemebis da maTi meTodebis kvleva. 
 
 
gamoyenebuli literatura 
1. e. baraTaSvili, d. magraqveliZe  - saqarTveloSisainvesticio garemos srulyofis 
principi, Tbilisi, 2009w.,  gv. 194; 
2. saqarTvelos kanono investiciebis mxardaWeris Sesaxeb;  
3. saiti: http://geostat.ge/?action=page&p_id=2230&lang=geo. gadamowmebuli 
25.05.2017.; 
4. q. janjaRava - ,,ucxouri pirdapiri investiciebis zegavlena recipienti qveynis 
ekonomikur zrdaze", sadoqtoro disertaciis avtoreferati, Tbilisi,  2013; 
5. g. yufaraZe - ,,sagadasaxado politika da pirdapiri ucxouri investiciebi 
saqarTveloSi", Tbilisi, 2013w., gv. 148; 
6. K. Levisauskaite - ,,Investment, Analysis and portfolio managment", Kaunas, 2010, 
p.166.;  
7. Charles P. Jones - ,,Investments, Analisys and Managment",  Karolina, 2014. p. 613.; 
8. Michael G., Mc. Millan - ,,Investments, principles of portfolio and equiti analisis", Colina,  
2015, p - 713. 
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THE PROBLEM OF ATTRACTING INVESTMENTS  
IN SCIENTIFIC LITERATURE 
N. Khitarishvili 
Abstract 
The article discusses the situation in attracting investments and studying problems related 
to modern Georgian and foreign scientific literature. The topic includes recent dissertation 
works published in Georgian and foreign, mainly English monographs available. Despite the 
wide interest of scientists and conducting relevant researches, due to the actuality of the issue 
and its dynamism, they require continuous development. This arcticle mainly concerns the 
economic prediction and reliability by investing a capital, preliminary calculation with the 
actual effect obtained. At the same time, one of the most actual problem is macro and 
microeconomic issues in attracting investments. Internal management schemes and their 
methods, investment of market infrastructure, monetary policy, economic justice and national 
currency stability are especially important for Georgia. 
 
ПРОБЛЕМАТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Н. Хитаришвили 
Резюме 
 В статье рассмотрено состояние исследований привлечения инвестиций и связанных с 
этим проблем в современной грузинской и зарубежной литературе. В этом направлении 
проанализированы опубликованные на грузинском языке в последний период 
диссертационные труды и доступный иностранные, в основном на английском языке, 
монографии. Отмечено, что несмотря на широкое внимание учёных к инвестициям и 
проведение соответствующих исследований, исходя из актуальности и динамичности вопроса 
они требуют непрерывного развития. Отмеченное в первую очередь касается 
предварительного прогнозирования полученных экономических результатов от вложения 
инвестиций и их надёжности. Соответствия результатов предварительного расчёта с 
полученным реальным эффектом. В то же время одной из актуальных проблем являются 
действующие на привлечение инвестиций макро и микроэкономические вопросы. Для Грузии 
особенно важно исследование рыночной инфраструктуры, денежно-кредитной политики, 
обеспечения хозяйственного законодательства, стабильности национальной валюты, схем 
внутреннего менеджмента и их методов.    
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uak 336.7 
realur proeqtebSi investiciis ekonomikuri 
efeqtianobis Sefaseba 
n. kiknaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi realur proeqtebSi investiciis ekonomikuri efeqtianobis Sefaseba 
ganxilulia sainvesticio proeqtis efeqtianobis Sefasebis sxvadasxva midgomebi, 
sxvadasxva sainvesticio proeqtebis (variantebis) maCveneblebisa da realizebis pirobebis 
Sejereba, damdegi xarjebisa da Sedegebis gaTvaliswineba, sainvesticio proeqtis 
mravaletapuroba. 
sakvanZo sityvebi: efeqtianoba, kapitaldabandeba, dayvanili xarjebi, normatiuili 
koeficienti, inflacia, diskontis norma.  
 
Sesavali 
sainvesticio proeqtis realizebis ekonomikuri efeqti ganixileba mTeli misi 
sasicocxlo ciklis (saangariSo periodis) ganmavlobaSi, winasainvesticio gamokvlevis 
Catarebidan misi gamoyenebis Sewyvetamde. 
arCeven or ZiriTad midgomas kapitaldabandebis ekonomikuri efeqtianobis 
SefasebasTan. gamoTqma _ `es kapitaldabandeba ufro efeqturia, vidre sxva~, SeiZleba 
niSnavdes: _ rom dabandebis erT-erTi Sesadarebeli mimarTuleba saSualebas iZleva 
miviRoT ufro mniSvnelovani da aucilebeli produqcia; _ rom dabandebis Sesadarebeli 
daniSnulebebi _ erTi da imave miznis miRwevis alternatiuli variantebia. amasTan, erT- 
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erTi konkurentis SesaZlebloba moiTxovs ufro did kapitalur xarjebs, Tumca zedmeti 
xarjebi kompensirdeba produqciis gaiafebiT. 
sainvesticio proeqtis efeqtianoba fasdeba SesaZlo monawileebisTvis misi 
petenciuri mimzidvelobis uzrunvelyofisa da dafinansebis wyaroebis moZiebis mizniT. 
sainvesticio proeqtis efeqturobis Sefaseba moicavs mis sazogadoebriv da komerciul 
efeqturobas. 
 
ZiriTadi nawili 
 
kapitaldabandebis ekonomikuri efeqtianobis gansazRvrasTan pirveli midgoma 
gulisxmobs saerTo (absoluturi) efeqtianobis maCveneblis gansazRvras. tipobrivi 
meTodikis Tanaxmad, kapitaldabandebis saerTo (absoluturi) efeqtianoba gamoiTvleba 
rogorc mocemul RonisZiebaSi kapitaldabandebisa da efeqtis Tanafardoba. axlad 
mSenebare sawarmoebis da calkeul RonisZiebebSi kapitaldabandebis absoluturi 
efeqtianobis gamoTvlisas ganisazRvreba rentabelurobis maCvenebeli, rogorc Semosavlis 
Sefardeba kapitaldabandebasTan, rac gamoiTvleba Semdegi gamosaxulebiT: 
Э =
Ц − С
К
                                                                               (1) 
sadac mSenebare К obieqtis xarjTaRricxvis Rirebulebaa  (kapitaldabandeba 
RonisZiebis ganxorcielebaSi); Ц — produqciis wliuri gamoSveba sawarmos sabiTumo 
fasebSi; С _ produqciis wliuri gamoSvebis TviTRirebuleba. 
meore midgoma kapitaldabandebis efeqtianobis SefasebasTan mdgomareobs 
SedarebiTi ekonomikuri efeqtianobis gansazRvraSi da gamoiyeneba sameurneo an teqnikuri 
gadawyvetilebebis variantebis Sefasebisas, sawarmosa da misi kompleqsebis ganTavsebisas, 
axali sawarmoebis mSeneblobis an moqmedi sawarmoebis rekonstruqciisaTvis. obieqtebis 
ganviTarebis variantebis ori sawinaaRmdego ekonomikuri maCveneblis _ saeqspluatacio 
da kapitaluri xarjebis saukeTeso Tanafardobis povna praqtikaSi xorcieldeba im e.w. 
`dayvanili xarjebis~ aRricxvis gziT, romelic aris mimdinare xarjebisa da 
kapitaldabandebis jami, dayvanili erTnair ganzomilebaze efeqtianobis normativis 
Sesabamisad: 
3 = 𝐶 + 𝐸𝐻 𝐾                                                                (2) 
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sadac, 𝐶 mimdinare xarjebia variantze; 𝐾 _ kapitaldabandeba variantze; 𝐸𝐻 
_kapitaldabandebis SedarebiTi efeqtianobis normatiuli koeficienti. saukeTeso 
variantis maCvenebelia dayvanili xarjebis minimumi. 
saangariSo periodis wlebis mixedviT, jamuri ekonomikuri efeqti gamoiTvleba 
Semdegi formuliT: 
Э𝑡 = 𝑃𝑡 − 3𝑡                                                                     (3) 
sadac Э𝑡 _ ekonomikuri efeqtia saangariSo periodis ganmavlobaSi; 𝑃𝑡 _ saangariSo 
periodSi gansaxorcielebeli RonisZiebebis Sedegebis RirebulebiTi Sefaseba; 3𝑡 _ 
saangariSo periodSi ganxorcielebuli danaxarjebis Sefaseba. 
sainvesticio proeqtis efeqtianobis Sefasebisas gaTvaliswinebuli unda iyos misi 
realizebis rogorc uSualod ekonomikuri, aseve araekonomikuri (gare efeqtebi da 
sazogadoebrivi sargebloba) Sedegebi; inflaciis gavlena (produqciaze fasebis cvla); 
ganusazRvrelobebis da riskebis gavlenis gaTvaliswineba, rac Tan axlavs sainvesticio 
proeqtis realizacias; sawarmos finansuri mdgradobis gaTvaliswineba sainvesticio 
proeqtis dafinansebisa da realizaciis gadawyvetilebebis miRebisas; Sedegebisa da 
xarjebis Sedareba, rac ganpirobebulia investoris mier moTxovnili mogebis normis mqone 
sainvesticio proeqtis realizebiT. 
efeqturobis maCveneblebis gamoTvlisas gaTvaliswinebuli unda iyos mxolod 
damdegi xarjebi da Semosavlebi, ganpirobebuli sainvesticio proeqtis realizebiT da 
agreTve, mosalodneli danakargebi gamowveuli sainvesticio proeqtis ganxorcielebiT 
(magaliTad, moqmedi warmoebis SewyvetiT mis adgilze axlis organizebis gamo). 
sainvesticio ganviTarebis mizania sawarmos iseTi potencialis uzrunvelyofa, 
romelic akmayofilebis strategiul miznebs saqmianobis TiToeul sferoSi. 
reorganizaciis Catareba gulisxmobs ara marto sakuTriv inovaciebis danergvas, aramed 
warmoebis arsebul struqturaSi maTi adaptaciisa da ganviTarebis meqanizmebis Seqmnas. 
aseTi meqanizmi SeiZleba iyos uwyveti inovaciur-sainvesticio daproeqtebis sistema, 
romelic ekonomikuri potencialis SenarCunebis garantias iZleva.  
 
daskvna 
rogorc zemoT aRniSnulidan Cans, sainvesticio proeqtis efeqtianobis Sefasebas 
safuZvlad unda daedos: investiciis efeqtianobis dasabuTeba, dafinansebis sqemis arCeva,  
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ekonomikuri monitoringi, diskontis normis dasabuTeba alternatiuli da 
msxvilmasStabiani sainvesticio proeqtebisTvis da misi gamoyenebis mizanSewoniloba 
konkretuli saxis sainvesticio proeqtebis Sefasebisas. 
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DIFFERENT APPROACHES OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS 
OF THE INVESTMENT PROJECT 
N. Kiknadze 
Abstract 
Different approaches of assessing the effectiveness of the investment project, comparison 
of indicators (options) and conditions for the implementation of various investment projects, 
consideration of further costs and results, multistage of investment project evaluation have 
been reviewed. 
 
 
РАССМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
Н. Кикнадзе 
Резюме 
Рассмотрены различные подходы оценки эффективности инвестиционного проекта, 
сопоставление показателей и условий реализации различных инвестиционных проектов 
(вариантов), предвидение будущих расходов и результатов, многоэтапность оценки 
инвестиционного проекта. 
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uak 336.7 
sainvesticio potencialis faqtoris 
gamoyenebis efeqtianoba 
n. kiknaZe, n. aCuaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: ekonomikuri saqmianobis ganviTareba teritoriaze erToblivi samewarmeo 
saqmianobis da sagareo vaWrobis SesaZleblobis liberalizaciis momentidan dRemde 
efuZneba am teritoriisa da partniorebis savaWro da samrewvelo kavSirebis faqtobrivad 
Camoyalibebuli struqturis anu teritoriis ekonomikuri da savaWro potencialis 
faqtobrivad Camoyalibebuli struqturis gamoyenebas. sainvesticio potencialis 
gamoyenebis koeficientis momateba apriorulad migviyvans mis saerTo zrdasTan, anu es 
procesi SeiZleba iyos Tanamimdevruli da garkveulwilad usasrulo konkretuli 
teritoriisaTvis. 
sakvanZo sityvebi: sainvesticio potenciali, partniori-teritoriebi, diversifikacia, 
generirebuli investicia, Sromatevadoba. 
 
Sesavali 
ekonomikuri saqmianobis axali mimarTulebebi Zalze nela inergeba praqtikaSi, 
rogorc saqmianobis saxeobebis, ise partniori-teritoriebis mixedviT. sagareo 
ekonomikuri saqmianobis saxeobebisa da obieqtebis diversifikacia SezRudulia rigi 
faqtorebiT, maT Soris, investiciebis urTierTganTavsebis mimzidvelobiT, rac Tavis 
mxriv, teritoriis sainvesticio potencialiT ganisazRvreba. 
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Tu ganvixilavT ekonomikuri procesebis SedarebiT dabali aqtivobis mizezebs, 
SeiZleba erT-erT ZiriTad faqtorad davasaxeloT sainvesticio potencialis gamoyenebis 
dabali koeficienti da agreTve, misi zrdis dabali tempi. 
sainvesticio potencialis gamoyenebis koeficienti SeiZleba davyoT Semdeg 
saxeobebad: 
sainvesticio potencialis moculobiTi gamoyenebis koeficienti; 
sainvesticio potencialis ekonomikuri gamoyenebis koeficienti; 
sainvesticio potencialis socialuri gamoyenebis koeficienti. 
sainvesticio potencialis moculobiTi gamoyenebis koeficienti SeiZleba 
ganvsazRvroT, rogorc teritoriis mier miRebuli investiciebis (rogorc gare, aseve 
Sida) Sefardeba moTxovnilTan (dagegmili socialur-ekonomikuri ganviTarebis 
programebSi), gayofili msoflio praqtikaSi arsebul aseTive Tanafardobaze. sagareo-
ekonomikuri saqmianobis TvalsazrisiT es koeficienti asaxavs faqtobrivad miRebuli 
pirdapir ucxour investiciebs teritoriaSi, ucxoeli partniorebisTvis SeTavazebuli 
sainvesticio winadadebebis saerTo moculobasTan SefardebiT. mocemuli maCvenebeli 
axasiaTebs teritoriaze procesebis efeqtianobas. 
teritoriis mier generirebuli investiciis momgebianobis saSualo Sewonili normis 
Sefardeba momgebianobis saproeqto (gegmuri) normasTan, gayofili msoflio praqtikaSi 
arsebul imave Tanafardobaze, daaxasiaTebs potencialis gamoyenebis dones. es maCvenebeli 
axasiaTebT biznesis da riskis pirobebs. 
sainvesticio potencialis gamoyenebis socialuri efeqtis SefasebisTvis SeiZleba 
gamoviyenoT sainvesticio Senatanebis zrdis xarjze jamuri Sida produqtis matebis 
Sefardeba aseTive matebasTan saerTod msoflio praqtikaSi. mocemuli maCveneblis 
saSualebiT SeiZleba davaxasiaToT investiciis efeqtianoba teritoriisTvis da 
sainvesticio procesis mizanmimarTuloba.  
miRebuli koeficientebis sistema saSualebas iZleva SevafasoT teritoriaze 
gamoyenebuli sainvesticio potencialis gamoyenebis gansxvaveba msoflio tendenciebisgan, 
riTac SevafasebT winaaRmdegobebs teritoriis sagareo-ekonomikur ganviTarebaSi. 
investiciis efeqti vlindeba rogorc pirdapiri, ise iribi saxiT. investirebis 
pirdapiri efeqti ganisazRvreba Sida teritoriuli produqtis matebiT. teritoriuli 
produqtis  mateba  ganisazRvreba  pirvel  rigSi,  investiciebis Cadebis efeqtianobiT,  
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gansakuTrebiT finansuri resursebis SezRudulobis pirobebSi. multiplikatiuri 
efeqtis optimaluri gamoyeneba saSualebas iZleva gavafarTooT teritoriaze 
sainvesticio procesis SesaZleblobebi ganvixiloT optimaluri multiplikatiuri 
efeqtis ZiriTadi principebi teritoriis sainvesticio potencialis gamoyenebis mixedviT. 
 resursebis gadanawilebis siRrme da misi gamoyenebis kompleqsuroba aris 
efeqtianobis pirveli ZiriTadi faqtorebi. resursebis gamoyenebis koeficientis gazrda 
saSualebas gvaZlevs uzrunvelvyoT investiciis ukugeba, SevamciroT arasawarmoo 
danakargebi da gavzardoT resursebis rezervi, anu gavataroT resursebis dazogvis 
politika. 
teqnologiuri jaWvis sigrZe gansazRvravs adgilobrivi mwarmoeblobis gamoyenebis 
SesaZleblobas. vertikaluri integraciuli struqturebis Seqmna aris ara marto drois 
moTxovna, aramed xels uwyobs teritoriaze finansuri resursebis koncentracias, zrdis 
Sida produqts, saSualebas iZleva gadavWraT socialuri sakiTxebi. jaWvis sigrZe 
ganisazRvreba teqnologiuri gadanawilebis, an produqciis SesaZlo mwarmoeblebis 
raodenobiT, maSasadame, sawarmoo procesis SromatevadobiT. paradoqsia, magram, rac metia 
nakeTobis damzadebis Sromatevadoba, miT ufro sasargebloa es ekonomikisTvis. ra Tqma 
unda, laparakia teqnologiurad efeqtur warmoebaze Sromis maRali organizaciiT. 
damatebuli Rirebulebis sidide gansazRvravs multiplikaciuri efeqtis 
raodenobriv mxares. es parametri aris efeqtianobis kidev ufro didi indikatori, vidre 
Sromatevadoba, radgan swored igi gansazRvravs bazarze am teritoriis mrewvelobis 
konkurentunarianobas. 
 
daskvna 
amrigad, investiciis konkurentunarianobis Sefasebisas unda gaviTvaliswinoT 
sxvadasxva dargSi SesaZlo dabandebis kompleqsuri Sefasebis faqtori da agreTve 
teritoriis ekonomikis yvela mimarTulebis sainvesticio saqmianobis momcvelobis 
SesaZlebloba. es momenti miT ufro mniSvnelovania teritoriasTan, rogorc im erTian 
ekonomikur sistemasTan midgomisas, romlis sainvesticio mimzidveloba warmoiqmneba ara 
marto calkeuli dargis an proeqtis maCveneblebidan, aramed mTeli sistemis erToblivi 
saqmianobidanac. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Н. Кикнадзе, Н. Ачуашвили 
Резюме 
  Развитие экономической деятельности с момента либерализации возможности 
внешней торговли и единой предпринимательской деятельности на территории по сей день 
основано на использовании фактически сформировавшейся структуры торговых и 
предпринимательских связей этой территории и партнеров, то есть на использование 
фактически сформировавшейся структуры экономического и торгового потенциала 
территории. Увеличение коэффициента использования инвестиционного потенциала 
априоритетно приведет к его общему возрастанию, то есть этот процесс может быть 
последовательным и определенным образом бесконечным для конкретной территории. 
 
EFFICIENCY OF THE USE OF INVESTMENT POTENTIAL FACTOR 
N. Kiknadze, N. Achuashvili 
Abstract 
 Development of economical activity from the moment of liberalization of possibility of 
foreign trade and joint entrepreneur activity on the territory up to present is based on the use of 
actually formed structure of trade and entrepreneur contacts of this territory and partners, i.e. on the 
use of actually formed structure of economic and trade potential of the territory. Increase of 
coefficient of the use of investment potential will apriority cause its general increase, i.e. this process 
can be subsequent and somehow endless for the concrete territory. 
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uak 336.7 
saqarTvelos sagadasaxado sistema da mewarmeoba 
i. frangiSvili, m. facacia, m. biwaZe, n. gogolaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175 Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: qveynis ekonomikis ganviTarebisaTvis didi mniSveneloba aqvs mewarmeTa saqmianobis 
xelSewyobasa da loialuri sagdasaxdo sistemis arsebobas. ganviTarebul qveynebSi 
mewarmeobis 90% swored mcire da saSualo mewarmeobaze modis, radganac  eseni 
warmoadgens saxelmwifos ganviTarebisa da winsvlis qvakuTxeds. gamomdinare iqedan, rom 
qveynis biujetis Sevsebis mTavari wyaro gadasaxadebia, didi mniSvneloba aqvs 
gadasaxadebis sidides da maTgan miRebul Semosavals. sagadaasaxado sistema erT-erTi 
umniSvnelovanesi faqtoria, romelsac ucxoeli investorebi iTvaliswineben. saqarTvelos 
kanonmdebloba da mogebis gadasaxadis sistema ZirTadad efuZneba saerTaSoriso 
gamocdilebas, rac qveyanas saSualebas aZlevs sxvadasxva qveynebis magaliTze 
ganaxorcielos cvlilebebi. aseTi cvlilebis magaliTia estonuri modeli, romlis 
praqtikaSi gatareba igegmeba uaxloes momavalSi. romelic gulisxmobs mogebis 
reinvestirebas mcire da saSualo biznesze. 
sakvanZo sityvebi: gadasaxadebi, decentralizacia, dekoncentracia, fiskaluri politika, 
estonuri modeli, mikro da mcire biznesi. 
 
samewarmeo saqmianobad miiCneva marTlzomieri da araerTjeradi saqmianoba, 
romelic xorcieldeba mogebis mizniT, damoukideblad da organizebulad.  samewarmeo 
saqmianobad ar iTvleba fizikuri pirebis saxelovnebo, samecniero, samedicino, 
arqiteqturuli,   saadvokato  an  sanotaro,  saaudito,  sakonsultacio (maT Soris,  
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sagadasaxado konsultantTa), sasoflo-sameurneo an satyeo-sameurneo saqmianoba; 
sasoflo-sameurneo da satyeo-sameurneo warmoebebi SeiZleba arsebobdes am kanonis me-2 
muxliT gaTvaliswinebuli samarTlebrivi formiT, Tu moxdeba maTi mewarmeTa da 
arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis reestrSi registracia. registracia 
savaldebuloa, Tu warmoebaSi mudmivad dasaqmebulia mflobelis ojaxis arawevri xuTi 
piri mainc. 
 mewarme subieqtebi arian: individualuri mewarme, solidaruli pasuxismgeblobis 
sazogadoeba (sps), komandituri sazogadoeba (ks), SezRuduli pasuxismgeblobis 
sazogadoeba (Sps), saaqcio sazogadoeba (ss, korporacia) da kooperativi. individualuri 
mewarme, rogorc am kanoniT gaTvaliswinebul ufleba-movaleobaTa subieqti, warmoiSoba 
mxolod mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis reestrSi 
registraciis momentidan. Tu registraciamde mewarme subieqtis saxeliT raime moqmedeba 
Sesrulda, am moqmedebis Semsruleblebi da sawarmos damfuZneblebi pasuxs ageben 
personalurad, rogorc solidaruli movaleebi, mTeli Tavisi qonebiT, pirdapir da 
uSualod, am moqmedebidan warmoSobili yvela valdebulebisaTvis. es pasuxismgebloba 
ZalaSi solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba, komandituri sazogadoeba, 
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba, saaqcio sazogadoeba da kooperativi arian 
iuridiuli piris statusis mqone sawarmoebi (kompaniebi). am kanoniT gansazRvruli 
individualuri mewarme ar aris iuridiuli piri. individualuri mewarme saqmian 
urTierTobebSi Tavis uflebebs axorcielebs da movaleobebs asrulebs, rogorc fizikuri 
piri. 
2011 wlis 1 ianvridan saqarTveloSi miRebul iqna axali sagadasaxado kodeqsi. 
igi gansazRvravs saqarTvelos sagadasaxado sistemis formirebisa da funqcionirebis 
zogad principebs, awesrigebs am sferos samarTlebriv urTierTobebs da samarTlebriv 
urTierTobaSi monawile pirebis mdgomareobas, gansazRvravs sagadasaxado kanonmdeblobis 
darRvevisTvis pasuxismgeblobas, sagadasaxado davis gadawyvetis wess da a. S. am kodeqsis 
mixedviT gadasaxadi aris savaldebulo upirobo fuladi Senatani biujetSi, romelsac 
ixdis  gadamxdeli, gadaxdis aucilebeli, araeqvivalenturi da usasyidlo xasiaTidan 
gamomdinare. gadasaxadis saxeebi saqarTveloSi aris saerTo-saxelmwifo da adgilobrivi 
gadasaxadebi. saerTo-saxelmwifoebrivi gadasaxadebis gadaxda savaldebuloa saqarTvelos 
mTel teritoriaze. maT ricxvs miekuTvneba:  
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1. saSemosavlo gadasaxadi; 
2. mogebis gadasaxadi; 
3. damatebuli Rirebulebis gadasaxadi (dRg); 
4. aqcizi;  
5. importis gadasaxadi.  
adgilobriv gadasaxadebs miekuTvneba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier 
dawesebuli gadasaxadi da misi gadaxda savaldebuloa mxolod am erTeulis teritoriaze. 
saqarTveloSi adgilobrivi gadasaxadia qonebis gadasaxadi. Semosavlebis samsaxuri aris 
saqarTvelos sagadasaxado organoebis erTiani, centralizebuli organo. 
Semosavlebis samsaxurs ufleba aqvs Seamowmos gadasaxadis gadamxdeli 
ekonomikuri subieqtebis finansuri dokumentebi, sabuRaltro wigni, xarjTaRricxva, 
finansuri saxsrebi, fasiani qaRaldebi da sxva faseulobebi, deklaraciebi, gamoikvlios 
sawarmoTa, organizaciaTa da mewarme fizikur pirTa sawarmoo, sasawyobo, savaWro da 
sxva saTavsebi, Seqmnas sagadasaxado saguSagoebi, aRricxos maragebi, Caataros 
qronometraJuli dakvirvebebi, gadasaxadis gadamxdeli gamoiZaxos sagadasaxado organoSi, 
damoukideblad gansazRvros gadasaxadis gadamxdelis sagadasaxado valdebulebis 
moculoba, gamoiyenos sanqcia im gadamxdelis mimarT, romelmac daarRvia saqarTvelos 
sagadasaxado kanonmdebloba da a. S.  
sagadasaxado valdebulebad iTvleba piris valdebuleba gadaixados saqarTvelos 
kodeqsiT dawesebuli adgilobrivi da saerTo-saxelmwifo gadasaxadebi. gadasaxadis 
gadaxdis dRed iTvleba gadasaxadis Tanxis biujetis Sesabamis angariSze Caricxvis dRe. 
gadasaxadis gadamxdeli gadasaxads ixdis sagadasaxado aRircxvis adgilis mixedviT, 
garda aramewarme fizikuri pirisa, romelic gadasaxads ixdis sacxovrebeli adgilis 
mixedviT. 
saqarTvelos sagadasaxado kanonmdebloba Sedgeba saqarTvelos konstituciis, 
saerTaSoriso xelSekrulebebisa da SeTanxmebebis, am kodeqsis da maT Sesabamisad 
miRebuli kanonqvemdebare normatiuli aqtebisagan. gadasaxadebiT dabegvrisaTvis 
gamoiyeneba sagadasaxado valdebulebis warmoSobis dRisaTvis moqmedi saqarTvelos 
sagadasaxado kanonmdebloba. saqarTvelos mTavroba, saqarTvelos finansTa ministri am 
kodeqsis aRsrulebis mizniT iRebs/gamoscems kanonqvemdebare normatiul aqtebs. 
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sabazro ekonomikis pirobebSi gadasaxadebisTvis damaxasiaTebelia  fiskaluri da 
maregulirebeli funqciebi, romelTagan TiToeuli asaxavs Sinagani arsis calkeul 
mxareebs, TviTRirebulebasa da niSnebs. 
 fiskaluri funqcia vlindeba saxelmwifos finansuri resursebiT uzrunvelyofaSi, 
romelic aucilebelia saerTo axelmwifoebriv moTxovnilebaTa Sesasruleblad. 
 gadasaxadebis fiskaluri funqcia, rogorc amosavali da ZiriTadi funqcia 
damaxasiaTebelia yvela saxelmwifosTvis, misi ganviTarebis yvela etapze, romlis 
meSveobiTac iqmneba centralizebuli fuladi fondi saxelmwifo biujetis an 
centralizebuli fondebis saxiT da uzrunveluofs saxelmwifo funqcionirebisaTvis 
materialur pirobebs. 
 gadasaxadebis maregulirebeli funqcia imaSi mdgomareobs, rom gadasaxadebi 
aqtiurad monawileoben ra erovnuli Semosavli gadanawilebiT procesSi, astimulireben 
an aneleben am procesis tempebs, aZliereben an asusteben kapitalis dagrovebas, 
afarToeben an amcireben mosaxleobis msyidvelobiT unarianobas. gadasaxadebis 
maregulirebeli funqcia mWidro kavSirSia  fiskalur funqciasTan. 
 gadasaxadebis maregulirebeli funqcia ekonomikis regulirebisaTvis gamoiyenebs 
liberalur da mkacr  sagadasaxado modelebs .pirvel SemTxvevaSi dawesebulia dabali 
sagadasaxado ganakveTebi da SedarebiT mrvalferovani sagadasaxado SeRavaTebi, riTac 
gadasaxadis gadamxdelebs Semosavlebis  mniSvnelovani nawili rCebaT sainvesticio 
saWiroebeisaTvis. rac Seexeba mkacr sagadasaxado models, igi iTvaliswinebs maRali 
ganakveTebis dawesebas da sagadasaxado SeRavaTebis minimizacias, ris gamoc mewarmeTa 
Semosavlebis didi nawili miimarTeba saxelmwifo biujetsa da centalizebul fondebSi, 
xolo firma ganicdis finasur siZneleebs, rac saboloo jamSi iwvevs warmoebis tempebis 
dacemas da sagadasaxad bazis simwires. 
ganviTarebul saxelmwifoebSi mewarmeobis 90% -ze meti mcire da saSualo 
biznesze modis. mcire mewarmeoba, iseve rogorc mikro mewarmeoba, warmoadgens 
specialuri dabegvris reJimis saxeobas, rac niSnavs imas, rom Tu zogadad fizikuri piri 
saSemosavlo gadasaxads ixdis 20%-iani ganakveTiT, mcire mewarmis statusis mopovebis 
SemTxvevaSi misi saSemosavlo gadasaxadis ganakveTi 5%-mde Semcirdeba. 
mewarme fizikuri piri  uflebamosilia mcire biznesis statusis miniWebis mizniT 
mimarTos Semosavlebis samsaxurs, romelic gascems  mcire biznesis sertifikats. 
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decentralizacia sajaro xelisuflebis gadacema centridan periferiebze. 
uzrunvelyofs qmedebis arCevis Tavisuflebas, gadawyvetilebebis miRebis avtonomiurobas 
sakuTari pasuxismgeblobiT. decentralizaciiT xdeba adgilobrivi mosaxleobisaTvis 
swored im sakiTxebis gadacema, romlebic warmatebiT gadawydeba maT mierve 
damoukideblad da sakuTari pasuxismgeblobiT. es TavisTavad ar niSnavs, rom adgilobrivi 
mniSvnelobis sakiTxebi izolirebulia saxelmwifo organoTa gamgeblobis sakiTxebisagan. 
decentralizacia ar unda iqnes gagebuli ise, TiTqos adgilobrivi TviTmmarTveloba 
mowyvetilia saxelmwifo organizms da ewinaaRmdegeba mas: decentralizacia ar niSnavs 
xelisuflebis dekoncentracias. decentralizaciis procesisaTvis damaxasiaTebelia misi 
momdinareoba ,,zevidan’’, anu centraluri saxelmwifo xelisuflebidan da ganxorcieleba 
saxelmwifos mxardaWeriT, im kanonmdeblobis Sesabamisad, romelic swored saxelmwifos 
mTel teritoriaze moqmedebs. decentralizaciis umTavres amocanas warmoadgens 
individualuri TviTSemoqmedebisa da damoukidebeli iniciativis uzrunvelyofa da 
waxaliseba, xolo misi mizania ara xelisuflebis SeboWva da saxelmwifoebrivi 
Zalauflebis Sesusteba, aramed socialuri formebis sijansaRe da simyare, stabilurobis 
uzrunvelyofa. 
2017 weli biznes subieqtebisTvis mniSvnelovani cvlilebiT daiwyo, kerZod, 
ZalaSi Sevida mogebis gadasaxadis reforma e.w. estonuri modeli. modelis danergvas 
araerTgvarovani Sefasebebi mohyva sazogadoebis sxvadasxva nawilis, politikosebis, 
ekonomistebis, biznesis warmomadgenelTa mxridan. yvelani Tanxmdebian imaze, rom modelis 
amoqmedebas marTlac dadebiTi gavlena eqneba biznesze da gansakuTrebiT es exeba mcire 
da saSualo bizness. Tumca, sainteresoa gavaanalizoT ra xarvezebi aqvs models da ra 
dabrkolebebTan aris dakavSirebuli misi amuSaveba, aseve, ramdenad momzadebuli Sexvdnen 
am cvlilebas biznesis warmomadgenlebi. 
 aseve eqspertis mosazrebiT, saqarTvelos kanonmdebloba da mogebis gadasaxadis 
sistema ZirTadad efuZneba saerTaSoriso gamocdilebas, rac qveyanas saSualebas aZlevs 
sxvadasxva qveynebis magaliTze ganaxorcielos cvlilebebi. SemoTavazebuli modeli 
mxolod estonur gamocdilebas efuZneba da gaamarTlebs Tu ara igi saqarTveloSi 
garkveuli riskis qveS dgas, radgan modelis danegvasTan dakavSirebuli gamowvevebis da 
reformis Semdgomi mdgomareobis Sefaseba Semoifargleba mxolod erTi qveynis 
gamocdilebiT. 
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estoneTSi mogebis gadasaxadis reforma 2000 wels ganxorcielda da wlebis 
ganmavlobaSi gagrZelda. jaan masos, jaanika merkulisa da priit vahteris 2013 wels 
gamoqveynebuli kvlevis mixedviT (mTliani mogebis gadasaxadidan ganawilebuli mogebis 
gadasaxadze gadasvla: aris Tu ara efeqtebi firmebze?), moxda estonuri sagadasaxado 
sistemis reformis Sefaseba, sadac gamoyenebul iqna 1996-2008 wlebis paneluri 
monacemebi firmebis doneze, raTa SeeswavlaT mogebis gadasaxadis reformis efeqtebi 
kapitalis struqturaze, romelic ganisazRvreba firmis dafinasebis wyaroebiT, esenia: 
vali da sawesdebo kapitali. maT aseve Seafases gavlena reformis investiciebze, 
likvidurobasa da warmoebis produqtiulobaze. imisaTvis, rom Sedareba momxdariyo 
firmebis monacemebTan reformis ar ganxorcielebis SeTxvevaSi, sakontrolo jgufad 
avtorebma gamoiyenes latviuri da litvuri kompaniebi estoneTTan maTi ekonomikuri da 
politikuri msgavsebidan gamomdinare. kvlevis Sedegebma aCvena, rom mogebis gadasaxadis 
reformis Semdgom aqtivebis likviduroba gaizarda gansakuTrebiT mcire zomis 
firmebisaTvis, investiciebidan ukugeba gaizarda 17%-iT, mTliani faqtoruli 
produqtiuloba gaizarda 8%-iT da rezervebisa da gaunawilebeli mogebis wili mTlian 
kapitalSi gaizarda 8.1%-iT. 
Sejamebis saxiT, SeiZleba iTaqvs, rom estonuri modelis danergva didi 
wingadadgmuli nabijia ekonomikis stimulirebis mimarTulebiT. yvela Tanxmdeba rom 
modeli gansakuTrebiT mimzidveli swored mcire da saSualo biznesisTvisaa. Tumca, 
gasaTvaliswinebelia is faqti, rom mogebis gadasaxadis reformiT miRebuli efeqtebi 
estoneTSi gacilebiT TvalSisacemia vidre es iqneba saqarTveloSi, rac aixsneba qveynebs 
Soris sagadasaxado garemos gansxvavebidan gamomdinare. aseve unda aRiniSnos isic, rom 
estonuri modelis danergviT miRebuli efeqtebi saqarTveloSi uamrav faqtorzea 
damokidebuli da garkveul daSvebebs efuZneba. rogorc ekonomistebi da biznesis 
warmomadgenlebi afaseben mniSvnelovan dadebiT Sedegebs modeli saSualovadian da 
grZelvadian periodSi gamoiRebs, iqamde ki mTvarobam ar unda gazardos mniSvnelovnad 
administraciuli xarjebi da amgvarad izrunos sabiujeto deficitis Sevsebaze da ara 
gazrdili aqcizis gadasaxadebiT, romlis cvlilebac spontanurad, biznesTan komunikaciis 
gareSe ganxorcielda. meore umTavresi sakiTxi aris xarvezebi modelSi da biznesis 
mxridan mzaoba. mcire da saSualo biznesis warmomadgenlebs SesaZloa gaumartivdeT 
deklaraciis  Sevsebis  procedurebi,  Tumca Tvisebrivad axal modelze gadasvla maTi  
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mxridan damatebiT xarjebTan aris dakavSirebuli da sanam kompaniis finansuri menejerebi 
gaerkvevian axal sistemaSi garkveuli adaptaciis periodi aris saWiro. rogorc irkveva, 
modelis danergva garkveul sirTuleebTan aris dakavSirebuli da mniSvnelovania 
mTavrobis swori komunikacia biznesis warmomadgenlebTan. nebismieri sakanonmdeblo 
cvlileba rasac mTavroba gegmavs, rom ganaxorcielos unda iyos TanxvedraSi biznes 
subieqtebis interesebTan da unda miiRebodes biznesTan aqtiuri TanamSromlobis Sedegad. 
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ГРУЗИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И. Франгишвили, М. Фацациа, М. Бицадзе, Н. Гоголазде 
Резюме 
 
    В развитии экономики страны большое значение имеет содействие деятельности 
предпринимателей и наличие лояльной налоговой системы. В развитых странах  90% 
предпринимательской деятельности происходит именно от малого и среднего 
предпринимательства, поскольку они являются краеугольным камнем в развитии государства 
и движения вперед. Исходя из того, что основным источником пополнения бюджета страны 
являются налоги,  большое  значение  имеет  величина  налога  и  полученный  от  него доход.  
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Налоговая система является важнейшим фактором, которую учитывают иностранные 
инвесторы. Законодательство Грузии и система налога на прибыль основаны на 
международном опыте, который позволяет стране вносить изменения на примере других 
стран. Примером такого изменения служит эстонская модель, которую планируют 
реализовать на практике в ближайшем будущем, которая подразумевает реинвестирование 
прибыли на малый и средний бизнес. 
 
 
 
 
GEORGIA'S TAX SYSTEM AND ENTREPRENEURSHIP 
I. Prangishvili, M. Patsatsia, M. Bitsadze, N. Gogoladze 
Abstract 
 
     It is of utmost importance to support entrepreneurship and the existence of a loyal tax system 
for the development of a country’s economy.  In the developed countries, 90% of entrepreneurship is 
based on small and medium enterprises, as they are the cornerstone of state development and 
advancement.  Given that the main source of the country's budget is taxes, the amount of taxes and 
the income received from them is of great importance. The tax system is one of the most important 
factors that foreign investors take into consideration. Georgian legislation and tax system are based 
mainly on international experience that allows the country to make changes based on the example of 
different countries. An example of such changes is the Estonian model, which is planned to be 
implemented in the nearest future. This envisions the reinvestment of profit in small and medium 
businesses. 
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УДК 514.513 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ  ИСПОЛЬЗУЯ  МЕТОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
МЕСТ ТОЧЕК И МЕТОД СИММЕТРИИ 
Л. Асатиани, Н. Никвашвили, Л. Кисишвили 
(Грузинский технический университет, М. Костава №77, 0175, 
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: Статья  “Провести окружность через данные точки А и В  так, чтобы она 
пересекла данную окружность О1 диаметрально” используя метод геометрических мест 
точек и метод симметрии. Представленная задача интересна тем, что  может быть 
использована в конструктивных чертежах механических устройств. Статья написана на 
русском языке в доходчивой форме и даёт возможность студентам Грузинского 
технического университета, а так же интересующимся этими вопросами людям 
ознакомиться с такой  задачей. Решение представленной задачи показывает, что зная метод 
геометрических мест точек и метод симметрии легко и красиво решаются задачи на 
геометрические построения на плоскости. 
Ключевые слова:  Геометрическое место точек, симметрия, окружность, перпендикуляр, 
взаимное пресечение. 
 
    Провести окружность через данные точки А и В  так, чтобы она пересекла данную 
окружность О1 диаметрально.  
    Задача состоит, очевидно, в том, чтобы найти центр искомой окружности. Допустим, 
что на (рис.1) точка О  есть центр найденной окружности. Так как окружность с центром О  
проходит через данные точки А и В, то её центр лежит на среднем перпендикуляре КО  отрезка 
АВ.  Пусть эта окружность пересекает данную по диаметру А1В1. Соединим точку О с точками 
А1, В1, А и В и с центром О1 заданной окружности.   АО=ОВ=ОА1=ОВ1, как радиусы искомой 
окружности а О1О средний перпендикуляр   А1В1. Введём обозначения: ОК =d1, О1О = d2, АО 
= r, O1В1 = r1, АВ = а.  Из прямоугольных треугольников  АОК  и  ОО1В1 находим:  
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;              𝑑2
2 = 𝑟2 − 𝑟1
2;        
 
Вычитая  из первого равенства второе, будем иметь:  
 
𝑑1
2 − 𝑑2
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2 − (
𝑎
2
)
2
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так как r1 и а известные отрезки, то   𝑟1
2 − (
𝑎
2
)
2
= 𝑚2  следовательно,  
 
𝑑1
2 − 𝑑2
2 = 𝑚2. 
 
                  
 
Рис. 1 
    Это равенство указывает нам на то, что разность квадратов расстояний искомого центра 
О от фиксированных точек  К и O1 есть данная величина, равная m2. Нам    
известно, что геометрическое место точек  (ГМТ), разность квадратов  расстояний которых от 
двух данных точек есть величина постоянная, представляет собой перпендикуляр к линии, 
соединяющей эти точки и проходящей через точку Х, определяемую из равенства (О1Х)2 – 
(КХ)2 = m2.  
    Следовательно, центр лежит на этом перпендикуляре. Таким образом, анализ 
показывает, что центр искомой окружности лежит на пересечении двух геометрических мест: 
среднего перпендикуляра точек  А и В и выше  указанного перпендикуляра. Выполнив все 
построения, мы получим окружность (О; ОА), которая будет искомой.  
    Докажем это. Так как по построению АК= КВ и КО ┴ АВ, то АО = ВО.  Значит, 
окружность (О; ОА) проходит через вторую данную точку В. Осталось доказать, что она 
пересекает данную окружность О1 по диаметру.  ОВ1= ОА1 как радиусы окружности О, а  О1В1  
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= А1О1  как радиусы окружности О1. Следовательно, длина линии А1О1В1 равна диаметру 
окружности О1. Остаётся убедиться в том, что линия А1О1В1 есть прямая, и тем самым будет 
доказано, что окружность О пересекает окружность О1 по диаметру. По построению  
 
𝑑1
2 − 𝑑2
2 = 𝑟1
2 − (
𝑎
2
)
2
. 
 
Из  ΔОАК  (АК)2 = (
𝑎
2
)
2
= 𝑟2 − 𝑑1
2; заменяя (
𝑎
2
)
2
 через 𝑟2 − 𝑑1
2 в первом равенстве, 
получим:  
 𝑟2 − 𝑑2
2 = 𝑟1
2     (1)  
или  
(ОА1)
2 − (ОО1)
2 = (А1О1)
2  
 
откуда заключаем, что ΔА1ОО1 – прямоугольный и ОО1 ┴ А1О1. Но соотношение (1) можно 
записать и в таком виде:  
(ОВ1)
2 − (ОО1)
2 = (О1В1)
2 , 
 
так как ОВ1 = r, OO1=d2 и О1В1 = r1. Это равенство показывает, что ΔOВ1O1 также 
прямоугольный, и, следовательно, OO1 ┴ О1В1.  
   Таким образом, ∠А1О1О = ∠В1О1О =90°.  
    Так как эти углы смежные, то линия А1О1В, есть прямая.  
    Способ построения показывает, что задача возможна и в случае, когда данные точки А 
и В лежат внутри данной окружности (соответствующее построение представлено на рис.2а, 
слева). Единственным исключительным случаем здесь является такой, когда точки А и В 
расположены на диаметре окружности О1 (рис.2b, cлева). Согласно общему правилу, для 
нахождения центра искомой окружности в данной задаче следует соединить прямой точку К, 
середину отрезка АВ с центром О1. Центр искомой окружности должен лежать на пересечении 
перпендикуляра к отрезку АВ, проведённого через его середину и определённого 
перпендикуляра к КО1, но так как АВ и КО1 совпадают по направлению, то указанные 
перпендикуляры будут параллельны и поэтому не пересекутся.  
    Если точки А и В лежат на концах диаметра данной окружности О1, то задача 
становится неопределённой: любая окружность с центром на перпендикуляре к АВ, 
проведённом через середину АВ, и проходящая через точку А или В, будет удовлетворять  
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требованию задачи (рис.2а, справа). Эта неопределённость объясняется тем, что при нашем 
предположении точки К и О1 (см. рис.1) совпадают, а следовательно, перпендикуляры КО и 
ОХ соответственно к отрезкам АВ и КО1 сливаются, что фактически и означает, что за центр 
искомой окружности можно взять любую точку на перпендикуляре к АВ, проведённом через 
его середину. Наконец, если данные точки А и В лежат на данной окружности О1 (рис.2b, 
справа), то задача не будет иметь решений, так как если допустить, что есть такая окружность, 
которая проходит через точки А и В и пересекает данную по диаметру ВС или А1В1, то 
получим, что около треугольника АВС или четырёхугольника АВВ1А1 можно описать ещё одну 
окружность, кроме уже описанной (которой будет данная), что невозможно.  
 
 
Рис. 2a 
 
Рис. 2b 
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amocanebis amoxsna geometriul wertilTa adgilebis 
da simetriis meTodebis gamoyenebiT 
l. asaTiani, n. nikvaSvili, l. qisiSvili 
reziume 
 statiaSi gamoyenebulia geometriul wertilTa adgilebis da simetriis meTodi. 
warmodgenili amocana sainteresoa imiT, rom SeiZleba gamoyenebuli iqnas meqanikuri 
mowyobilobebis konstruqciuli naxazebis Sesrulebis dros. statia dawerilia advilad 
gasagebi rusuli eniT da saSualebas aZlevs saqarTvelos teqnikuri universitetis 
studentebs da agreTve yvela am sakiTxiT dainteresebul pirebs, gaecnon am amocanas. 
amocanis gadawyveta gviCvenebs, rom geometriul wertilTa adgilebis da simetriis 
meTodebis gamoyenebiT advilad da lamazad ixsneba amocanebi geometriul agebebze. 
 
 
 
SOLUTION OF THE PROBLEM USING THE METHOD OF GEOMETRIC 
POINTS AND METHOD OF SYMMETRY 
L. Asatiani, N. Nikvashvili, L. Kisishvili 
Abstract 
 The article  "Draw a circle through given points A and B so that it intersects the given circle 
O1 diametrically" using the method of geometrical points and the symmetry method. The presented 
problem is interesting in that it would be used in structural drawings of mechanical devices. The 
article is written in Russian in a lucid form and gives an opportunity to students of the Georgian 
Technical University as well as interested people to be familiar with this task. The solution of the 
presented problem shows that knowing the method of geometrical points and the symmetry method 
is easily and beautifully to solve the problem of geometric construction on the plane. 
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uak 629.113 
garemos ekologiurobis gaumjobeseba q. TbilisSi 
satransporto logistikis optimizaciis meTodebis 
gamoyenebiT 
r. TedoraZe, g. sisvaZe, g. gabelia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
რეზიუმე: ქალაქ თბილისში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების სხვა გრძელვადიან და 
მოკლევადიან პროგრამებთან ერთად, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად მიგვაჩნია, ქალაქ 
თბილისის მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა ურბანულ დასახლებებს შორის სატრანსპორტო 
ნაკადების მოძრაობის ურთიერდამაკავშირებელი ქსელის რაციონალური მარშრუტების შერჩევა, 
რომლებიც შეამცირებს სატრანსპორტო ნაკადებში ავტომობილის მოძრაობის მარშრუტების 
სიგრძეს და განტვირთავს ამ მარშრუტებთან დაკავშირებულ ეკოლოგიურად და მოძრაობის 
ინტენსიობით გადატვირთულ უბნებს. ამ მიზნით შემუშავებულ იქნა ლოგისტიკური 
მეთოდოლოგია, რომლითაც დასაბუთებულ იქნა, რუსთავი-თბილისის გზატკეცილის ერთ-ერთ 
უბანზე მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროების დამაკავშირებელი ესტაკადის 
მშენებლობა. 
საკვანძო სიტყვები: ეკოლოგია, ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, ოპტიმიზაცია. 
 
 
ZiriTadi nawili 
   ქალაქ თბილისში დღეისათვის ქუჩებზე და გზებზე მოძრაობს 500 ათსზე  მეტი 
ავტომობილი.    ამათგან     დაახლოებით     10-15 %     სატვირთო     ავტომობილები   და  
ავტობუსებია. თბილისის ქუჩების რელიეფის სირთულის, დაბალგამტარიანობის და 
არარაციონალური   სამარშუტო   საგზაო    ქსელის   გამო   მაღალია   ქუჩებზე   სატრანსპორტო  
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საშუალებების სიმჭიდროვე. ამას ემატება ისიც, რომ არასაკმარისია სატრანსპორტო 
საშუალებების გასაჩერებელი ადგილები,  დაბალია  მოძრაობის ორგანიზაციის დონე, რაც იწვევს 
ავტომობილებიდან გამონაბოლქვი აირების მავნე ნივთიერებებით ქალაქის ქუჩების და საკვანძო 
უბნების დაბინძურებას დასაშვებზე მაღალ დონით. ქალქაის ქუჩების მავნე ნივთიერებებით 
დაბინძურების მნიშვნელოვანი წყაროა ავტოპარკის ასაკი, ქუჩებში დიდი რაოდენობით მოძრავი 
სატვირთო ავტომობილები, გამოყენებული საწვავის დაბალი ხარისხი, მტკვრის მარჯვენა და 
მარცხენა ურბანული დასახლებების სატრანსორტო ქსელებით არასაკმარისი კავშირი. 
    ნახაზი 1. 
 
 
ყოველივე ზემოთთქმულის გამო, ქალაქ თბილისის უმეტეს რეგიონებში ატმოსფერული 
ჰაერის დაბინძურება ავტოტრანსპორტით გამონაბოლქვი აირების მავნე ნივთიერებებით 3-4 
ჯერ, ხოლო, ზოგიერთ რაიონებში 7-ჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას. თვალსაჩინოებისათვის 
ნახაზებზე 1 და 2 ნაჩვენებია, ,,გარემოს ეკოლოგიური ხარისხის რელიეფი’’  უბნების  მიხედვით   
და   ატმოსფეროში გამოყოფილი ერთ-ერთი ყველაზე მავნე ნივთიერების ნახშირჟანგის 
რაოდენობის განაწილება სხვადასხვა დარგებზე. 
ქალაქ თბილისში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების სხვა გრძელვადიანი და 
მოკლევადიანი პროგრამებთან ერთად, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად მიგვაჩნია, ქალაქ  
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თბილისის მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა ურბანული დასახლებებს შორის სატრანსპორტო 
ნაკადების მოძრაობის ურთიერდამაკავშირებელი ქსელის რაციონალური მარშუტების შერჩევა, 
რომლებიც შეამცირებენ სატრანსპორტო ნაკადებში ავტომობილის მოძრაობის მარშუტების 
სიგრძეს და განტვირთავენ ამ მარშუტებთან დაკავშირებულ ეკოლოგიურად და მოძრაობის 
ინტენსიობით გადატვირთულ უბნებს. 
               ნახაზი 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
ამ მიზნით შემუშავებული იქნა ლოგისტიკური მეთოდოლოგია, რომელიც 
ითვალისწინებს შემდეგ ფაქტორებს: 
1. მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე განლაგებული ურბანული დასახლებების და 
ლოგისტიკური ცენტრების რაოდენობა. 
2. ურბანულ დასახლებებს შორის სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობის ინტენსივობა და 
მარშუტები დღე-ღამის განმავლობაში.  
3. მარშრუტის სიგრძეები. 
    მაგალითისათვის, ჩვენს მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე,  
რუსთავი-თბილისის გზატკეცილის ერთ-ერთ უბანზე სატრანსპორტო ნაკადის ინტენსივობისა     
და   რელიეფის   კვლევის   საფუძველზე   შერჩეული  იქნა  რუსთავი - თბილისის გზატკეცილის 
21-ე კილომეტრთან  მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა ქალაქის უბნებს შორის დამაკავშირებელი 
საავტომობილო სატრანსპორტო ესტაკადის მოწყობის და შემდგომ გზატკეცილთან სამგორის, 
ვარკეთილის, ვაზიანის, აფრიკის, 31-ე ქარხნის და სხვა უბნების დაკავშირება შემოკლებული 
მარშრუტით.  
    ამჟამად, არსებული და შემოკლებული მარშრუტების სქემა მოცემულია ნახაზზე 3. 
ურბანული ესტაკადის სავარაუდო მომხმარებელი სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის 
განსაზღვრისათვის ჩავატარეთ რუსთავი-თბილისის გზატკეცილზე მოძრავი სატრანსპორტო  
47%
29%
20%
4%
atmosferoSi gamoyofili naxSirJangis 
raodenoba თბილისში, %-Si
transporti
soflis
meurneoba
energetika
mrewveloba
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ნაკადის კვლევა, რითაც განვსაზღვრეთ მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადის ინტენსიურობა 
გულიას ქუჩის გავლით, თბილისს ცენტრალური უბნების მიმართულებით და გულიას ქუჩის 
ხელმარჯვნივ  ორთაჭალის ხიდის გავლით სამგორის, ვარკეთილის, ვაზიანის, აფრიკის, 31-ე 
ქარხნის და სხვა უბნების მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადის ინტენსიურობა. 
ძირითადად ეს ის სატრანსპორტო ნაკადია, რომლებიც ისარგებლებენ დანიშნულების ადგილზე 
მისასვლელად ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ე.წ.  ურბანული ესტაკადით. სატრანსპორტო 
ნაკადების კვლევის შედეგები მოცემულია ცხრილებში 1 და 2. 
ცხრილი 1. საავტომობილო ნაკადის კვლევა რუსთავი-თბილისის გზატკეცილის 21-ე 
კილომეტრის კვეთში, ავტ/სთ. 
 
გზის 
სამოძრაო ზოლები 
ავტომობილის რაოდენობა, 
ავტ/სთ 
დღიური რაოდენობა 8 
სთ ციკლით 
ზოლი 1 120 960 
ზოლი 2 945 7560 
ზოლი 3 840 6720 
 
ცხრილი 2. საავტომობილო ნაკადის კვლევა რუსთავი-თბილისის 21-ე 
კილომეტრიდან ხიდზე გადასული ავტომობილების რაოდენობა გულიას ქუჩის გავლით, 
ავტ/სთ. 
 
გზის 
სამოძრაო ზოლი 
ავტომობილების რაოდენობა 
ავტ/სთ 
დღიური 
რაოდენობა 8 სთ ციკლით 
I ზოლი 560 4480 
                      
ურბანული ესტაკადის  გამოყენება რაციონალურია არა მარტო  ეფექტიანობის 
ეკოლოგიური პარამეტრებით, არამედ ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვითაც. ამ 
მოსაზრების დასაბუთებისათვის ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა ძრავის გამონაბოლქვ აირებში 
ნახშირჟანგის - CO-ს შემცველობის კვლევა. სატრანსპორტო ნაკადის ამჟამად არსებული 
მარშუტით და ურბანული ესტაკადის გავლით მოძრაობისას. 
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                         ნახაზი 3. 
 
        
მიღებული მონაცემებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ მოსალოდნელი ეკოლოგიურ 
ეფექტი გამოიხატება ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვი აირების მოცულობითი რაოდენობის 
შემცირებით 33000000 მ3 წ-ში, ხოლო სოციალურ ეკონომიკური ეფექტი შეადგენს 7590000 ლ/წ-ში. 
ასევე შემცირდება  მგზავრების დანიშნულების ადგილამდე მისვლის დრო და გაზრდება 
კონფორტულობა. განხილული კვანძის მაგალითზე შესაძლებელია ქალაქ თბილისის სხვადასხვა 
უბნებში ანალოგიური ესტაკადებების მშენებლობების ეკოლოგიური და ეკონომიკური 
ეფექტების დასაბუთება. 
 
 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. http://geostat.ge/ 
2. რ. თედორაძე, გ. სისვაძე - ევროპა-კავკასია-აზიის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის 
(,,ტრასეკას“) ეკოლოგიური უსაფრთხოების  პრებლემების ლოგისტიკური ანალიზი 
(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  მ. კოსტავა,  ქ. 77, 0175, თბილისი, საქართველო). 
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IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL ECOLOGY USING METHODS 
OF TRANSPORT LOGISTICS OPTIMIZATION IN TBILISI 
R. Tedoradze, G. Sisvadze, G. Gabelaia 
Abstract 
The selection of rational routes of the interconnecting network of traffic flows between the right 
and left urban settlements of the river Mtkvari of the city of Tbilisi is one of the most important factor, 
along with other long-term and short-term programs to improve ecological conditions in Tbilisi. 
These routes will reduce the length of the traffic movement in the traffic flows and will unload 
ecologically and motion intensity overcrowded districts associated with these routes. For this purpose, 
the logistic methodology was developed, in which the construction of the overpass between the left 
and right coast of the river Mtkvari at one of the precincts of the Rustavi-Tbilisi highway was justified. 
 
 
 
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Г. ТБИЛИСИ ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДОВ  
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 
Р. Тедорадзе, Г. Сисвадзе, Г. Габелая 
Резюме 
Среди разных краткосрочных и долгосрочных программ, улучшения транспортной 
ситуаций в г. Тбилиси   одним из важных факторов считаем определение рациональных 
маршрутов, связывающих транспортные потоки  урбанного населения набережных г. 
Тбилиси, которые сократят путь движения автомобилей в транспортном потоке и будет 
способствовать уменьшению интенсивности движения и улучшению  экологичности 
перегруженных транспортом населенных пунктов. Для этой цели был разработан 
логистический метод обоснования строительства автомобильной эстакады связывающей 
набережные  г. Тбилиси на одном из участков  магистральной дороги Рустави-Тбилиси. 
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uak 629.113 
logistikis mniSvneloba biznesis ganviTarebaze 
T. gorSkovi, q. uruSaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175 Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: Tanamedrove sazRvargareTis gamocdileba gviCvenebs, rom logistikas ekuTvnis 
strategiuli mniSvneloba biznesis ganviTarebaSi. dReisaTvis logistikis tradiciuli 
funqcionaluri sferoebi (transportireba, maragebis marTva, Sesyidvebi, dasawyobeba, 
SefuTva, tvirTgadamuSaveba) mowinave kompaniebSi da firmebSi integrirebul iqmnen 
informaciul-kompiuterul bazaze da შeqmnil iqna strategiuli inovaciuri siსtema. 
logistikuri menejmentis meTodebis danergva biznesis praqtikaSi aZlevs saSualebas 
kompaniebs da firmebs mkveTrad Seamciron produqciis maragebi warmoebaSi, daaCqaros 
kapitalis brunva, Seamciros warmoebis TviTRirebuleba da distribuciis xarjebi, 
uzrunvelyos momxmarebelTa dakmayofileba produqciis xarisxiT da servisiT. 
sakvanZo sityvebi: logistika, logistikuri midgoma, kompania, firma, biznesi, 
momxmarebeli, kapitali, sistema, warmoeba, transportireba, nedleuli. 
 
 
Sesavali 
gasuli wlebis ganmavlobaSi saqarTvelos bazarze biznesSi logistikur kompaniebs 
da sistemebs ZiriTadad iyenebdnen ucxouri kompaniebi da firmebi. adgilobrivi qarTuli 
kompaniebi da firmebi, umetes SemTxvevaSi, frTxilad ekidebodnen logistikuri 
inovaciebis danergvas Tavis struqturebSi, miuxedavad qveyanaSi rTuli  ekonomikuri 
situaciis,  mravali  kompaniis  da firmis  perspeqtiulad  moazrovne xelmZRvanelebi  
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grZnobdnen logistikis potencials, romelic uzrunvelyofda Tavisi poziciebis 
gamagrebas da konkurentunarianobis amaRlebas biznesSi da ucxour gamocdilebaze 
dayrdnobiT cdilobdnen logistikuri koncepciebis da sistemebis danergvas Tavis 
saqmianobaSi. 
 
ZiriTadi nawili 
logistika  biznesis sferoSi 
biznesSi, makrodoneze,  logistika ganixileba rogorc ekonomikis sfero, romelic 
amatebs Rirebulebas saqonels da momsaxureobas da uzrunvelyofs kompaniebs da firmebs 
Soris kavSirebs nacionalur da saerTaSoriso CarCoebSi. 
arsebobs ramodenime ekonomikurad sasargeblo ZiriTadi tipebi, romlebic amateben 
saqonels momsaxureobis fass: 
1. damatebuli Rirebuleba, romelic dakavSirebulia produqciis gadaadgilebis 
procesTan (logistika am SemTxvevaSi uzrunvelyofs saqonlis transportirebis 
organizacias); 
2. damatebiTi Rirebuleba, romelic dakavSirebulia warmoebis procesTan (logistika 
am SemTxvevaSi uzrunvelyofs datvirTva-gantvirTvis samuSaoebs, SefuTvas, 
sortirebas, dafasoebas da a.S); 
3. damatebiTi Rirebuleba, romelic dakavSirebulia saqonlis moxmarebasTan 
(logistika am SemTxvevaSi uzrunvelyofs sasaqonlo maragebis da sasaqonlo 
nakadebis efeqtur marTvas); 
4. damatebiTi Rirebuleba, romelic dakavSirebulia saqonlis mepatronis SecvlasTan 
(logistika am SemTxvevaSi uzrunvelyofs kompaniis marketingul saqmianobas da 
awarmoebs saqonlis gasaRebas bazarze). 
Sida firmis sferoSi, mikrodoneze, logistikis mniSvneloba Sedgeba mis 
SesaZleblobaSi: 
_ uzrunvelyos kompaniis da firmis konkurentunarianobis amaRleba da amiT moaxdinos 
gavlena kompaniis produqciis fasze; 
_ uzrunvelyos xarjebis Semcireba, pirvel rigSi, logistikis xarjebi da agreTve 
mTlianobaSi firmis xarjebi. 
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logistika da kompaniis konkurentunarianoba 
 
logistikis dadebiTi aspeqtebi, romlebic gavlenas axdenen kompaniis 
konkurentunarianobis amaRlebaze:  
1. logistikis kavSiri warmoebis procesTan.  
produqciis da masalebis mitanis mkafio organizacia, maragebis Seqmna da Senaxva 
dadebiTad moqmedebs sawarmoo ciklis xangrZlivobaze da uwyvetobaze. 
logistikuri sistemis organizaciaze da funqcionirebaze damokidebulia kompaniis 
Sesyidvebis strategia, romelic moqmedebs maragebis Senaxvis xarjebze; 
2. logistikis kavSiri marketingul operaciebTan. 
logistika uzrunvelyofs saqonlis saWiro adgilamde mitanas daTqmul droSi da 
daTqmuli raodenobiT. 
3. logistikis kavSiri klientis momsaxurebasTan. 
logistika uzrunvelyofs saqonlis garantirebul mitanas klientisaTvis SekveTil 
raodenobiT da xarisxiT. 
4. logistikis kavSiri kompaniis Sesyidvebis politikasTan. 
logistika awarmoebs nedleulis, naxevarfabrikatebis da sxva produqtebis mitanis 
optimalur organizebas. 
 
logistikis xarjebis formirebaze moqmedi faqtorebi 
 
faqtorebi, romlebic pirdapir moqmedeben logistikis xarjebis formirebaze: 
1. xarjebi, romlebic dakavSirebulia SekveTis Sesrulebis vadebze. 
2. xarjebi maragebis Senaxvaze. 
3. xarjebi saqonlis mitanaze- satransporto xarjebi. 
4. xarjebi saqonlis distribuciaze. 
 
logistikis gamoyenebis efeqturoba vaWrobaSi 
 
msoflio gamocdileba adasturebs rom logistikis gamoyeneba mkveTrad amaRlebs 
vaWrobis efeqturobas.  
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ZiriTadi maCveneblebi logistikis efeqturobis gamoyenebis vaWrobaSi: 
1. saqonlis brunvis jaWvSi maragebis Semcireba, rac uzrunvelyofs mimdinare da 
dazRveuli maragebis Semcirebas. 
2. sabiTumo da sacalo vaWrobis sawarmoebis farTobebis maqsimaluri gamoyeneba. 
3. kapitalis brunvis daCqareba. 
4. satransporto xarjebis Semcireba. 
5. tvirTgadamuSaobasTan dakavSirebuli xarjebis Semcireba. 
 
daskvna 
logistikis adgili Tanamedrove biznesSi SeiZleba warmovidginoT rogorc 
ordoniani ierarqiuli struqtura (makro da mikro done). makrodoneze logistika 
ganixileba rogorc qveynis ekonomikis elementi. mikrodoneze logistika ganixileba 
rogorc calke arsebuli kompaniis saqmianobis elementi. 
logistikis procesi dakavSirebulia oTx ekonomikur sargebelTan, romlebic, 
saqonels amateben fass: 
- warmoeba; 
- gadaadgileba; 
- momsaxureba; 
- sakuTrebis Secvla. 
ZiriTadi faqtorebs Soris, romlebic moqmedeben logistikis xarjebze Sedian: 
- saqonlis mitanis xarjebi; 
- maragebis Senaxva da rCena(SenarCuneba); 
- SekveTis Sesruleba. 
logistikis mniSvneloba biznesis ganviTarebaze, pirvel rigSi, uzrunvelyofs 
kompaniis saqmianobas da misi produqciis maRal konkurentunarianobas bazarze da 
sagrZnoblad xels uwyofs kompaniis xarjebis Semcirebas. 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. Т. Горшков, К. Урушадзе - «Логистика в деятельности предприятия,» В сборнике 
научно-технического журнала « Транспорт и машиностроение,»№2(39),2017 г. ГТУ, г. 
Тбилиси; 
2. И. Бажин - « Логистическое управление организаций,» М. LAP, 2014г.; 
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3. Н. Поливатова -  « Логистика в сфере бизнеса,» РГГУ, 2009г. 
 
 
 
РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 
Т. Горшков, К. Урушадзе 
Резюме 
  Передовой зарубежный опыт показывает, что логистике принадлежит стратегическая 
важная роль в развитии бизнеса. В настоящее время традиционные функциональные области 
логистики (транспортировка, управление запасами, закупка, складирование, упаковка, 
грузопереработка) в передовых компаниях и фирмах интегрировались на базе общей 
информационно-компьютерной платформы, образовав стратегическую инновационную 
систему. Внедрение методов логистического менеджмента в практику бизнеса позволяет 
компаниям и фирмам значительно сократить все виды запасов продукции в производстве, 
ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить себестоимость производства и 
затраты в дистрибуции, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей  в качестве 
товаров и сервиса. 
 
 
 
THE IMPORTANCE OF LOGISTICS ON BUSINESS DEVELOPMENT 
T. Gorshkov, K. Urushadze 
Summary 
Modern abroad experience shows that Logistics has a strategically important role in business 
development. At the present time, traditional functional areas of logistics (transportation, inventory 
management, purchase, warehousing, packaging, freight processing) in the leading companies and 
firms have been integrated on the  information-computer base, forming a strategic innovation system. 
The introduction of logistic management methods into business practice allows companies and firms 
to significantly reduce all the visibility of stocking products in production, accelerate the turnover of 
working capital, reduce the cost of production and distribution costs, ensure the fullest satisfaction of 
consumers as goods and services. 
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  uak 744.342.5 
      686.863.3 
fanqari 225 wlisaa 
c. papava,  s. barbaqaZe,  T. barbaqaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: fanqari, romlis Seqmnis istoriac 225 wels iTvlis, aris sagani, romelic iqca 
adamianis erTerT ZiriTad damxmared mTeli cxovrebis manzilze, romlis istoriac XIII 
saukunidan iwyeba, xolo XVI saukuneSi CrdiloeT inglisSi mdebare karburledidan ki 
daiwyo grafitis fanqari Seqmnis istoria. XVIII saukunis 90-ian wlebSi erTmaneTisgan 
damoukideblad iozif xardmetma da nikola Jak kontem SeimuSaves grafitis Reroebi 
miRebis teqnologia da amitom isini Tanabari uflebebiT iTvlebian Tanamedrove fanqris 
Reros Semqmnelebad. amis Semdeg fanqris warmoebis industriam daxvewisa da ganviTarebis 
didi gza ganvlo, risi wyalobiTac  Tanamedrove epoqaSi igi ki ar apirebs poziciebis 
daTmobas aramed sul ufro axal sferoebs ipyrobs. 
sakvanZo sityvebi: fanqari, fanqris Rero, grafitis Rero, ,,italiuri fanqari“. 
 
fanqari aris instrumenti, romelic gamoiyeneba sawerad, saxazavad da dasaxatad. 
misi saSualebiT adamians saSualeba eZleva Tavisi azrebi furcelze gadaitanos, amitom, 
man udidesi roli iTamaSa mecnierebisa da xelovnebis ganviTarebis istoriaSi, amitomacaa, 
rom igi didi xania iqca adamianis erT-erT upirveles damxmared mTeli cxovrebis 
manZilze, ris gamoc  gveCveneba, rom igi TiTqos yovelTvis  Cven gverdiT 
arsebobda.rogorc ostan benderi ambobda yovel sworxazovan saqmeSi arsebobs Tavisi 
niuansebi. 
XIII-saukunidan mxatvrebi samuSao iaraRad farTod iyenebdnen wvril vercxlisa an  
tyviisagan damzadebul mavTuls, romelsac svamdnenraisfederis msgavs  liTonur budeSi,  
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magram misi xmareba moiTxovda maRal kvalifikacias radgan  daweris Semdeg misi amoSla 
SeuZlebeli iyo, misi meore damaxasiaTebeli Tvisebais iyo, rom droTa ganmavlobaSi igi 
fers icvlida vercxliseburi feri TandaTan muqdeboda. SemdgomSi Seiqmna ,,tyviis 
fanqari“, romelic tovebda mrkTal, magram mkafio kvals, amitom mas mxatvrebi ZiriTadad 
mosamzadebeli samuSaoebisaTvis iyeneben. cnobilia agreTve e.w. fiqaliani, anu ,,italiuri 
fanqari“ romelic pirvelad gamoCnda XIV saukunis dasasruls, mis Rerosac 
Tavdapirvelad Tixovani Savi fiqalisagan, xolo SemdgomSi damwvari Zvlebisagan 
amzadebdnen, romelTa Semkvrelad gamoiyeneboda mcenareuli webo. ,,italiuri fanqari“ 
gamoirCevoda intensiuri da gajerebuli kvaliT, aRsaniSnavia isic, rom am teqnologiiT 
damzadebul fanqrebs mxatvrebi dResdReobiT kvlav farTod gamoiyeneben. im SemTxvevaSi, 
rodesac surT gansakuTrebuli efeqtis miReba. XVI saukuneSi espaneTSi Seiqmna fanqari 
romlis Reroc Sesrulebuli iyo tyviisa da kalis Senadnobisagan, romlis saSualebiTac 
SesaZlebeli gaxda ufro xarisxiani gamosaxulebis Sesruleba.     
 grafitis fanqrebi cnobilia XVI saukunidan. misi Seqmnisa da daxvewis 
saocariistoria iqedan iwyeba, rom 1565 wels mZvinvare qariSxalma, romelmac CrdiloeT 
ingliss gadauara, karberniris midamoebSi Zirianad amoTxaraiq arsebuli xeebi, romelTa 
ZirebSi adgilobrivma mwyemsebma SeamCnies raRac ucnauri Saviferis masis arseboba, 
romelic Zalian hgavda naxSirs. iq miiCnies qvanaxSirad, magram misi dawva ver moaxerxes. 
amasTan maT SeamCnies, rom swor zedapirze mbzinav, Sav da advilad mosaSlel kvals 
tovebda. radganac misi feri tyviisas emTxveoda, adgili, am liTonis sabadod miiCnies  
magram, amaSic Sescdnen, ris gamocaxalma masalam ver miiRosawarmoo daniSnuleba. 
Semdgomma dakvirvevebma daadastures, rom es masala   tovebs sakmaod naTel kvals sxvada 
sxva masalisagan Sesrulebul sxeulebze, mas gaaCnda gluvi struqtura, romelic xels 
advilad svris.  mas mosaxmareblad cxvris tyavSi axvevdnen, bawriT kravdnen daiyenebdnen 
sakuTar cxvrebze daRis dasasmelad. SemdgomSi misgan amzadebdnen wamaxvilebul 
Reroebs,romlebsac iyenebdnen xatvisaTvis, magrames Reroebisakmaod rbili da 
erTferovani iyo, ris gamoc mkveTrad izRudeboda maTi gamoyenebis SesaZlebloba. ra Tqma 
unda,maTi gamoyeneba sakmaod mouxerxebeli iyo. 
aravin icis, moxerxebulobis gazrdis mizniT Tu vin Casva pirvelad saweri 
Reroebi xis budeSi, magram cnobilia, rom pirveli fanqari evropaSi XVI saukunis 60-
ian wlebSi gaCnda. amas mohyva nedleulis mopovebisa da Sesabamisad, eqsportis gazrda. 
pirveli xis fanqari damzadebul iqna 1683 wels. grafitis fanqris warmoebaki pirvelad 
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daiwyo germaniaSi StainSi niurnbergTan axlos 1719 wels, sadac fanqris  dasamzadeblad 
erTmaneTSi azavebdnen grafits, gogirdsa da webos, ris Sedegadac miiReboda arc Tu 
maRali xarisxis Rero, magram igi gamoirCeoda Zalze dabali fasiT. 1758 wels mefolade 
kaper faber Stainma Camoayaliba sakuTari warmoeba, romelic SemdgomSi  safuZvlad 
daedo firma Faber-CastelldafuZnebas. 1789 wels Svedma qimikosma karl vilgem Seelem 
saocari aRmoCena gaakeTa - Savi ,,tyvia“ tyvia ki ara naxSirbadis erT-erTi nairsaxeoba 
iyo, man mecnierulad daasabuTa, rom, grafiti warmoadgens naxSirbadis fuZisagan 
warmoqmnil masalas, romelsac 10 wlis Semdeg geografma abraam vernerma grafiti uwoda, 
rac berZnuli sityvaa da weras niSnavs. ase rom, fanqris SemadgenlobaSi tyvia sruliadac 
ar arsebobda. 
fanqris warmoebis industriaSi inglisuri grafiti pirvelobas aravis uTmobda 
radgan igi sakmaod wminda iyo, amitom mas gadamuSaveba ar sWirdeboda da iTvleboda 
rom, mxolod karberledSi mopovebuli grafiti iyo werisaTvis gamosadegi. 1790 wels 
iozif xardmetma erTmaneTSi Seuria dafqvili grafiti, Tixa da wyali da miRebul nazavs 
Cxiris forma misca, Cxirebi ki RumelSi  gamowva. grafitisa da Tixis proporciebis 
cvliT man SeZlo gansxvavebuli simuqisa da sisalis fanqris miReba. imave wels man 
aiTvisa fanqris warmoebis sawarmo romelsac Koh-i-Noor Hardtmuth daarqva, xolo misma 
SviliSvilma fridrix fon xardmutma daxvewa fanqris RerosSedgeniloba da ukve 1889 
wlisaTvis man SeZlo Seeqmna da ewarmoebina17 sxva da sxva sisalis fanqris Rero. 
amavewlebSi, xartmutisagan damoukideblad, frangma mecnierma da gamomgonebelma nikola 
Jak kontem (1755-1805 w.) analogiuri meTodiT miiRo dafqvili grafitis Rero. amitom, 
xartmuti da konte Tanabari uflebebiT iTvlebian Tanamedrove fanqris Reros 
Semqmnelebad, romelsac swored gasul wels Seusrulda 225 weli. ukve XIX saukunis 
Sua xanebisaTvis es teqnologia farTod gavrcelda mTeli evropis teritoriaze, ramac 
stimuli misca Seqmniliyo msoflioSi cnobili fanqris qarxnebi Staedtler, Faber- Castell, 
Lyza  da Schwan-Stabilo. fanqris korpusis eqvs waxnaga forma, romelic SenarCunebulia 
Tanamedrove epoqamde, SemoTavazebul iqna 1857 wels Faber-Castell qarxnis mflobel, graf  
lotar fon faber-kasteles mier, ramac kidev ufro gazarda fanqrebis moxmarebis 
moxerxebuloba, xolo 1795 wels kontem fanqris amgvari warmoeb oficialuri nebarTva 
miiRo. ruseTSi pirveli analogiuri qarxana mxolod 1842 wels gamoCnda. 
germanelma gamomgonebelma geningerma Seqnma fanqris damzadebis axali teqnologia,  
romelic   imiT   gansxvavdeba, rom  moxarSul  an  nedl kartofilis an maT narevs  
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aqucmacebenmasSi ureven aseve daqucmacebul xis masas, webosa da futkris cvils, 
romliTac Semdeg Rru Rerod ayalibebdnen. Tanamedrove fanqaris warmoebisaTvis erT-
erTi aucilebeli pirobaa,rom misi garsi damzadebuli iqnas maRali xarisxis merqnisagan, 
magaliTad cimbiruli kedrisagan, xolo TviT merqani unda iyos umaRlesi xarisxis, 
swori, rokis gareSe,  da a.S. magram rogorc irkveva fanqris xmarebisas misi sigrZis 2/3 
gaTlisas ixarjeba am faqtma amerikeli gamomgonebeli larso krossi 1869 wels miiyvana 
im azramde rom man Seqmna meqanikuri fanqari, romelSic grafitis Rero moTavsebulia 
liTonis milSi,  gadaadgilebisa da dafiqsirebis SesaZleblobiT. amgvarad Seiqmna fanqari 
romelic SeiZleba CaiTvalos  Tanamedrove fanqris ,,babuad“. am gamogonebam ganaviTara 
fanqris mravali saxeobis warmoeba, romlebic gavrcelda mTel msoflioSi. maT Soris 
yvelaze martivi iyo fanqari, romelic aRWurvilia Reros damWeri meqanikuri cangiT, 
sadac cangis ganTavisuflebiT, rac xorcieldaba mis boloSi arsebul Rilakze xelis 
dawoliT, mbiZgaris saSualebiT da Sesabamisi sigrZis Reros miwodebiTa da Semdgomi 
dafiqsirebiT. amasTan erTad aseTi fanqari ar saWiroebs wamaxvilebas, radganac masSi 
gamoiyeneba da fiqsirdeba mxolod garkveuli sisqis grafitis Reroebi. germaniis qalaq 
visbadenSi arsebul qarxanaSi iwarmoeba iseTi fanqari, romelic merqnis  Rerosa, an 
liTonis milis nacvlad Sesrulebulia rbili plasmasisagan, romlis sisqec Cveulebriv 
standartulia, xolo sigrZe ki 518 m-ia. maRaziebs es fanqari miewodeba gorgalis saxiT, 
xolo gamyidveli misgan CamoWris saWiro sigrZis nawils, myidvelis survilis mixedviT. 
fanqari arsebobs qaRaldis garsacmiTac, romelic saerTod ar saWiroebs gaTlas, am 
SemTxvevaSi, gaTlis nacvlad garsacms ubralod    brCxilebiT Semoaxeven. 
fanqris damzadebis Tanamedrove teqnologia SemdegSi mdgomareobs: wvrilad 
dafqvili grafitis, Tixisa da wylis nazavs atareben liTonis wvril milSi. masis 
gaSrobis, daWrisa da gamowvis Semdeg mas cxel zeTsa da fisSi avleben. xes, rogorc 
wesi kedars, Tlian, Wrian wvril naWrebad, romlebSic amoWrian Rarebs, romelTac 
naxevari fanqris sisqe aqvT. grafitis Reros am amoWril RarebSi deben da meore naWers  
ki zemodan awebeben. gareTa zedapirs aprialeben, Rebaven da Sesabamisi qarxnis markas 
artyamen. zogierT fanqars boloSi saSlelsac amagreben. 
Seqmnilia fanqris sxva dasxva saxeebiesenia: meqanikuri, ubralo da feradi, 
Savgrafituli, akvarelis feradi fanqari, mozaikuri feradi fanqari, canguri fanqari, 
mravalsafexuriani fanqari, avtomaturi fanqari ,,cisartyela“ fanqari, romliTac 
SesaZlebelia erTdroulad ramdenime feris daxatva, fanqari samarjviT sibneleSi 
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werisaTvis, Cveulebrivi meqanikuri fanqaric ki ganaWeriTa da rgolakiTac ki Turme 
gamogonili da dapatentebulia, erTma amerikelma gamomgonebelma gamoigona fanqari saTiTe 
romelic SeiZleba gaikeTo TiTze da ramdenic mogesurvebaT weroT, indoeTSi gamoigones 
fanqari saCeCeliT romelic saSualebas iZleva weris dros Tu mogesurvebaT mxari 
moiqavoT da kvlav ganagrZoT wera. arsebobs fanqari yavarjeni, romelic raRa Tqma unda 
moxerxebulia magaliTad moawere xeli sadRac quCaSi da Caiare,arsebobs fanqari giganti 
romlis aRebac mxolod orive xeliTaa SesaZlebeli, amisgan gansxvavebiT aris 
famqaricerodena mandilosnebisaTvis. amboben gamoigones ultrabgeriTi fanqari, romliT 
daweris Semdeg sanam ar gaixrwneba an ar daiwveba is qaRaldi razedac iqna dawerili 
naWaxiTac ki ver amoWri. TavisTavad radganac arsebobs ultrabgeriTi fanqari 
aucilebelia arsebobdes ultrabgeriTi saSlelic. 
daniSnulebis mixedviT arsebobs Semdegi saxis fanqrebi: saskolo, sakancelario, 
saxazavi, samxatvro, cecxlgamZle warwerebis dasaweri, Termoindikatirebis, 
markirebisaTvis, CanawerebisaTvis sxva da sxva masalebze, liTonis nakeTobebze 
warwerisaTvis da mravali sxva. Tanamedrove fanqris Rero grafitis Tixisa webos garda 
Sesrulebulia iseTi masaliT  rogoricaa: kvarcis qviSa, Semkvreli, boris mJava, boris 
Jangi,  parafini, spilenZi, kalis zeJangi, aluminis pudra, aluminis Jangi, kanifoli, 
mineraluri zeTi, alibasri, siliciumis orJangi, titanis orJangi, titanis orJangis 
pigmenti da mravali sxva. fanqris xarisxianobis ganmsazRvreli is aris, rom igi ar unda 
iyos iseTirbili, rom xatvisasdaiSalos da imdenad uxeSi, rom furceli gakawros.  
Tanamedrove  fanqrebisaTvis Seqmnilia iseTi Semadgenloba, romelic uzrunvelyofs 
saWiro simtkicisa da elastikurobis miRwevas, amasTan igi iZleva saSualebas damzaddes   
Zalzed Txeli, 0,3 mm-mde sisqis Rero. fanqris SerCevisas yuradReba eqceva misi grafitis 
sisales, romelic miTiTebulia fanqarze da aRiniSneba asoebiT, romlebic gviCvenebs, Tu 
ramdenad sali  (mkvrivi), an rbilia fanqari. HB - niSnavs, rom fanqari saSualo 
sisalisaa; B - niSnavs, rom fanqari rbilia mag. 2B an 6B sirbilis xarisxis maCvenebelia, 
e.i. rac ufro didia cifri, miT ufro rbilia fanqari. H - niSani ki imis maCvenebelia, 
rom fanqari salia. rac ufro didia cifri - miT ufro salia fanqari. F - miuTiTebs 
rom fanqari umaRlesi xarisxisaa. 
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom  universaluri, sando, ubralo da efeqturi  
fanqari, rogorc Cans, sulac ar apirebs moZvelebas. miT umetes, rom XX saukunis Sua 
xanebSi, kacobriobis axali amocana kosmosis aTviseba gaxda, sadac fanqari jer-jeroobiT 
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kvlav rCeba erTaderT mosaxerxebul da iaf sawer saSualebad, kosmonavtebisaTvis 
Canawerebis gasakeTeblad.      
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КАРАНДАШУ 225 ЛЕТ 
Барбакадзе Т.О.,  Барбакадзе С. О.,  Папава Ц. А. 
Резюме 
  Карандаш, история создания которого насчитывает 225 лет, является одним из самим 
вспомогательним предметом по всей жизни человека, история которого начинается с XIII века, 
а XVI веке а расположенного в северной АнглииКарбурленда, началась история создания 
графитного карандаша. В 90 годах XVIII столетия независимо друг от друга Иозиф Хардмент 
и Никола Жак Конте разработали технологию получения графитного стержня, именно 
поэтому они на равноправных условиях и считаются разработчиками карандаша. После этого 
индустрия производства карандаша прошло большой путь совершенства, благодаря чему 
всовременной эпохе карандаш не то что собирается уступить свои позиции, а наоборот 
завоевывает новее сферы применения. 
PENSIL IS 225 YEARS OLD 
Ts. Papava, T. Barbakadze, S. Barbakadze, 
Abstract 
The pencil, history of creating of that counts 225 years, is the most auxiliary item for  whole 
human life, history of that began since XIII century. In XVI century from located in North England 
–  Karburland began history of graphite pencil making. In 90-ths of XVIII century independently 
from each other IozephHardmeth and Nikola Jacues Conte develop  technology of graphite rod 
production, thus they both are considered as inventors of pencil. After that this technology pass the 
long way of improve and evolution, due that pencil in modern epoch the pencil technology graphite 
shaft isn’t going to surrending, it’s captures new areas. 
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uak 687  
XIX saukunis saqarTveloSi gavrcelebuli tyavis 
samosis saxeebi 
l. lursmanaSvili, l. kapanaZe, T. kudava 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas q. №77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia Zvel saqarTveloSi tyavis damuSavebisa da gamoyenebis 
istoria da XIX saukunis saqarTveloSi gavrcelebuli tyavis samosis saxeebi: mokle 
tyavi, qurqi, tyav-kaba, tyapuWi, tyav-qaTibi, samkvdili, Sarvali, winsafari. mocemulia 
maTi teqnikuri aRweriloba, formebi, terminologia da praqtikuli daniSnuleba. 
sakvanZo sityvebi: tyavi, mokle tyavi, qurqi, tyav-kaba, tyapuWi, tyav-qaTibi, samkvdili, 
Sarvali, winsafari. 
ZiriTadi nawili 
 tyavis meurneobis warmoeba da misgan sxvadasxva sayofacxovrebo sagnebis 
damzadeba-gamoyeneba uSualod aris dakavSirebuli monadireoba-mesaqonleobis dawyeba-
ganviTarebasTan. 
 saqarTveloSi tyavis damuSavebasa da gamoyenebas, rom didi xnis istoria aqvs, amas 
faqtobrivi masala mowmobs. magaliTad 2-3 saukneebis samarxSi naxulia tyavis 
fexsacmlis naSTebi. garda amisa ganaTxar-arqeologiur masalebSi Cans qalis samosad 
grZelbewviani tyavis qurqi, romelic Txis tyavad aris miCneuli. 
 aRmoCenilia aseve fexsacmlis lanCebi tyavze damagrebuli vercxlis nawilebiT. 
maxaTiT daxvretili tyavis nawilebi da sxva. 
 saqarTveloSi tyavis damuSavebisa da gamoyenebis siZvelis Sesaxeb mravlismetyvel 
masalas iZleva paleoliTuri xanis tyavis safxeki kaJis danebi. rac aSkarad miuTiTebs, 
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rom paleoliTis mosaxleoba nanadirevis xorcTan erTad uxvad iyenebda nanadirevis 
tyavsa da qurqs. 
 tyavisagan adamiani sxvadasxvanairi daniSnulebis sayofacxovrebo sagnebidan 
tansacmels calke gamoyofs: „uZveless da  mniSvnelovan monapovars kulturis istoriaSi 
udavod samoslis gamzadeba-gamoyeneba warmoadgens. cxel qveynebSi adamians Tavisuflad 
SeeZlo dakmayofilebuli  mcenareuli masaliT (xis kani, balaxi da sxva.) magram 
zogierTi da gansakuTrebiT ki civi havis zolSi aucilebeli iyo sicivisagan dasacavad 
efeqturi safarvelis mopoveba. uZvelesi xanis adamianisTvis samosad uTuod nadiris 
tyavi unda yofiliyo gamoyenebuli“. 
 tyavi saqarTvelos sinamdvileSi ZvelTaganve mravali daniSnulebiT yofila 
gamoyenebuli, amaze metyvelebs berZnuli Tqmuleba argonavtebze, romelic Seiqmna 
„...berZnul samyaroSi da safuZveli Caeyara jer kidev adre Zv.w.a. 2 aTaswleulSi.“  prof. 
s. yauxCiSvilis azriT, „oqros sawmisis“ qveS „tyavze dawerili wigni“ igulisxmeba: igi 
aRniSnavs, rom „es iyo tyavze dawerili wigni, romelSiac ewera, Tu rogor unda gakeTdes 
oqro. cxadia maSindeli xalxi am tyavs oqros uwodebda misgan miRebuli Sedegebis gamo“. 
aRsaniSnavia isic, rom Zvelad svaneTSi oqros uSualod tyavis saSualebiT agrovebdnen. 
 antikuri xanis saqarTvelos qalaqebSi tyavis damuSavebis xelobas, rogorc 
xelosnobis Camoyalibebul dargs, garkveuli adgili eWira. tyavs, garda 
safexsamose, satansacmle da saTbunebeli daniSnulebisa, iyenebdnen agreTve sawer masalad. 
romelic saqarTveloSi III-V saukunidan yofila xmarebaSi da etrats uwodebdnen. 
 specialuri samecniero literaturis mixedviT da eTnografiuli monacemebis 
safuZvelze irkveva, rom xalxi  tyavs sami saxiT  amuSavebda: mSralad e.i. meqanikuri 
xerxiT, cximiT da mTrimlavi nivTierebiT. saqarTveloSi tyavis damuSavebis samive 
saxeobas iyeneben.  
 saTanadod damuSavebuli da gamoyvanili tyavis masala mravalmxrivi daniSnulebiT 
gamoiyeneboda da gamoiyeneba. gansakuTrebiT mniSvnelovania tyavi, romelic 
tansacmlisaTvis gankuTvnil masalas warmoadgenda.  
  tyavis naxelavTa nairsaxeobas adasturebs CasacmelTan dakavSrebuli 
terminologia (geiSa, mokle tyavi, mxartyava, tyavkaba, tyavqaTibi, tyapuWi, qaTibi, 
wamosasxami......), maTi damzadebis nairgvaroba da moxmarebis Tavisebureba. 
 aRsaniSnavia, rom tyavisve saxmari sagnebi: Sarvali, paiWi samuxle, winsafari,  
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samklave, saTiTe da xelTaTmani aseve farTod iyo XIX saukunis saqarTveloSi 
gamoyenebuli. 
 samecniero literaturaSi sakmao cnobebia daculi, tyavis tansacmlis istoriisa 
da misi formebis Sesaxeb gansxvavebul geografiul pirobebSi 
 saqarTveloSi tyavis tansacmlis gavrcelebis Sesaxeb vaxuSti wers: „zamTar qalTa 
da kacTa qaTibi, tyavi da toloma bewulni; gina qalTa kaba da tyavi vidre miwamde“-o. 
 tyavis tansacmeli gansakuTrebiT praqtikuli da mizanSewonili iyo mwyemsebisTvis 
romelTac sicivesa da cud, wvimian amindSi tyavis tansacmeli did samsaxurs uwevda. 
Casacmel tyavis samosels  Semdegnairad amzadeben: tyavi jer ramdenime nawilad iWreboda. 
gamoWras „Sibi“-s saSualebiT awarmoebdnen. amasTanave Sibs tyavze dadebdnen da 
moxazavdnen; e.i.  „tyavi TargiT dgeboda“. Sekerilili tyavis Casacmels 12-14 naWriani 
kalTa hqonda, meores SedarebiT naklebi. rogorc aucilebeli piroba TiToeuli tyavis 
Casacmels sWirdeboda saxeloebi, „ferdebi“, weli da kalTa. tyavis mkeravma zustad 
icoda, Tu tyavis Casacmels cxvris ra raodenobis tyavi sWirdeboda. saSualod erTi 
tyavis CasacmelisaTvis cxvris 8 tyavi iyo saWiro, tyavebis raodenoba ase iyo 
ganawilebuli: erTi welisaTvis, ori ferdisaTvis, erTi saxeloebisaTvis da oTxis 
kalTebisaTvis. garda aRniSnulisa, saWiro iyo damatebiTi tyavebic: sayelos, jibis 
pirebisa, Sesakrav Rilkiloebisa wvrili TasmebisaTvis.    
mokle tyavi. mokle tyavi masiuri moxmarebis samosi iyo. igi mTels tans ar 
faravda, xSirad TeZomdec ki ar wvdeboda. samagierod, praqtikuli iyo. aseT mokle 
tyavebs zogjer saxeloebi ar gaaCnda, rac uzrunvelyofda adamianis Tavisufal 
moZraobas.  am tansacmels sofel juTaSi „kanZolas“ uwodeben, xolo sofel snoSi 
„mxartyavas“. mokle tyavs ufro metad mTis mosaxleoba iyenebda. 
 tyavis analogiur Casacmels svaneTSi „meqvSte keJ“-s uwodeben. aseTi samosis 
Sesakerad saWiro iyo ori cxvris tyavi. 
 aRsaniSnavia, rom mokle tyavi yvelgan, saqarTvelos romel mxareSic gvaqvs 
dadasturebuli maTi arseboba da moxmareba, qalebis mier ojaxSive ikereboda. 
 qurqi. saqarTveloSi tyavis tansacmelTagan farTod iyo gavrcelebuli qurqic. 
eTnografiuli masalebis mixedviT mowmdeba, rom qurqs cxvrisa da Txis tyavisagan 
amzadebdnen saqarTvelos zogierT kuTxeSi, sadac amis SesaZlebloba iyo, qurqebs jixvis 
tyavisganac keravdnen, mag. svaneTSi. 
 svaneTSi Txis tyavisagan qurqebis damzdebis Sesaxeb saintereso cnobebia daculi  
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Zvel qarTul periodikaSi: mag. gazeT „iveriis“ erT-erT nomerSi weria: „Txidan svanebi,  
xorcisa da wvelis garda tyaviTac Taviseburad sargeblobdnen: svani gadasWris tyavs 
kisers, moakerebs viwro sayelos magier, Zvel nabdis naglejs, winafexebis magier 
moakerebs saxeloebs da am rigad svanis qurqi mzad aris. am tyavs svani mTels zamTars 
ar iSorebs da zogierTs ise uyvars, rom Tbil amindSiac ki atarebs“. 
 Casacmeli tyavis aRniSnuli wesiT damzadeba, rogorc vxedavT, martiv xerxs 
gulisxmobs. Zvelad tyavis qurqebi saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi gansxvavebuli 
formisa da xasiaTisa mzaddeboda. sxvaTa Soris saqarTvelos zogierT kuTxeSi, magaliTad 
svaneTSi, Casacmel tyavs sarCuls ar ukeTebdnen da mas bewvis mxridan iyenebdnen. tyavis 
aseTi wesiT moxmarebas erTgvari gamarTleba hqonda, radgan bewvi wvimis wveTebs 
isxletda da Camcmeli ar sveldeboda. 
 werilobiTi wyaroebisa da eTnografiuli monacemebis mixedviT dasturdeba, rom 
qarTvli xalxi Zvelad tyav-kabasac xmarobda. amgvar samosze xeli mxolod SeZlebulT 
miuwvdebodaT. tyav-kabas zemodan muqi wiTeli feris xaverdi amSvenebs, xolo sarCulad 
udevs gareuli cxovelis Zvirfasi tyavi. amasTanave igi didi ostatobiTaa Sekerili. 
samecniero literaturaSi xSirad aRniSnulia, rom gasaTxov qals sxva nivTebTan erTad 
mziTvad tyav-kabasac atandnen. 
 tyapuWi. miuxedavad imisa, rom tyapuWi dRevandel cocxal eTnografiul 
sinamdvileSi saqarTveloSi gadmonaSTis saxiTac aRar aris Semonaxuli. mainc aRsaniSnavia 
Casacmel tyavTagan yvelaze didi zomis tansacmlis e.w. ,,tyapuWi’’ Seswavla. mas, rogorc 
wesi tyavis moxele keravda. 
 tyapuWi, rogorc samosi, ufro metad moxeveebSi gvaqvs Seswavlili. eTnografiuli 
masalebis mixedviT Cans, rom moxeveebi, romlebic cxvarSi aRar midiodnen da saxlSi 
Sinakacebad „isxdnen“, gareT gamosvlis dros tyapuWs icvamdnen. 
 moxeveebs Soris Segrovili eTnografiuli cnobebis mixedviT tyapuWis Sesakerad 
TiTistarze dagrexil bawars xmarobdnen. 
 tyav-qaTibi. zemoT dasaxelebuli tyavis tansacmlis garda mas specialisti 
mkeravebi amzadebdnen da masalad cxvrisa da jixvis tyavs xmarobdnen. igi sagangebod 
patarZlisaTvis yofila gankuTvnili. roca axalgazrda qali gaTxovdeboda da niSnobas 
gamarTavdnen, niSnobis ceremonialis Sesrulebis dros patarZali danarCenebisagan 
gansxvavebiT tyav-qaTibiT imoseboda. 
 geiSa. mokle bewviani tyavis zeda samosia. erTkalTiani, swori siluetis. saxelo  
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grZeli, Cakerebuli iRliis amoRebulobaSi, erTnawiliani, swori. kalTa erTnawiliania. 
zurgi erTnawiliania. yelis adgilmdebareoba damuSavebulia sayelos gareSe. geiSas 
ZiriTadad xmarobdnen qiziySi.  
 samkvdili. „samkvdili“ tyavis winsafaria.  „yanis mkis dros mkeli samkvdils 
ikeTebs gulze, mxrebsa da mklavebze, rom namjam ar Seawuxos”. 
 samkvdils sagangebo xelosni ar sWirdeboda, radgan igi martivi agebulebisa iyo 
da misi gamoWra da Sekerva Zneli ar iyo. miuxedavad amisa samkvdils mainc tyavis 
moxeleebi amzadebdnen. 
  samkvdils rogorc wesi Cacmis win da muSaobis damTavrebis Semdeg cxvris qoniT 
poxavdnen. 
 adamianis tansacmelTagan sayuradReboa agreTve: Sarvali, paiWi, samuxli „yamiri“, 
winsafari, samklave, saTiTe da xelTaTmani. 
 akad. i. javaxisvilis gamokvleviT. „Sarvali“ sparsuli sityvaa da Salis 
tanisamoss niSnavs. samegreloSi bevri ganTqmuli cxenosani oyo da yvela maTgans, roca 
isini sajiriTod cxenebze sxdebodnen tyavis Sarvlebi ecvaT. 
 sayuradReboa rom xevSi tyavis Sarvals „mecxvarisas“ uwodebdnen. Sarvlis es 
saxelwodeba imaze migviTiTebs rom tyavis Sarvlebs iq umetesad mecxvareebi atarebdnen. 
aseT Sarvlebs Tavdapirvelad wvrilad daWrili da dagrexili TasmiT, Semdeg ki „naWriT“ 
keravdnen. 
 tyavis Sarvali 4 naWrisgan Sedgeba. TiToeul naWers xis an qaRaldis Targisgan 
Wrian. rogorc wesi, tyavis Sarvlebs yovelTvis qalebi amzadebdnen. 
 tyavis Sarvlebis xmarebis faqti Zvelad samegrelos eTnografiuli sinamdvilis 
mixedviTac dasturdeba. tyavebs bewvs „Caxurebis“ wesiT aclidnen, marils ayridnen, 
Semdeg wyalSi recxavdnen, mzeze aSrobdnen da gamSral tyavs xelSi hqnidnen. 
 winsafari. qiziySi winsafars „fexStamalic“ ewodeboda. Tumca unda iTqvas, rom 
sityva  „fexStamali“-s qveS tyavis winsafari an gulsafari ar igulisxmeba. 
„fexStamali“ qsovilis saxelwodebaa. 
 rogorc cnobilia, tyavis winsafars mravali xelosani iyenebda: durglebi, 
mWedlebi, nalbandebi yasbebi da sxva. 
 mTxrobelTa TqmiT: „winaT miwis xvnis dros, guTnis deda guTans xels ar 
waavlebda, tyavis gulsafari ro ar hqonoda afarebuli“. sainteresoa, rom aseT 
gulsafars xevSi „yunals“ uwodebdnen. tyavis gulsafari aseve aucileblobas 
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warmoadgenda mkupravebisTvisac. derciki gulsafars dabaxanaSi gamoyvanil Txis an xbos 
tyavisgan keravda. 
 sartyeli. msoflios mravali xalxisTvisaa cnobili. sartyels saqarTveloSi 
qamarsac uwodebdnen. sityva qamari sabas ganmrtebiT „TurqTa enaa“ da qarTulad 
„zosteri“ ewodeba. Zvelad sartyeli daumuSavebeli tyavisagan mzaddeboda. sartylis 
dasamzadeblad sxvadasxva asakis saqonlis tyavs iyenebdnen. sartyelad Zroxis tyavi 
yvelas jobda.  
gamoyenebuli literatura 
1. bezaraSvili c., jalabaZe g. – qarTuli xalxuri tansacmeli. Tbilisi, 
gamomcemloba “mecniereba”, 1988w.;  
2. CaCaSvili g. – qarTuli eTnografiis istoriidan. Tbilisi, 1953w. saqarTvelos 
sax. muzeumis moambe. tomi me-17-e.;  
3. abesaZe n. – xelosnuri warmoeba da xelosanTa yofa saqarTvelos qalaqebSi. 
Tbilisi, gamomcemloba “mecniereba” 1986w.;  
4. nanobaSvili i. – tyavis damuSavebis xalxuri wesebi saqarTveloSi. Tbilisi, 
gamomcemloba “mecniereba” 1973w. 
TYPES OF LEATHER CLOTHES COMMON IN THE 
 XIXth CENTURY IN GEORGIA 
L. Lursmanashvili, L. Kapanadze, T. Kudava 
Abstract 
 The work deals with the development and use of leather in ancient Georgia, and types of 
leather clothes widely spread in the XIXth century in the country: a short leather, a four coat, a leather 
dress, trousers, a reaper’s apron, fur jacket. The sudy presents their technical description, shapes,  
terminology, and practical purpose.  
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДИ КОЖАНЫХ ОДЕЯНИИ  
В ГРУЗИИ XIX ВЕКА 
Л. Лурсманащвили, Л. Капанадзе, Т. Кудава 
Резюме 
 В работе обсуждается обрабатывание кожи и история ее применение в древней Грузии 
и Распространенные виды кожаных одеяний в Грузии XIX века. На пример: короткая кожа, 
мех, кожа-платье, тулуп, штани, фартук. В работе дано их техническое описание, формы, 
терминология и проктическое назначение. 
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avtorTa sayuradRebod 
samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi 
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis 
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes 
Semdeg moTxovnebs: 
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze 
ISO standartis moTxovnis mixedviT: 
      a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis                                                                                    
redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is 
programa. 
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _ 20  
mm, marjvena _ 20 mm. 
      g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris 
SriftiT, inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New 
Roman SriftiT. 
      d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr  garnituris SriftiT (14B); 
avtoris saxeli da gvari _  LitNusx  garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba 
organizaciis, sadac Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT 
13B; naSromis reziume unda Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _ 
SriftiT 12; naSromis teqsti _ 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ SriftiT 
12; literaturis CamonaTvalis Semdeg erTvis reziume inglisur da rusul enebze 
Semdegi miTiTebiT: naSromis dasaxeleba, avtoris (avtorebis) saxeli da gvari. 
reziumes moculoba unda iyos 10-15 striqoni; 
    2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad A4  
formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili; 
    3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero 
xarisxi, wodeba da Tanamdeboba; 
    4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier Sesrulebul 
araumetes sami statiis gamoqveynebas; 
    5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 10 gverdamde; 
    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
Порядок представления в редакцию научных работ  
 
В журнал “Транспорт и машиностроение” транспортного и машиностроительного 
факультета Грузинского технического университета научные работы представляются на 
грузинском, английском и русском языках с соблюдением следующих требований: 
1. Работа должна быть выполнена на бумаге форматом A4 с интервалом 1,5 на печатном 
листе согласно требованиям стандарта ISO: 
      а) Работа подготавливается в Microsoft Word с использованием редакторов таблиц и 
формул; возможно использование программы Microsoft Excel. 
б) размеры поля рабочего листа: верхнее _ 35 мм, нижнее _ 25 мм, левое _ 20  
мм, правое _ 20 мм. 
      в) выполненная на грузинском языку работы должна быть набрана шрифтом LitNusx, 
выполненный на английском и русском языках работы _ шрифтом Times New Roman. 
      г) название работы должно быть набрано шрифтом LLitMtavr (14B); имя и фамилия 
автора _  шрифтом LitNusx  (13B); название организации, где выполнена работа, 
указывается в скобках _ шрифтом 13B; резюме работы выполняется курсивным 
шрифтом 12; ключевые слова _ шрифтом 12; текст работы _ шрифтом 12; 
выполненная на русском языку работа _ шрифтом 12; после литературы прилагается 
резюме на английском и русском языках со следующим указанием: название работы, 
имя и фамилия автора (авторов). Объём резюме не должен превышать 10-15 строк; 
    2. Работа должна быть представлена на компакт-диске (CD-R) и в одном экземпляре 
(разборчиво) напечатанной на бумаге формата A4; 
    3. К работе прилагаются данные об авторе (авторах): научная степень, званиеs и 
должность; 
    4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных 
одним и тем же автором; 
    5. Количество листов работы определяется от 5 до 10 страниц; 
    6. Автор несёт ответственность за содержание и качество работы; 
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    FOR AUTHIORS 
procedure for submission of scientific papers in journal  
 
In the Journal “Transport and Machine Building” of Transport and Mechanical Engineering 
Faculty of Georgian Technical University manuscripts will be submitted in Georgian, English and 
Russian languages with satisfying of the following conditions: 
1. The paper must be performed on A4 page format with interval 1,5 by requirements of ISO 
standard: 
      а) The paper must be prepared  in Microsoft Word with using of redactor for the tables and 
formulae; is possible to use the program Microsoft Excel. 
      b) Margins: top _ 35 mm, bottom _ 25 mm, left _ 20  mm, right _ 20 mm. 
      c) Performed in Georgian paper must be typed in LitNusx, performed in English and Russian 
papers _ in Times New Roman. 
      d) Title of paper must be typed in LitMtavr (14B); name and surname of author _  in LitNusx  
(13B); affiliation, in parenthesis _ in 13B; abstract must be performed in italic 12; keywords 
_ in 12; body-type _ in 12; performed in Russian paper _ in 12; after references should have 
the abstracts in English and Russian with following: title of paper, name and surname of 
author (authors). The abstract should not exceed 10-15 lines; 
    2. The paper must be submitted on compact-disk (CD-R) and one copy (legible) printed on format 
A4; 
    3. The paper should be accompanied with the information about author (authors): scientific degree, 
rank and position; 
    4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных 
одним и тем же автором; 
    5. Size of paper’s sheet is determined in range from 5 up to 10 pages; 
    6. The author is wholly responsible for the contents and quality of the paper; 
    7. Aforementioned requirements are necessary for the scientific paper to be accepted. 
    The work is printed at the expense of the authors. 
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